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^Карательная политика по должност­
ным преступление ^ а  1926 г.
Вопрос о советском строитеДьс^дМдадионадизац]|и 
промышленного и торгового установке,
в какой он ставится Партией, не может быть разрешен 
в полной мере, если борьба с должностными и хозяйствен­
ными преступлениями ие будет вестись планомерно и ре­
шительно.
"  Это положение еще в #924*\ было учтено Нарко- 
м ю с т о к , о н  издал свой циркуляр за № 20 от 
31/1— 24 г. в отношении хозяйственных дел, а затем цир­
куляры №№ 110 и 121 от 4 и 22 идая 1925 г. в отно­
шении растрат.
В этих циркулярах НКЮ указывал, что, в виду новы ■ 
шенной социальной опасности этого^рода дел, вытекающей 
из их широкой распространенности, необходимо: 1) устра­
нить основные дефекты, тормозящие успешность борьбы 
с должностными преступлениями, как-то: а) загромо­
ждение дел различными материалами, не имеющими отно­
шения к данному делу; б) слишком широкое толкование 
ст. 113 УК, благодаря чему наносится ущерб расследова­
нию обстоятельств, освещающих главные моменты дела; 
в) недостаточное использование диссудов; г) слишком 
медленное производство дел в судах; 2) все дела о растра­
тах, независимо от суммы таковой, доводить до суда, 
прибегая в исключительных случаях к ст.ст. 4-а УПК 
и 36 УК; 3) заканчивать дела производством с таким рас­
четом, чтобы с момента заявки о преступлений, и до 
вынесения приговора не прошло более месяца; 4) усилить 
репрессию по этого рода преступлениям.
Фактическое положение вопроса о должностных пре­
ступлениях обрисовывается следующими данными.
В губсуды поступило дел о должностных преступле­
ниях:
В  1924 г ....................  50031 д.— 30,6% всех дел
„  1925 г.................... 52982 д.— 40,9% „  „
„  1926 г .................... 52543 д.— 47,9% „  „
Эта стабильность дел о должностных преступлениях’ 
за последние три года говорит о значительной социальной 
опасности их, в особенности, растрат, занимающих среди 
всех поступивших в губсуды и нарсуды в 1926 г. 
100.834 дел о должностных преступлениях —■ 55.888 —  
55%.
Однако, подводя итоги работы органов юстиции за
1925 г., директивное письмо УКК Верхеуда от 10 февраля
1926 г. и циркуляр НКЮ от 1 февраля того же года одно­
временно отметили, что на ряду с действительной борьбой 
с должностными преступлениями в работе органов юстиции 
имеет место и бесцельная затрата энергии. Приходится
отметить, что в работе судов за 1926 год имеются эти же 
самые дефекты и в  размерах едва ли меньших, нежели в 
предыдущем году. Так, из всех поступивших дел в губсуды—  
52.543 д., а в нарсуды— 48.291 д. о должностных пре­
ступлениях прекращено в  первых— 26.133 д. (49 ,7% ), 
а во вторых— 10.800 д. (22 ,5% ). Достигнутые в этой 
области некоторые успехи по сравнению с 1925 г., когда, 
средний процент прекращенных дел по всем видам пре- 
,отеплений (отдельно по должностным преступлениям за 
;-Д’!фб г. разработанных материалов в НКЮ нет) в губсудах 
\Щ зш лял  59,9%,, а в нарсудах 39,5%, поглощается увели­
ченным числом оправданных за 1926 г., речь о коих будет 
итти ниже.
Рассматривая данные о прекращенных делах по от­
дельным категориям должностных преступлений, мы имеем:
I полугод. I I  полугод. За весь 26 г.
В  г у б с у д а х :
1. Растрата . . \
2. Взятка  л'-.’ .
3. Бесхозяйст­
венность . .
4. Друг, виды 
должн. пре­
ступи. . .
В  н а р с у д а х :
1. Растрата . .
2. Взятка  . . .
3. Др. должн. 
преет . . .
2352— 28, 8 %  
1013— 55, 4 %





447— 67,8% 910— 62,4%
9496— 53, 2 %  9400— 58,7% 18896— 55,8% ,
4001— 16,33% 






259— 30,7%  563— 43,9%
Тенденция к увеличению относительного числа прекра­
щенных дел гёо I I  полут. 1926 г. не свидетельствует 
о переломе в сторону ухудшения в производстве этого 
рода дел, так как частично она об’ясняется меньшим 
поступлением дел во II полуг., но все-таки судам нужно 
обратить внимание на эту тенденцию, не допуская ее раз­
вития в дальнейшем.
Из всех видов должностных преступлений растрата, 
'^схозяйствениость и взятка являются самыми трудными
исследования,-, 
^галтерских Й |  
исвоения в е ш к  
!ного имущества, а Ц 
рбует еще знакомства;
растрата зачастую требует 
казательств действительного 
елях привлекаемым растра- 
рйственность, помимо того, 
йдователя с хозяйственной
обстановкой данного момента, условиями работы данной 
хозяйственной организаций1:'и целым рядом других спе­
цифических особенностей /-хозяйственной деятельности, 
этого знакомства-у наших Следователей зачастую нет.
Обстановка, при котороц происходит в большинстве 
случаев взятка, такова, ч?о для выяснения также тре­
бует умелого ведения следствии. В этом основная при­
чина, обусловливающая большое число прекращенных 
судами этой категории дед. По остальным должностным 
преступлениям, где следствие менее сложно, дела прекра-
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щаются, главным образом, вследствие неосновательного 
привлечения к уголовной ответственности и недостаточ­
ного использования дисциплинарных судов. Эти дефекты, 
отмеченные упомянутыми выше циркулярами НЕЮ и ди­
рективным письмом Верхеуда 1925 г., не изжиты и 
в 1926 г.
Одним из важнейших условий успешной борьбы 
с должностными преступлениями директивы НЕЮ считали 
возможно быстрое прохождение дел во всех стадиях его 
производства с тем, чтобы момент вынесения приговора 
был возможно ближе к моменту совершения преступления, 
и нужно сказать, что, судя по сводному отчету Н ЕЙ  о дея­
тельности судов, в 1925 г. в этой области были достигнуты 
значительные успехи, так как суды не только справились 
тогда с поступившими к ним делами, но даже несколько 
разгрузили остатки прежних лет. Однако, 1926 г. не только 
не достиг таких успехов, но даже проявил тенденцию 
к увеличению остатков по сравнению с 1925 г., а именно: 
из числа впервые поступивших дед осталось:
В  г у б с у д а х :
1. Растрата..................
. 2. В зя тк а .....................
3. Бесхозяйственность
4. Др. виды преет. . .
В  н а р с у д а х :
Г  Растрата...........................  5008 д.— 13,8%
2. В з я т к а ...............................  707 д.— 12,4%
3. Др. виды долж. пр . . 607 д.— 47,3%
Таким образом, по всем видам должностных преступле­
ний и, главным образом, по растратам, основная директива 
центра, диктуемая с 1924 г. неоднократными циркулярами 
НЕЮ, о приближении момента вынесения приговора к мо­
менту совершения преступления, не только не выполнена, 
но даже появилась прямая угроза, что в 1927 г., если 
суды на это не обратят внимания, положение в этой области 
еще более ухудшится, т. к. в этой таблице фигурируют 
дела, только впервые поступившие в суды, а на первое 
января 1926 г. в одних только губсудах этих дел остава­
лось свыше 7.000 (по нарсудам данных не имеется). Это 
обстоятельство важно еще и потому, что 60% всех судов 
имеют остатки дед выше средне-республиканского и только 
40%  ниже.
Упомянутый отчет НЕЮ о деятельности судов за 
1925 г. говорит, что почти все нарсуды, вопреки 233 ст. 
УПЕ, не составляли постановлений о предании суду, а на­
правляли поступившие к ним дела с обвинительными за­
ключениями непосредственно для судебного разбиратель­
ства. В результате этого в нарсудах по рассмотренным 
в судебном заседании делам мы имели оправдательных 
26,2%, а в губсудах (по другим причинам)— 21,9%.
В 1926 году у губсудов и у нарсудов средний процент 
оправданных в 1926 г. выше средне-республиканского за 
1925 г.
Всего по должностным преступлениям было осу­
ждено :
Г у б с у д ы :  1. Р а стр а та ..............................  9.274— 75%
2. В з я т к а .....  2.140— 74,8%
3. Бесхозяйственность. . . . 479— 59,4%
4. Др. виды преступл. . . . 10.700—-61,8%
Н а р с у д ы : ! .  Р а стр ата ... 24.454— 77,3%
2. В з я т к а ......................   2.890— 76,4%
3. Др. виды преступления. . 624— 70,6%
Таким образом, из каждых трех дел, поступающих 
в суд, только два деда заканчиваются обвимйтельным при­
говором, в отношении же остальных уголовное преследо­
вание кончается оправданием.
По всем видам должностных преступлений мы видим, 
что чем суровее мера репрессии, тем меньше процент осу­
жденных, и, наоборот, чем слабее мера репрессии, тем боль­
ший процент осужденных, при чем эта тенденция усили­
вается во втором полугодии за счет увеличения числа 
осужденных ют 7 да. до 1 года. Основным® группами осу­
жденных являются приговоренные к наказанию от 7 дн. 
до 1 года и условно.
Если принять во внимание, что, за исключением ст. 118 
УЕ (очень редкой в практике судов), все статьи о долж­
ностных преступлениях, в том числе и из хозяйственных 
ст. 128, имеют санкцию не ниже 1 года, то станет ясным, 
что суды по этого рода делам выносили приговоры, либо при­
меняя 28 ст. УЕ, либо самое минимальное— 1 год. Нет осно­
ваний требовать от судов усиленной репрессии по всем 
видам должностных преступлений; можно, пожалуй, согла­
ситься, что по взяткам, когда почти всегда привлекаются 
и взяткодатели, зачастую действующие по своему невеже­
ству и темноте, применение 28 ст. правильно, но никак 
нельзя признать нормальным, что по И З  сг. УЕ  так широко 
применяется эта статья, ибо если признать, что 35,5%, 
растратчиков совершили преступление в условиях, требую­
щих применения 28 ст. УЕ, то тогда и борьба с растратами 
теряет смысл. Это же самое можно признать и в отношении 
приговоров к условному осуждению и принудработам, ибо 
они, составляя в среднем около 30%) всех осужденных, 
являются следующей группой по количеству.
По социальному положению было осуждено служа­
щих 72%  (крестьян 20% , рабочих 4 %  и прочих 4|%), 
преобладающее количество осужденных служащих есте­
ственно, ибо служащие, главным образом, и могут совер­
шать должностные преступления.
Из всего сказанного вытекают следующие выводы:
1. Повышенная социальная опасность должностных пре­
ступлений, основанная на их широкой распространенности, 
в 1926 г. не уменьшилась, что обусловливает необходимость 
усиления борьбы органов юстиции на местах с этими пре­
ступлениями.
2. Недочеты в производстве дел о должностных престу­
плениях, к своевремеяому устранению которых были на­
правлены циркуляры НЕЮ от 31 января 1924 г. № 20, от 
4 и 22 июня 1925 г. А Ш  Н О  и 121 и ог 1 февраля 1926 г., 
а также директивное письмо У ЕЕ  Верхеуда от 10 февраля 
того же года, остались. В 1926 г. иопрежнему имеет место:
а) неосновательное привлечение к уголовной ответственно­
сти; б) недостаточная полнота следствия и необъективность 
его, обусловливаем,ая неопытностью следственного аппара­
та и неполнотой присылаемого' в прокуратуру материала 
для привлечения к ответственности; в) недостаточное 
использование дисциплинарных судов*, обусловливающее 
большое количество прекращенных дел и оправданных в 
судах; г) отдаленность момента вынесения приговоров- от 
момента -совершения преступления; д) недооценка социаль­
ной опасности должностных преступлений, в особенности 
растрат, вследствие чего широко применяется 28 и 
36 ст.ст. УЕ.
3. В целях изжития отмеченных дефектов необходимо:
а) прокурорам принимать участие в заседаниях РКИ при 
рассмотрении вопросов, связанных с обнаруженными зло­
употреблениями государственных организаций с тем, чтобы 
для привлечения к ответственности виновных посылался 
вполне обоснованный материал, н е д о и у с к а я и а  п р а- 
в л е н  и я в  с у д ы  де л  о д о л ж н о с т н ы х  л и ц а х ,  
д е я н и я к о и х мо г у т б ы т ь р а с  с од о т р ен ы 
в д и с ц и и л и и а р и о м и о р я д к е;
б) установить тщательный просмотр имеющихся 
в производстве следователей должностных дел, давая им
2760 д.— 19.3% 
253 д.—  8,6% 
262 д.— 17,8% 
3576 д.— 10,5%
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конкретные указания о необходимых следственных дей­
ствиях и не допуская следователя к исследованию вопро­
сов, ие имеющих существенного значения для исследуемого 
дела;
в) установить точное наблюдение за выполнением су­
дами и следователями указанных в циркуляре НКЮ 
Я 121— 25 года, сроков для производства дел о растратах, 
сообщая о каждом нарушении этих сроков в отношении 
судов предгубсуда для принятия соогветствующих мер.
4. Судам применять бывшие с т. с т. 28 и 36 У К 
т о л ь к о  в и с к л ю ч и т е л ь н ы х  с л у ч а я х  и п о 
м о т и в а м, т о ч н о  у к а з а н  н ы м в э т и х  с т а- 
т ь Я X.
5. Прокурорам установить с п л о ш н о й  п р о с м о т р  
в с е х  в ы н о с и м ы х  с у д а м и  п р и г о в о р о в  о 
р а с т р а т а х  с тем, ч т о б ы  о п р о т е с т о в ы в а т ь  
т е и з них, к о и в ы н е с е  и ы в н а р у ш е н и е 
д а н н ы х Н К Ю  д и р е к т и в  о до л ж н о с т н ы х  
и р е с т у п л е и и я х.
Прокурор гари НКЮ А. Роднянский.
 ------------- <5>-------------
Раздел двора.
30 марта 1927 г. Наркомземом и Наркомюстом издана 
«■инструкция о производстве семейно-имуществешпых разде­
лов трудовых земледельческих хозяйств (дворов)», распу­
бликованная в «Собр. У зак.» 1927 г. № 32.
Инструкция эта, состоящая из 35 статей, раз’яснила 
много спорных вопросов, возникавших в связи -с разделами 
крестьянских дворов и выделами из них, восполпила неко­
торые пробелы и ставила -себе, повидимому. задачей, не­
возможности, исчерпать вопрос. Поэтому, изложение 
инструкции требует постановки всей проблемы о разделе 
двора.
Но перед тем,,как перейти к этому изложению, отметим 
общее настроение инструкции. Из двух тенденций, посто­
янно борющихся при разделе двора— обеспечения справед­
ливого.жргещеиия труда, вложенного в хозяйство выходя­
щими из него членами, и стремления предупредить измель­
чание двора, хотя бы -в ущерб интересов выходящих чле­
нов,— в инструкции -взял-а перевес вторая тенденция. Ин­
струкция заявляет, что она «имеет Целыо предупреждение 
и возможное сокращению случаев нецелесообразных разде­
лов трудовых земледельческих хозяйств1, нарушающих их 
прочность и устойчивость». И только помня об этой исход­
ной точки зрения, можно об’яснить некоторые решения, 
данные этой инструкцией, кажущейся противоречащими 
буквальному тексту закона.
Укажем еще на одну общую черту инструкции, отно­
сящуюся к ее внешнему изложению. Она написана простым, 
ясным языком, делающим ее понятной для всякого грамот­
ного работника. В этом ее большая заслуга.
1. Трудовое земледельческое хозяйство— двор— является 
своеобразным семейно-трудовым об’единением земельного 
нрава, все имущество которого находится в нераздельном 
и совместном пользовании только его членов, работающих 
н нем или помогающих ему имущественными вкладами, но 
не имеющих в нем, несмотря на это, определенных долей. 
Исключая из своего состава переставших принимать в нем 
участие, без сохранения аа выбывшими каких-либо прав на 
общее имущество, в какой бы близкой степени родства они 
ни находились с оставшимися в нем, двор становится самому 
себе довлеющим хозяйством, единым по своей юридической 
природе и переходящим во всем своем единстве и целости 
только в среде своих работников. Но именно, этот трудо- 
11 о й характер организации двора влечет за собой призна­
ние за каждым ого членом, вложившим в хозяйство свой 
труд, права требовать возмещения его путем выдела части 
общего семейного имущества, если участник хозяйства не 
может или не хочет больше работать во дворе. Так, ст. 75 
дает право каждому 'Совершеннолетнему члену двора требо­
вать раздела имущества общего пользования. Это провозгла­
шенное Зем. Кодексом п р а в о  на  сем е й н ы !  р а зд е л, 
коренящееся в самой природе индивидуалистически хозяй­
ствующей в товарно-денежной обстановке трудовой крестьян­
ской семьи, дало за время революции .необычайный рост 
общего числа, дворов, а, след., и их измельчание. Если 
Республика вступила в революцию с 15——16 миллионами 
дворов, то в настоящее время, по данным статистики, по 
сельско-хозяйственному налогу их насчитывается 22—- 
23 миллиона.
Между тем, одним из самых серьезных препятствий для 
развития производительных сил сельского хозяйства в стра­
нах с преобладанием мелкого крестьянского хозяйства 
является его чрезмерное измельчание, получающаяся в ре­
зультате- дробления хозяйств при разделах между членами 
семьи. Чем мельче, 'крестьянское хозяйство, тем меньше его 
валовой доход на одну -рабочую силу, тем больше приходится 
мертвого инвентаря на единицу удобной площади. Такое 
хозяйство оказывается переобремененным постройками, 
живым и мертвым инвентарем, -рабочими руками1).
В капиталистических странах, где крестьянский земель­
ный участок -принадлежит на праве частной собственности 
единоличному владельцу, -смерть его приводит к разделу 
участка между всеми наследниками, т.-е. к его измельча­
нию. В борьбе с этим распылением земельной собственности 
многие германские государства ввели институт преимуще­
ственного наследования, согласно которого все крестьян­
ское хозяйство с землей, постройками, живым и мертвым 
инвентарем -переходит только к одному из нисходящих умер­
шего собственника, преимущественному наследнику, кото­
рый выплачивает деньгами остальным наследникам их доли. 
Чтобы облегчить обременение хозяйства этими денежными 
выплатами, значительными при высокой стоимости земли, 
доля -остающегося иа земле наследника обыкновенно увели­
чивается на 15— 40%. Тем не менее эти платежи в пользу 
членов семьи, ушедших из хозяйства, лежат тяжелым бре­
менем иа крестьянском хозяйстве.
Другими формами борьбы западных государств с дро­
блением мелких (крестьянских хозяйств является акуль- 
тативное об’явление земельного участка заповедным. 
В результате такого об’явления участок не может быть от­
чуждаем без согласия семьи, а также за долги собственника, 
и раздробляем. Таковы американское законодательство о за­
поведных семейных участках (Нотезйеас!), французский 
закон 1909 года о неотчуждаемой семейной собственности 
(Ы еп  йе 1 атШ е ), швейцарское законодательство о семей­
ных убежищах (Р а тШ е п Ь е тзШ Ш ).
Советское земельное право значительно облегчает борьбу 
с раздроблением крестьянских хозяйств и может итти иными 
путями, чем капиталистические страны. Благодаря инсти­
туту двора с его нераздельною принадлежностью земли и 
всего хозяйственного имущества члена двора без открытия на­
следства после их смерти, все меры предупреждения измельча­
ния хозяйств сосредоточиваются на борьбе с семейными 
разделами. В этом же отношении уничтожение частной соб­
ственности на землю в значительной степени разрешает 
проблему. Ст. 74 допускает раздел двора лишь при том усло­
вии, «когда по наличию у основного двора земельных угодий
г) См. данные сельско-хозяйственной переписи России 
и Швейцарии, приведенные проф. Л . Лптошенко в его статье: 
«Ограничение дробимости крестьянских хозяйств» - (Сборн. 
«О земле», М. 1921 г., вып. 1).
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и селево-хозяйственного инвентаря представляется возмож- 
ным выделить отделяющимся такое количество земли и ин­
вентаря, при котором все виовь образующиеся дворы полу­
чают все необходимое для образования жизнеспособного 
устойчивого хозяйства (ст. 4 инструкции о производстве 
семейно-имущественных разделов («0. У.» 1927 г. Аа 32 
ст. 213). Таким образом, раздел двора заключается не в вы­
деле выходящим из двора его членам причитающейся им доли 
из общего имущества, а в р а з д р о б л е н и и  д в о р а  на  
два или н е с к о л ь к о  с а м о с т о я т е л ь н ы х  
ж я  '3 ® е  & п о -с об' в  ы х х о з я -с т в. Этой це ли подчиняется 
весь порядок производства раздела, ею определяются и со­
став имущества, получаемого каждым из дворов. Если же 
выходящие из двора не имеют целью образование нового 
земледельческого хозяйства или, ©ели земли и инвентаря 
у основного двора недостаточно для совершения раздела, 
то в таких случаях допускается лишь р а с п р е д е л е н и е  
всего имущества общего пользования, кроме земли, т.-е. 
в ы д е л  отделяющимся их доли в имуществе двора, при чем 
и в этом случае, как увидим ниже, принимаются меры 
к тому, чтобы остающиеся в хозяйстве, были обеспечены 
всем необходимым для продолжения хозяйства.
Таким образом, при выделе у остающихся в хозяйстве 
получается громадное преимущество в виде нераздроблен- 
ного земельного участка, из которого они не должны выпла­
чивать никаких долей уходящим из хозяйства, как это имеет 
место в капиталистических странах. Земля у нас не имеет 
меновой ценности, и потому, при разделе по отношению 
к земле не допускаются пи зачеты ее другими предметами, 
ни выплата вместо нее деньгами (ст. 76 ЗЕ). Выплата же 
долей в остальном имуществе общего пользования при его 
незначительности в нашем крестьянском хозяйстве не может 
лежать тяжелым бременем на дворе1).
2. Право требовать семейно-имущественного раздела 
имеют все совершеннолетние члены двора. Следовательно, 
и лица, вступившие во двор со стороны, ио браку или прий- 
мачеству, вправе пред’явить такое требование н е з а в и- 
с и м о  о т  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  их п р е б ы в а ­
н и я  во д в о р е  (ст. 10 инструкции). К  совершеннолет­
ним членам приравниваются в этом отношении и те несо­
вершеннолетние члены двора, которые являются домохозяе­
вами (ст. 47 ЗЕ), а также замужние женщины, хотя бы 
они и не достигли совершеннолетия. Примечание к ст. 13 
указанной выше инструкции о разделах.
а) Это требование совершеннолетия для возбуждения 
дела о разделе вытекает из цели раздела, имеющего своей 
задачей образование жизнеспособных хозяйств. Поэтому не­
достигшие совершеннолетия участвуют в разделе лишь 
тогда, когда он производится по требованию кого-либо из 
взрослых членов двора и лишь вместе с последними, полу­
чая тогда и причитающуюся на них долю 2). Однако,..когда 
того требуют интересы детей, специальная охрана которых 
составляет характерную черту советского права во всех его 
областях, напр., в случае вредного влияния двора на детей, 
жестокого с ними обращения и т. п., о п е к а  над несо- 
в е р ш е н н о л  е т н и м и, вправе пред явить требование 
о разделе. В этом случае на опек# лежит обязанность озабо­
титься дальнейшим продолжением тем или иным способом 
хозяйства выделенных несовершеннолетних, например,
*) «По данным вологодских бюджетов, в общей сумме ма­
териальных ценностей крестьянского хозяйства земля зани­
мает до 60%. В  земледельческих районах соответствующая 
цифра повышается еще более» (Проф. Л . Литошенко: «Огра­
ничение дробимости крестьянских хозяйств». Сб. статей 
«О земле», вып. I,  стр. 102).
2) Раз'яснение Пленума Верхеуда Р С Ф С Р  от 5 апреля 
1925 г., прот. №  5. («Е . С. Ю.;> 1925 г. №  16).
путем сдачи земли в аренду, обработки ее трудом родствен­
ников и т. п. (ш\„13-..лнсгрукции о разделах).
Участие несовершеннолетних в разделе двора ставит 
общий вопрос о взаимоотношении между их правом на а л и- 
м е и т ы, вытекающим из их семейного состояния, и их 
правом на участие в разделе, основанным на их членство 
во дворе. Так, в то время, как в городе иск оставленной му­
жем жены с малолетними детьми имеет своим предметом 
алименты, ежемесячное содержание, но не единовременное 
обеспечение детей до их совершеннолетия, в деревне этот 
иск направляется в порядке семейно-имущественного раз­
дела, если жена была принята в дом мула, т.-е. имеет своим 
предметом предоставление жене и детям трудового хозяй­
ства для самостоятельного существования. Однако, алимен­
тарная обязанность неразрывно связана с личностью обя­
занного лица, вытекая из его семейного состояния. Поэтому 
выдел имеющим право на алименты по Еодексу законов о 
браке, семье и опеке их доли из имущества двора только 
тогда погашает их право на содержание (алименты), когда 
с получением выдела для них обеспечена возможность суще­
ствования. В противном случае, а также при изменившемся 
после раздела их материальном положении имеющие право 
на получение содержания {дети, братья и сестры, родители, 
дед и бабка, внуки— ст.ст. 42, 49, 54, и 55 Еод. законов 
о браке, семье и опеке!) сохраняют свое право на алименты 
с родственников, несмотря на получение доли из общего 
семейного имущества (ст. 14 инструкции о разделах).
б) В аналогичном положении с несовершеннолетними 
находятся и те совершеннолетние члены двора, которые по 
н е т р у д о с п о с о б н о с т и  с в о е й  не в состоянии 
вести сельское хозяйство (престарелые, инвалиды). Так 
как раздели имеет своею целью образование' отделяющимися 
членами самостоятельного хозяйства, то нетрудоспособные 
члены двора не имеют нрава требовать раздела; онп могут 
лишь участвовать в нем, получая причитающуюся им долю 
па стороне тех отделяющихся членов, которые их принимают 
в свое новое хозяйство. С а м о с т о я т е л ь н о г о  п р а в а  
па  р а з д е л  и д а ж е  на  р а с п р е д е л е н и е  и м у ­
щ е с т в а  о б щ е г о  п о л ь з о в а н и я  они не  и м е ют .  
Борясь с измельчанием крестьянских хозяйств, инструкция 
о разделах от 30 марта 1927 г. (ст. 8) предоставила таким 
нетрудоспособным членам двора, когда совместная жизнь 
во дворе стала для них невозможной, лишь право требовать 
от двора а л и м е н т о в ,  именно, «обособленного жилья, 
продуктов и денежных выдач в размере, необходимом для 
прожития». Таким образом, эта алиментарная обязанность 
двора основана не на семейных отношениях, а на членстве 
во дворе, заменяя собою право нетрудоспособных членов па 
получение доли из общего семейного имущества.
Факт нетрудоспособности устанавливается либо по актам 
органов социального страхования, либо по заключению мест­
ного сельского совета, выраженному в форме протокольного 
постановления. Однако, весь вопрос об обеспечении нетрудо­
способных членов в случае спора может быть передан на 
разрешение земельной комиссии, если эти члены требуют 
раздела, и народного суда, если опор идет о распределении 
имущества или размере алиментов.
3. Разделу подвергается в с е  и м у щ е с т в о  о б щ е г о  
п о л ь з о в а н и я ;  имущество личного пользования исклю­
чается из состава делимого имущества лишь по требова­
нию заинтересованных членов (ст. 77). След., при отсут­
ствии возражений со стороны собственников личного иму­
щества последнее также может быть включено в раздел.
При производстве раздела необходимо различать три под­
разделения имущества общего пользования, имеющих 
каждый свою судьбу и свои основания распределения:
1) право на пользование землей, полевой и усадебной,
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2) сельско-хозяйственцое имущество и 3) остальное иму­
щество двора (напр., 'домашнее обзаведение).
а) Основания распределения мезкду делящимися пол  е- 
в о й з е м л и определяются тем порядком землепользова­
ния, при котором делящийся двор осуществляет свое земле­
пользование. В обществах с общинным порядком землеполь­
зования земля при разделе делится между членами двора, 
согласно принятых в обществе разверсточных единиц 
(ст. 84 ЗК), напр., по едокам. Это правило не означает, 
однако, что в этих общинах, составляющих подавляющее 
большинство земельных обществ нашей страны, ее возни­
кает и. проблема 'раздела, так, пак © них земельные угодья 
распределяются между члвам® двора на определенных 
основаниях, устанавливаемых независимо от того, доста­
точен ли земельный надел для образования жизнеспособных 
устойчивых хозяйств или нет. Определение «земельных долей 
делящихся членов двора по принятым в обществе развер­
сточным единицам не дает еще основания для того, чтобы 
т  ставить вопроса о том, достаточно т  для образования 
жизнеспособного хозяйства то количество разверсточных 
единиц, которое получает каждый из образующихся при раз­
дело дворов. Так, напр., в Московской губернии действует 
постановление губисполкома, по которому раздел двора 
может быть разрешаем Лишь в том случае, если на каждый 
из дворов придется земли не менее, чем на 4 едока.
При участковой форме землепользования (хуторской, 
отрубной, участково-чересполосной) основания распределе­
ния мезкду делящимися полевой земли определяются их 
соглашением, а прн недостижении соглашения— волостной 
земельной комиссией.
Раздел у с а д ь б ы  находит свой предел в усадебной 
норме, одинаковой для всех дворов, устанавливаемой -обще­
ством (ст. 127 ЗК). При невозможности выдела из усадьбы 
двора усадебного участка установленной обществом нормы 
усадьба не делится, и на ней остается один из образую­
щихся при разделе дворов. При иедостизкении соглашения 
вопрос о том, кому оставаться на старой усадьбе, решается 
земельной комиссией по сообразкепиям хозяйственной целе­
сообразности, «считаясь при этом с семейным полоэкепием 
сторон, степенью их имущественной обеспеченности, их 
трудоспособностью и другими обстоятельствами, затрудняю­
щими или облегчающими переход иа новое место жи­
тельства» (ст.ст. 21 и 22 инструкции о разделах от 30 марта 
1927 года).
Двор, не получивший . при разделе усадебного участка, 
имеет право требовать отвода ему усадьбы из общественного 
земельного запаса, если таковой имеется (ст. 83 ЗК).
б) Определение долей делящихся членов двора в иму­
ществе общего пользования (кроме земли) исходит из 
п р и н ц и п а  р а в е н с т в а  э т и х  до л е й  для всех чле­
нов двора, независимо от их пола и возраста (ст.ст. 67 и 
73 ЗК), независимо от продолжительности их пребывания 
во дворе. Это принципиальное имущественное равенство 
членов двора вытекает из самой природы двора, являюще­
гося не только трудовым, по и семейным союзом, в котором 
все члены равны.
Проявляясь при ж и з н и  двора в совместном пользовании 
всеми членами двора имуществом общего пользования, ра­
венство это при распаде двора и разделе имущества нахо­
дит себе выражение в равной доле членов двора в де­
н е ж н о й  ценности имущества. «Стоимость имущества 
делится на число всех членов двора, и определенная таким 
путем денезкная сумма, принимается за долю каждого 
в общем имуществе (ст. 26 инструкции о разделах).
Однако, организация двора не только как семейного 
союза, по и как. трудового товарищества, с одпой сто­
ропы, и публичный интерес государства в борьбе с измель­
чанием крестьянского хозяйства— с другой, влекут за собою 
внесение ряда поправок в равную денежную долю делящихся 
членов. Доля эта мозкет быть изменена для того или другого 
члена двора: «1) в виду ненродолзкительного или незначи­
тельного его участия трудом или средствами в хозяйстве 
и 2) в тех случаях, когда при разделе поровну одна сторона 
получила бы больше, чем ей иузкно для своего хозяйства, 
в то время, как другая не получила бы дазке самого необхо­
димого» (ст. 26 инструкции). Последняя поправка, вытекаю­
щая из смысла ст. 73 ЗК, в сущности говоря, поглощает 
собою принцип равенства долей. Смысл этой поправки заклю­
чается в том, что, так как цель раздела— создание жизнеспо­
собных земледельческих хозяйств, то принцип равенства 
должен быть применяем к образующимся в результате раздела 
дв о р а м ,  а и е к с о с т а в л я ю щ и м  их ч л е н а м . 
Раздел должеп стремиться к тому, чтобы при данном числе 
едоков, рабочих сил и данном возрастном составе образую­
щихся дворов земельные угодия, имущество общего пользо­
вания были .распределены таким образом, чтобы образова­
лись два экономически одинаково сильных хозяйства. По­
нятно, что такое равенство хозяйств не непременно соеди­
няется с равенством долей, напр., детей, взрослых работ­
ников и стариков.
Принцип равенства долей всех членов двора в имуществе 
общего пользования применяется наиболее полно лишь при 
р ас  и р е д е л о  и и н имущества, т.-е. там, где дело идет 
не об образовании пового хозяйства, а о выделе отделяю­
щимся от двора нх доли в общем имуществе, без образо­
вания ими нового земледельческого хозяйства. При разделе же 
этот принцип отступает перед началом хозяйственного ра­
венства образующихся дворов.
в) Стремление обеспечить при разделе двора экономи­
ческую зкизнеспоообность образующихся из пего хозяйств 
приводит к разделению имущества общего пользования на 
две части: 1) с е л ь с к о- х о з. я й с т в о н н о е и м у щ е- 
щ е с т в о, т.-е. все то имущество, которое необходимо для 
ведения сельского хозяйства: зкилые и хозяйственные по­
стройки, живой и мертвый инвентарь, запасы, семена для 
посева и проч. и 2) все остальное имущество общего поль­
зования: вещи домашнего обихода и проч. Инструкция ввела 
обязательную опись подлежащего разделу имущества, кото­
рая составляется сельским советом при участии всех на­
личных членов двора и приглашенных ими сторонних лиц. и 
разделяется на две части: в  первую 'вносится сельско-хозяй- 
ственное имущество, во вторую— все остальное имущество 
(ст. 23 инструкции о разделах). И, презкде всего, делится 
сольско-хозяйственное имущество с таким расчетом, чтобы 
«всем образующимся дворам было выделено, по возмозкно­
сти, все необходимое для ведения хозяйства (ст. 27 инструк­
ции о разделах). Если при этом распределении получается 
значительное неравенство долей, приходящихся на казкдого 
члена из вновь образованных дворов, несмотря на поправки, 
внесенные в определение этих долей (см. выше, б), то двор, 
получивший меньшую стоимость, чем причиталось казкдому 
его члену, компенсируется неоельоко-хозяйетвеппым иму­
ществом, внесенным во вторую часть описи, или деньгами 
за счет другого двора.
Из пзлозкениого ясно, что надлезкащая денежная оценка 
подлежащего разделу имущества имеет большее значение 
для правильного производства раздела. Инструкция о раз­
делах от 30 марта 1927 г. предписывает поэтому одновре­
менно с описью производить о >ц е н к у имущества. Оцепка 
эта устанавливается по соглашению сторон, которое должно, 
однако, соответствовать существующим местным ценам; 
за этим соответствием наблюдает сельский совет. Прп от­
сутствии соглашения оценку устанавливает сельский совет 
при участии сторонних лиц. На описи отмечается согласие
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сторон с произведенной описью и. оценкой, а при отсутствии 
согласия— пх возражения. Опись и оценка, подписываются 
сторонами, сельским советом и присутствовали®!и сторон­
ними лицами.
Опись и оценка имущества общего пользования деля­
щегося двора производится сельским советом при участии 
членов двора и п р е д ш е с т в у ю т  самому разделу или 
судебному спору о нем. Несмотря на это, земельная комис­
сия не связана данными, содержащимися в акте описи и 
оцешет, и вправе их проверять, выезжая для этого® нужных 
случаях на место. ■
Несельслю-хо'зяйетвешгое имущество (вторая часть опи­
си) распределяется, сообразуясь с пожеланиями сторон и це­
лесообразностью предостав'леиия тех или других предметов. 
Так, имущество, обслуживающее подсобные кустарные про­
мыслы, успешное ведение которых возможно только со сто­
роны тех или других членов, предоставляется этим члена?: 
с зачетом его в причитающуюся им долю.
г) Изложенный выше порядок раздела и определения 
долей делящихся в имущество общего пользования разре­
шает столкновения двух иногда противоречащих друг другу 
принципов: а ) р а в е н с т в а  д о л е й участников
общего хозяйства с поправкою на степень их участия в нем 
трудом или средствами— принципа, вытекающего из ха­
рактера двора, как трудового товарищества и семейного 
союза, и б) публичного интереса государства в создании при 
разделе экономически жизнеспособных хозяйств, независимо 
от прав делящихся иа т р у д о в о й  э к в и в а л е н т .
Выделив из общей массы имущества общего пользования 
сельско-ихозяйстветгпое имущество, инструкция 30 марта 
1927 г. распределяет это имущество между образующимися 
при разделе дворами в н а т у р  е,- руководствуясь при этом 
исключительно вторым принципом раздела, т.-е. обеспече­
нием дворов всем, необходимым для ведения сельского хо­
зяйства. Получающееся вследствие такого распределения 
несоответствие трудовьш долям- участия в семейном' иму­
ществе делящихся членов двора, инструкция выравнивает 
распределением остального, иеселвоко-хозяйствевпого иму - 
щества, а при недостаточности последнего, возложением 
обязанности доплаты деньгами. Во избежание значительно- 
ст . таких вырав'штвапий и доплат инструкция разрешает 
вносить в трудовые доли членов делящегося довара поправку, 
исходящую из начала возможного хозяйственного равенства 
(по ценности имущества) образующихся дворов. Что же ка­
сается распределения земли, то эта операция производится 
по принятым в земельном обществе основаниям ее распре­
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Новое положение о юрисконсульта^.
В «Изв. ЦИК» от 6 мая 1927 г. № 101 распубликовано 
постановление СНК от 30 марта с. г. об юрисконсультах 
г о с у д а р с т в е н н ы х  у ч р е ж д е н и й  и п р е д- 
п р и я т и й  и к. о о п е р а т и в и ы х о р г а н и з.а ц и й 
и о надзоре за их деятельностью.
В этом постановлении имеются в виду юрисконсульты 
государственных учреждений и предприятий (как состоя­
щих" иа государственном или местном бюджете, так и пе­
реведенных иа хозяйственный расчет), а равно и акциоиер- 
иах обществ (паевых товариществ), с преимущественным 
либо исключительным участием государственного капи­
тала, а также юрисконсульты кооперативных организаций, 
стало быть, юрисконсультов союзных организаций и част­
ных предприятий это постановление по касается.
Кроме полного воспрещения занятия каких бы то ни 
было должностей в частных предприятиях, предусмотрен­
ного ст. 3 этого постановления, особого внимания заслу- 
живают статьи 4, 6 и 12 постановления, в частности, 
ст. 4, при ближайшем рассмотрении которой получаются 
совершенно неожиданные выводы. Согласно этой статье 
«юрисконсульты но могут принимать иа себя представи­
тельства интересов частных лиц и предприятий в делах 
против государственных и кооперативных учреждений и 
предприятий», а примечание к этой статье гласит: «за­
прещение, установленное в настоящей статье, не распро­
страняется на те дела, по которым юрисконсульты высту­
паю'!’ в защиту интересов трудящегося».
Как понимать эту статью с примечанием к ней?
До издания приведенного постановления ие возникало 
никакого сомнения в том, что юрисконсульты государствен­
ных учреждений и предприятий, не состоящие членами 
■коллегии защитников, не имели права, принимать иа себя 
представительство интересов каких бы то ни было учре­
ждений, предприятий и частных лиц как физических, так 
и юридических, кроме тех учреждений, па службе которых 
они состоят в качестве должностных лиц (п. «в» ст. 16 
ГПК). Правило это проводилось на практике со всей стро­
гостью. Циркуляром Верхеуда за № 3— 1926 г. было под­
тверждено, что даже юрисконсульты, состоящие па службе 
тех. или иных учреждений, могут быть допущены к пред­
ставительству па суде лишь при том условии, если они 
числятся в ш т а т е  представляемых ими учреждений 
(«Е. С. 10.» № 17— 1926 г.).
Согласно вышеуказанной статье оказывается, одпако, 
что ныне юрисконсульты ограничены лишь в праве пред­
ставительства интересов частных лиц и предприятий 
в делах против государственных и кооперативных учрежде­
ний и предприятий, стало быть, в делах против частных 
физических и юридических лиц, акционерных компаний 
(паевых товариществ), без преобладания или участия 
г» них государственного капитала и проч., юрисконсульты 
имеют право принимать на себя, кроме ведения дел своего 
учреждения, представительство интересов всяких лиц и 
предприятий, ривио как они не лишены права в случае 
дозволенного совместительства должностей в двух или 
более государственных учреждениях, принимать иа себя 
ведение дел и от имени последних выступать против дру­
гих государственных и кооперативных.учреждений и пред­
приятий.
Этог вывод нисколько не противоречит примечанию 
к ст. 4, ибо по буквальному смыслу этого примечания 
исключение из общего воспрещения принимать на себя 
ведение дел частных лиц и предприятий против государ­
ственных и кооперативных учреждений и предприятий 
сделано лишь для дел, по которым юрисконсульты высту­
пают в защиту интересов трудящихся, иначе говоря, 
когда юрисконсульт принимает иа себя представительство 
интересов трудящегося, то оп может вести дело последнего 
и против государственного или кооперативного учреждения 
и предприятия.
В опровержение нашего вывода, нельзя сослаться и на 
ст. 3 постановления, воспрещающую юрисконсультам 
занятие каких бы то ни было должностей в частных 
предприятиях,‘ибо для ведения дел требуется не занятие 
соответствующей должности, а лишь наличность доверен­
ности.
Таким образом, выходит, что юрисконсульты имеют 
право принимать на себя ведение всех дел, за исключением 
лишь тех, по которым истцами являются частные лица 
и предприятия, а ответчиками государственные и „коопе­
ративные организации, и против всех ответчиков, без
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«сякого исключении, в тех случаях, когда они ведут дело 
трудящегося.
Таков неизбежный логический и юридический смысл 
ст. 4 постановления и примечания к ней. Может быть, 
законодатель пе предвидел и не желал допустить те по­
следствия, которые вытекают из смысла этой статьи, 
однако, иначе нельзя об’яснить появление ее в опублико­
ванном постановлении.
И в самом деле, если юрисконсульты ограничены 
в праве представительства исключительно интересами того 
учреждения, на службе которого они состоят, и если в ин­
тересах этого учреждения оии имеют право ведения дел 
против всяких ответчиков, в том числе и против государ­
ственных и кооперативных учреждений, как это было до 
издания рассматриваемого положения, то ст. 4 оказы­
вается совершенно неуместной и бесцельной, а мысль 
примечания к этой статье надлежало изложить в редакции, 
указывающей, что, кроме дел учреждений, т> которых юрис­
консульты состоят на слузкбе, последние могут принимать 
па себя ведение всяких дел и против всяких ответчиков 
в защиту интересов трудящихся.
Остается думать, что ст. 4, раз она существует, может 
быть применена только к юрисконсультам, состоящим 
членами коллегии защитников, которых закон хотел огра­
ничить в праве ведения дел частных лиц и предприятий 
против государственных и кооперативных организаций. 
Эта мысль, однако, в законе не выражена и является лишь 
предположением, но имеющим досточпого основания.
Далее, в отношении ответственности юрисконсультов 
ст. 6 постановления устанавливает, что «юрисконсульт 
несет ответственность за соответствие Действующим зако­
нам заключаемых при его участии сделок, представляемых 
им проектов постановлений и т. п. п е р е д  р у к о в о д и -  
т е л я м и или руководящими органами учреждения, пред­
приятия или организации».
Какая разумеется в этой статье ответственность — • 
материальная, уголовная или дисциплинарная —  и не 
исключает ли она ответственность, которую несут долж­
ностные лица в общем порядке, из постановления усмотреть 
нельзя.
Очевидно, приведенная статья имеет чисто деклара­
тивный характер, ибо руководители или руководящие 
органы учреждений сами никаких мер воздействия на 
юрисконсультов применять не вправе, кроме сообщения 
о неправильных и • незаконных действиях юрисконсультов 
надлежащей власти, указание же в ст. 7 на то, что общий 
надзор за законностью деятельности юрисконсультов осу- 
■ ществляется прокуратурой и указание ст. .12 на дисципли­
нарную ответственность юрисконсультов свидетельствует, 
что ответственность нормируется общими для должностных 
лиц постановлениями. Что же касается ответственности 
материальной в порядке гражданского суда, то 'и  в этом 
отношении руководители учреждения лично от себя ника­
ких мер применять не вправо. С этой точки зрения и ст. 6 
в настоящей ее редакции не находит оправдания.
Наконец, остается еще сказать несколько слов о ст. 12 
постановления.
Статья эта гласит, что «юрисконсульты государствен­
ных учреждений и предприятий несут в подлежащих слу­
чаях дисциплинарную ответственность на общих основа­
ниях. как в порядке положения о дисциплинарных судах, 
так и1 и силу соответственных законов о дисциплинарных 
взысканиях».
Общие основания дисциплинарной ответственности 
заключаются в подсудности дисциплинарных дел общим 
губернским дисциплинарным судам. Юрисконсульты в ка­
чество должностных лиц должны, очевидно, привлекаться
за дисциплинарные проступки к указанным дисциплинар­
ным судам. Что лее означает ссылка в приведенном поста­
новлении на соответственные законы о дисциплинарных 
взысканиях?
Само собою разумеется, что раз решают дела дисци­
плинарные суды, то они применяют не уголовные и нз 
какие-либо иные законы, а соответствующие законы 
о дисциплинарных взысканиях и в этом отношении выше­
приведенная' ссылка является излишней и поэтому неце­
лесообразной.
С другой стороны, однако, остался невыясненным 
вопрос, как и где судятся за дисциплинарные проступки 
юрисконсульты, состоящие одновременно членами коллегии 
защитников.
Так как для последних существует свой дисциплинар­
ный суд в лице президиума коллегии защитников, то 
вышепоставленный вопрос о выборе того или иного дисци­
плинарного суда для юрисконсультов, членов коллегии за­
щитников, требует скорейшего разрешения.
Еще одно замечание. Могут возразить, что рассмотрен­
ное нололсение СНЕ об юрисконсультах не может изменить 
или поколебать силу действующего закона, изображенного 
в ст. 16 ГПК/
Не касаясь вопроса о пределах компетенции СНЕ и 
ВЦИК в области законодательства, хочу лишь ограничиться 
указанием на то, что при отсутствии у нас принципа раз­
деления властей Совнарком есть орган, обладающий не 
только исполнительною, но и законодательной властью, 
с тем лишь ограничением, что о всех своих постановлениях 
Совнарком Щшшт немедленно сообщать ВЦИК, который 
вправе отменить или приостановить всякое' постановление 
СНК (ст.ст. 38— 40 Конституции РСФСР).,





Дисциплинарные суды при исполнитель­
ные комитета*.
Ст. 4 и. «б» положения о дисциплинарных судах от 
14 июня 1926 г. (пост. ВЦИЕ и СНЕ от 14/Т1— 26 г.—  
«Изв. ЦИК» № 155) устанавливается подсудность губерн­
ским и уездным дисциплинарным судам дел о служебных 
упущениях и проступках должностных лиц, и з б и- 
р а е м ы х  или у т в е р ж д а е м ы х  теми исполнитель­
ными комитетами, при которых указанные суды состоят. 
Если но вызывает сомнения первое определение («изби­
раемых») должностных лиц, подсудных дис. суду, то ужо 
на первых порах практика обнаружила серьезное недоуме­
ние при применении второго определения («утверждаемых») 
указанной категории лиц. Преяще всего возникает вопрос, 
имеет ли в виду в последнем случае положение на ряду 
с должностными лицами, утверждаемыми исполнительными 
комитетами в силу закона, или соответствующих ведом­
ственных положений, также и лиц, фактически утверяеден- 
ных постановлениями исполнительных комитетов, или 
только первых. Мне думается, что вопрос о лицах, нодле- 
жащих утверледеиию исполнительными комитетами, обу­
словливается особо ответственным их положением, и дол­
жен регулироваться законодательными или ведомственными 
! положениями, а не усмотрением самих исполнительных 
; комитетов, выносящих иногда такие постановления маши- 
: нально по представлению заведывающих отделами своих
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квалифицированных сотрудников; поэтому к указанному 
случаю подсудности должны относиться лишь проступки 
должностных лиц, утверждение которых исполнительным 
комитетом прямо предусмотрено законом или ведомствен­
ным положением. К  таким лицам относятся, например, 
члены правления и заведывающие коммунальных трестов, 
согласно декрету СНК от 20/ХП— 1924 г., секретари волост­
ных исполнительных комитетов, согласно пост. ВЦИК от 
16/Х— 24 г. Такое толкование п. «б» ст. 4 положения 
о дисциплинарных судах паходит себе прямое обоснование 
во вводной части последнего, указывающей, что дисципли­
нарные суды организуются.«в целях борьбы со служебными 
упущениями, проступками и неправильными действиями 
лиц, занимающих о т в е т с т в е н н ы е  должности в го­
сударственных органах». Понятие же ответственного поло­
жения должностных лиц, имеющее на практике весьма 
широкие пределы понимания, во всяком случае, в вопросе 
о подсудности, должно иметь вполне определенный ограни­
чительный смысл, в противном случае в каждой губернии 
создадутся свои правила подсудности должностных лиц, 
в порядке неизбежных запросов по этому поводу мест и 
раз’яснений на них губ. дисц. судов на основании ст. 17 
упомянутого положепия. Но оказывается, практика пошла 
еще дальше: она стремится расширить пределы подсуд­
ности по пункту «б» ст. 4 положения до включения в нее 
проступков рядовых сотрудников госучреждений. Для при­
мера привожу дословную выдержку раз’яснения Пензен­
ского губернского дисциплинарного суда от 27/Т— т. г.: 
«... Подсудность уездных дисциплинарных судов опреде­
ляется ст. 4 положения о диссудах, в частности, диссуду 
подсудны дела о служебных упущениях и проступках 
должностных лиц, как состоящих на выборных должностях, 
так и не состоящих, а равно и обыкновенных рядовых 
сотрудников, т. к. в диссуд подобного рода дела могут по­
ступать и диссуд обязан их принимать и разрешать». 
Правильность указанного вытекает из следующих сообра­
жений: учреждения и лица, имеющие право в силу декре­
тов ВЦИК от 27/1— 21 г. налагать дисциплинарные 
взыскания за тот или иной служебный проступок на своих 
служащих, могут, в силу ст. 6 п. «а» положения, если 
признают, что по серьезности проступка более соответ­
ствует разбор дела о них в диссуде, направить в последний, 
который в силу указанной статьи разрешает присланное 
дело, а в число обвиняемых по таким делам могут попасть 
лица, и не состоящие на выборпых должностях. Точно 
такое же право в смысле направления дел в диссуд при­
надлежит, в силу ст. 6 п. «б» положения и судебно-след­
ственным' органам, прокуратуре и РКИ, при чем при полу­
чении от них дела необходимо соблюдать требования 
примечания к вышеуказанной статье». Таким образом, 
единственное основание для такого расширения подсуд­
ности, указанное раз’яснение видит о содержании ст. 6 
положепия о диссудах, толкуя ее в том смысле, что учре­
ждения и лица, имеющие право налагать дисциплинарные 
взыскания по декрету от 27/1— 21 г., могут, ио указанным 
в той же статье мотивам, направлять дела в диссуд и 
в отношепии обыкновенных рядовых сотрудников, и послед­
ний обязан их принимать и разрешать. Придание, однако, 
такого смысла ст. 6 положения о диссудах явно противо­
речит логическому выводу из сопоставления вводной части 
положения с п. «б» ст. 4 его и было бы равносильным 
признанию совершенно неудачпой редакции последпих, т. к. 
в них целесообразно было бы указать, что диссуды орга­
низуются в целях борьбы с проступками и служебными 
упущениями должностных лиц госучреждений (не упоми­
ная об о т в е т с т в е н н о м  положении их), и. что им 
подсудны как служащие по кайму, так и выборные долж­
ностные лица. Я  полагаю,- чт^ о увязка п. «-б» ст. 4 
положения с вводной частью вполне очевидна, и ст. 6-я 
не только им не противоречит^'но и не вызывает никаких 
сомнений, т. к. в число должностных лиц, па которых 
может быть, согласпо декрета от 27/1— 21 г., наложено 
дисциплинарное взыскание, входят и лица, упоминаемые 
в п. «б» ст. 4. Из этого следует, что признание подсудности 
диссуду проступков всех вообще сотрудников является 
неправильным. Здесь (возникает вопрос, не предоставляет ли 
ст. 6 указанным в ней учреждениям и лицам право при­
знания ответственного положения того или иного при­
влекаемого' к ответственности должностного лица с целью 
осуществления права направления о нем дела в диссуд, 
но и это будет неправильно, поскольку из положения 
можно заключить, что диссуду подсудны только те ответ­
ственные должностные лица, которые перечислены в ст. 4. 
Некоторое недоумение вызывает указание в п. «в» ст. 4 
на подсудность диссуду членов правлений и управляющих 
коммунальных трестов, как лиц, в силу закона утвер­
ждаемых соответствующими исполнительными комитетами, 
а поэтому предусмотренных уже п. «б» той же статьи, 
но это обстоятельство, мне кажется, падо отнести просто 
к возможной в каждом деле неточности и не искать 
в понятии «утверждаемых», употребленном в п. «б» ст. 4, 
какого-то другого значения, чем оно имеет.
Неясной затем является ст. 7 положения, предоста­
вляющая диссуду право «привлекать к дисциплинарной 
ответственности лиц, причастность которых к тому или 
ипому служебному упущению или проступку выяснилась 
при расследовании дела». Следовало бы добавить: «руко­
водствуясь при этом правилами подсудности в отношении 
направления о них дел», чтобы пе создавать случае© осу­
ждения неподсудных диссуду лиц.
Непредусмотренным до сих пор в дисциплинарном про­
изводстве является вопрос о привлечении к ответствен­
ности лиц, не состоящих к моменту разбирательства о них 
дела на той доляшости, по исполнению которой совершен 
проступок, послуживший причиной привлечения к ответ­
ственности.
Если является бесспорным, что не подлежат дисципли­
нарной ответственности лица, не состоящие к моменту 
разбирательства о них дела ни на какой должпости в гос­
учреждении, то нельзя этого сказать про те случаи, когда 
эти лица к указанному моменту состоят на другой долж­
ности в госучреждении. Казалось бы, в последнем случае 
дисциплинарная ответственность должна иметь место, т. к. 
пет никаких оснований к освобождению от нее лишь только 
потому, что должностное лицо перешло или переведено 
на другую службу. Факт тот, что опо состоит па госслужбе, 
а потому и несет ответственность за проступки, связанные 
с исполнением ее.
В заключение надо сказать о необходимости изменения 
ст. 4-й в смысле более точного определения и полного 
охвата категории ответственных должностных лиц, под­
судных диссуду, в соответствии с вводной частью поло­
жения. Если мы видим, что диссуду подсудны секретари 
вол. исполн. ком., члены сельских ревизионных комиссий, 
зав. отдельными предприятиями, находящимися в распоря­
жении отделов местного хозяйства, то непонятным стано­
вится, почему же являются неподсудными тому же суду 
зав. аптеками, управделами, техники и другие высоко­
квалифицированные сотрудники госучреждений, степень 
ответственного положения которых не менее первых. 
С; своей сторопы, я полагаю, что расширение круга лиц, 
подсудных диссуду, является вполне целесообразным, т. к. 
судебно-дисциплинарный порядок обеспечивает более пра-
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вильное выяснение сущности дела, гарантируя вместе 
с тем в большей степени интересы привлекаемых лиц.
И, наконец, целесообразно было бы пояснение (хотя бы 
примечанием) п. «д» ст. 11 положения в смысле более точ­
ного определения понятий «руководящие вли ответственные 
должности» в целях гарантии интересов осужденных лиц, 
т. к. при широком толковании этого пункта они окажутся 
в весьма затруднительном положении при подыскании 
работы.
Юрисконсульт Краснослободского . _
уисполкома Пензенской губ. И. Данилов.
г. Темников.
 <•>-----------
П р о т и в  о б с л е д о в а т е л ь с к и *  ф у н к ц и й  
п р о к у р о р с к о г о  н а д з о р а  * ) .
На страницах «Е. С. Ю.» часто вскрываются недо­
статки надзорной работы органов прокуратуры, но ни 
одного раза с достаточной ясностью не был поставлен 
вопрос об обследовательских функциях прокурорского над­
зора, которыми до сих пор занимаются органы прокура­
туры. При этом надо добавить, что эти обследовательские 
упшри, под страхом дисциплинарно® ответственности лиц, 
осуществляющих надзор, облекаются в акты обследования, 
которые посылаются: а) орготделу соответствующего
кантисполкома для сведения, б) обследованному волиспол- 
кому для исполнения, в) областному или губернскому цен­
тру для контроля помощника прокурора, производящего 
обследование, г) один экземпляр должен остаться в камере 
для всяких справок, сведений и т. д. В довершение всего 
мы имеем в своем распоряжении документ, в котором пред­
лагается составлять акты обследования даже в том слу­
чае, когда при осуществлении надзора помощник прокурора 
не обнаружит никаких незаконностей. Что в этих актах 
писать, мы недоумеваем, и не через «Е. С. 10.», а офи­
циально запросим прокуратуру, давшую такое указание, 
что писать в подобного рода актах (речь идет о распоря­
жении прокурора Башреспублики). Против двух этих не 
прокурорских функций мы постараемся высказать свои 
соображения. До сих иор-не только у нас, в Башреспублике, 
но, по сведениям, взятым из печати, и в других местах, 
органы прокурорского надзора «распространительно» тол­
куют слово «обследование», производят обследования ко­
операций, комитетов крестьянской взаимопомощи, хозяй­
ственную деятельность вол. исп. комитетов, вплоть до 
школ и больниц.
Не говоря уже о том, что такой универсализм извра­
щает идею советской прокуратуры и превращает ее в ре­
визионный орган, тратится чрезвычайно много драгоцен­
ного времени на эту работу, а результатов от этого 
положительно нет никаких. Недавно закончившееся сове­
щание работников прокуратуры Башреспублики с «удо­
влетворением» отметило, что об’екты надзора суживаются, 
но усиленно подчеркнуло усиление обследовательской 
роли над волисполкомами. Таким образом, и в печати и на 
отдельных совещаниях признается, что обследовательские 
функции прокурорского надзора, выходящие за прёдеды 
административных органов, изживаются окончательно. 
Если признана ненужность в опеке перечисленных выше 
органов, то надо сделать шаг вперед и освободить от 
усиленной обследовательской работы низовой советский 
административный аппарат, который положительно стонет 
от обследований. В Благовещенском волостном исполни­
тельном комитете Уфимского кантона, Башреспублики 
в течение 1926 года было ни много, ни мало 12 обсле-
* ■ Печатается в порядке обсуждения. Редакция.
дований разными органами, в. том числе и помощником 
прокурора кантона. Не меньше обследований бывает и 
в других волисполкомах. На каждый месяц одно обследо­
вание, занимающее 5 дней, а в год 60 дней. 60 дней 
работники низового аппарата ничего не делают, ибо стоят 
около обследователя, слушают его замечания, дают 
справки и т. д. Не говоря о том, что число обследований 
надо сократить вообще, однако, сейчас из 12 одно обсле­
дование прокурорского надзора надлежит вычеркнуть. 
Таким образом, уже по одному тому, что низовой совет­
ский аппарат беспрерывно обследует другие органы, про­
куратура от этого должна отказаться . Освобожденное место 
прокурорского надзора должны занять инструкторские 
отделы кантисполкомов, которые до сих пор по отношению 
низового советского аппарата прячутся за спину органов 
прокуратуры в смысле налаживания работы низового со­
ветского аппарата. До сих пор деятельность инструктор­
ских отделов выражалась в том, что инструктора, выез­
жающие в низовой советский аппарат, просматривали 
входящий, исходящий, приходо-расходную книгу, техниче­
скую сторону нарядов и больше положительно ничего. 
Признать, что кроме этого, инструкторские отделы не 
должны делать ничего, вам кажется, ни в коей случае 
нельзя, ибо одно слово «инструкторско-организационный 
отдел» свидетельствует о том, что иа его обязанности 
лежит: организовать, налаживать работу, инструктировать 
не только по вопросам техпики делопроизводства, ио и но 
вопросам советского строительства, советского права. 
Этими функциями должен заниматься инструкторский от­
дел еще и потому, что большинство кантисполкомов 
(уездных) имеют юрисконсультов, имеют инструкторов, 
У,силаЛ 'деятельности инструкторских отделов о этой обла­
сти будет способствовать вне-дрению революционной закон­
ности в низовом советском аппарате и частично освобо­
дит помощников прокурора от постоянной опеки над 
ВИК’ами.
С целью укрепления инструкторской работы КИК'ов 
(УИК’ов) помощникам прокура при УИК’ах необходимо 
войти в тесный контакт с инструкторскими отделами на 
предмет: во-первых, выработки общей программы обсле­
дования низового советского аппарата инструкторскими 
отделами, во-вторых, усилить надзор за теми указаниями, 
которые делаются прп обследовании инструкторами КИК’ов, 
в-третьих, усилить надзор за общими указаниями, которые 
делаются ииструкторско-оргавпзационнымн отделами, в-чет­
вертых, добиться постоянной живой связи инструкторов 
с низовым аппаратом. Нам кажется, что эти вот меро­
приятия должны освободить прокуратуру от обследователь­
ских функций. Какое же место после этого должны занять 
органы прокурорского надзора в низовом аппарате-? По 
нашему мнению, надзор за низовым советским аппаратом 
должен выражаться не путем обследования, а путем про­
смотра правильности с точки зрения закона: а) вынесен­
ных журнальных постановлений президиумов ВИК’ов,
б) постановлений пленумов, в) обязательных постановле­
ний, г) постановлений о наложении административных 
взысканий за нарушение обязательных постановлений и 
по статье 85 Угол. Код., д) распоряжений по сельским 
советам. В этих пяти каналах сосредоточивается вся дея­
тельность волисполкома', и только тут должен быть глаз 
прокурорского надзора. Вслед за этим должно быть уделено 
максимум внимания волостным земельным комиссиям, где 
чаще всего нарушается закон, нарушение которого приво­
дит к драке одного крестьянина с другим, а то и деревень; 
это чувствуется особенно в национальных республиках.
Высказав свои соображения по поводу обследования, 
мы перейдем к возражению сторонникам составления актов
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при просмотре постановлений и других распоряжений вол­
исполкомов. Защитники .составления актов при обследова­
нии мотивируют необходимость в этом следующими сообра­
жениями: без акта нет возможности контролировать
помощника прокурора, осуществляющего надзор; акт 
является руководством для волисполкома, который обсле­
дован; сам помощник прокурора будет иметь материал, 
чтобы проследить, насколько выполнил ВПК сделанные 
замечания прн обследовании или просмотре постановлений.
Несостоятельность указанных соображений не вызы­
вает сомнения по тем соображениям, что: если в низовой 
советский аппарат будет в год приезжать 12 ревизий и 
будет составлять акты по 12 страниц (а такие усердные 
ревизоры есть), то ВИ К’и этих актов читать не будут; 
составлять по 4 экземпляра это значит загружать штат 
из трех человек камеры, портить неимоверное количество 
бумаги, тратить человеческий труд для того, чтобы был 
составлен акт; контролировать помощника прокурора 
вышестоящему органу прокуратуры можно путем про­
смотра тех протестов, которые принесены в результате 
просмотра постановлений и распоряжений ВИ К’ов и сель­
ских советов. Если же встанет вопрос о необходимости 
проверки закономерности просмотренных, но неопротесто- 
ванных постановлений и распоряжений ВИ К’ов, то в этом 
случае губ. или облпрокуратура имеет право послать ра­
ботника центра в определенный волисполком с целью 
проверки просмотренных помощником прокурора постано­
влений, обязав его одновременно в книге делать своей 
рукой пометку «просмотрены постановления с такого-то 
по такой-то №». Обозрев все это, губернская или областная 
прокуратура может дать указания пом. прокурора, осуще­
ствляющему надзор, что такое-то постановление им не 
опротестовано, тогда как по таким-то мотивам оно должно 
быть опротестовано, и т. д. Ссылка на то, что акты должны 
послужить волисполкомам практическим руководством, не 
обоснована на законе, ибо ст. 59 Пол. о судоустр. отнюдь 
не возлагает на прокурорский надзор обязанности оста­
влять для волисполкомов какие-то следы в виде актов, 
а обязывает лишь приносить протесты на незакономерные 
действия органов власти. С другой стороны, оставлять после 
просмотра постановлений и распоряжений ВИ К ’а акты это 
значит заниматься юридической консультацией низового 
советского аппарата, иначе теряется смысл, составления 
актов, если они будут только служить фиксированием: до­
пущенных нарушений, так как эти нарушения будут вол- 
исполкому известны из содержания протеста, который 
будет принесен прокурором на незакономерные действия 
волисполкома. Исходя из этого, мы видим, что сторонники 
обследования и составления актов идею надзора соединяют 
с идеей консультации, в результате чего извращается 
самая природа надзора, вместо которого мы наблюдаем 
прокурорские заключения, раз’яснения по правовым вопро­
сам, инструктирование, как,допустим, вести книгу выдачи 
удостоверений личности, и т. д. Нельзя не признать, что 
работникам волисполкома интересно получить заключение 
(словесное) помощника прокурора о результатах просмотра 
постановлений и распоряжений волисполкома. С этой целыо 
вместо четырех экземпляров актов,' которые нам, низовым 
работникам, рекомендуют писать, помощник прокурора на 
пленуме волисполкома или на президиуме делает доклад 
о состоянии революционной законности в результате про­
смотра административной деятельности, после чего пре­
зидиум или пленум по принадлежности принимает соответ­
ствующее постановление, которое и послужит в дальнейшем 
указанием в работе, но это будет не прокурорская консуль­
тация. Точно такие же доклады помощник прокурора может 
сделать и инструкторскому отделу соответствующего
уисполкома. Писать же акты только для того, чтобы самому 
потом можно было проверять, что выполнено, это значит 
тратить лишнее время, ибо при вторичном выезде в вол- 
исполком помощник прокурора имеет протесты и другие 
замечания у себя в камере, которые служат постоянным 
материалом, характеризующим соответствующий волиспол­
ком о состоянии в ием революционной законности. Если, 
однако, при просмотре журнальных постановлений, поста­
новлений пленума, административной деятельности по 
ст. 85 УК и др. будут обнаружены незакономерности, ко­
торые не требуют обязательного принесения протеста, 
а исправления организационными мерами, помощник про­
курора, не производя личной консультации, всегда об этом, 
может сообщить соответствующему инструкторскому от­
делу с тем, чтобы последний принял меры к устранению 
замеченных недостатков.
Общий вывод из сказанного должен быть таков, что 
основная задача прокурорского надзора— борьба с преступ­
ностью— ни в коем случае не должна противопоставляться 
осуществлению общего надзора, как работе первостепен­
ного значения, т. к. законохра®ителыш& функции проку­
рорского надзора являются одним из методов борьбы с тем, 
что уклоняется от единой нормы закона, будет ли это 
отклонение итти но линии исполкома, или выражаться 
в нарушении соответствующей статьи Угол. Код. Общий 
надзор, как и судебная работа, которой мы сейчас недо­
статочно уделяем внимания, увлекаясь общим надзором, 
служит единой цели— охране революционного закона.




О р г а н ы  д о з н а н и я  и  п р о к у р о р с к и й  
н а д з о р .
(Итоги и очередные задачи по материалам Прокуратуры
РСФСР).
Общие условия работы органов дознания к  настоящему 
моменту во многих случаях изменились к лучшему. Рост 
и укрепление государственного п местного бюджета в связи 
с общим развитием хозяйства страны позволило во многих 
случаях увеличить ассигнования на содержание аппарата 
органов дознания и их хозяйственно-операционные рас­
ходы.
Улучшение этих общих условий, а также такие благо 
приятные факторы, как усиление работы по надзору и 
инструктированию органов дознания со стороны прокура 
туры и отчасти народных следователей, конечно, не могли 
благоприятно ее повлиять на общее состояние работы орга­
нов милиции и уголовного розыска, каковое в общем, можно 
считать, имеет некоторый сдвиг © сторону улучшения.
Далее, однако, следует отметить, что этот сдвиг в сто­
рону улучшения в значительной степени идет за счет 
органов дознания областных, краевых и губернских цен­
тров, в меньшей степени за счет уездных и в  совершенно 
ничтожном размере падает на низовые органы дознания.
Кроме того, в качестве явления, типичного для боль­
шинства губерний и областей, при оценке работы органов 
дознания надо иметь в виду то, что работа уголовного 
розыска в силу ряда причин и, главным образом,'в силу 
лучших материальных условий и подбора работников стоит 
выше работы в- органах милиции.
В чем же конкретно выражается этот сдвиг в сто­
рону улучшения работы органов дознания? Эти достиже­
ния, типичные для большинства губерний, по сравнению 
с предыдущими периодами в основном сводятся, к следую-
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щому: к боле© своевременному окончанию дознаний и 
уменьшению случаев нарушения сроков, установленных
ч. 1 ст. 105 УПК, сокращению случаев применения без 
достаточных оснований меры пресечения «заключение под 
■отражу», постепенному усвоению формальных процессуаль­
ных моментов I! работе! по производству дознаний, а в связи 
с этим и составлению бодав грамотных с правовой точки 
зрения ностаношшйй по делам о предании суду, улучше­
нию техники расследования .преступлений.
Но эти достижения отнюдь не дают оснований считать, 
что работа органов дознания ведется удовлетворительно. 
Отнюдь пет. Здесь можно констатировать л и ш ь  с д в и г  
в с т о р о н у  у л у ч ш е н и я ,  но не б о л ь ш е .
Отмеченное выше улучшение общих условий работы 
далеко еще пе создает той нормальной обстановки, которая 
вызывается специфическими функциями и задачами, возла­
гаемыми на органы милиции и уголовного розыска, тре­
бующими значительно большего. Такие неблагоприятные 
факторы, как недостаток материальных средств, малочис­
ленность штатов, и в связи с этим текучесть личного со­
става и т. п., конечно, в значительной части и обусловли­
вают собой ряд серьезных недЗчетов и дефектов, которые 
продолжают иметь место в работе органов дознания.
Из наиболее существенных недочетов, которые имеют 
место в работе органов дознания значительной части гу­
берний, необходимо отметить следующие: а) принятие 
к производству дел частного 'Обвинения, особенно в низо­
вых органах, по которым производства дознаний по закону 
не требуется (ст.ст. 157, ч. 1, 172 УК ред. 1922 г.);
б) недостаточно четкое, а часто и бессистемное' ведение до­
знаний с нагромождением в них ненужных подробностей;
в) отсутствие часто постановлений об избранной мере пре­
сечения и несообщение об этом следователю; г) несвоевре­
менное представление следователю дел, по которым обя­
зательно предварительное следствие (106 ст. УПК); д) не­
достаточная обоснованность постановлений об избрании 
меры пресечения— заключение под стражу. Наконец, про­
должают иметь место и случаи принятия к производству 
.дел, не содержащих состава преступления.
'Вся эта неудовлетворительность качественной стороны 
дознаний частично подтверждается данными о движении до­
знаний у нарследователей, из коих видно, что в 1-м полу­
годии 1926 г. 74,2% всех, а во 2-м— 73,1% дознаний, 
направлеиных в порядке 1 и 3 ч.ч. ст. 105 УК прекращается 
и возвращается нарследователями для дополнительных дей­
ствий в порядке ст. 222 УПК. Правда, мы то имеем данных 
о дознаниях, направленных в порядке 2 ч. сг. 105 УПК, 
но, судя по этим данным, а они характеризуют большинство 
дознаний, продукция органов дознаний является по каче­
ству в значительной части неудовлетворительной, так как 
работа происходит здесь, что называется, впустую.
Переходя к недочетам по отдельным губерниям, надле­
жит указать, что таковые сравнительно многочисленны и 
в отдельных .случаях довольно серьезны.
В отдельных губерниях продолжает иметь место не­
правильное направление произведенных дознаний вопреки 
ст. 105 УПК в у комы, в ВИК’и т  т. п. (Курск, Воронеж, 
1ЖННЙ-Новгород).
Затем неправильная квалификация преступлений. Так 
напр., ревизия Центральной Прокуратуры отмечает, что при 
обследовании органов милиции Уральской области имели 
место случаи инкриминирования гражданину, у которого 
обнаружен притон воров, 171 ст. УК (ред. 1922 г.); гр-нин, 
покушавшийся на самоубийство, привлечен был к ответ­
ственности по 13, 14— 158 ст.ст. УК (ред. 1922 г.)— УРО 
Камского округа, гражданка, у которой произошел выки- 
Лыпг, привлекается по ст. 146 УК (род. 1922 г.) и друг.
или, например, игра на базаре © кегли квалифицируется 
по 188 ст. УК (ред. 1922 г.) (акт ревизии прокуратуры 
Вотской области) и друг.
Далее, следует отметить далеко неизжитую еще мед­
ленность производства дознаний и часто по делам, имею­
щим широкое общественное значение, как растраты. Так, 
например, ревизорами Центральной Прокуратуры при реви­
зионном обследовании деятельности Арзамасского уездного 
уголовного розыска (Нижегородской губ.) было обнаружено, 
что «дело по обвинению гр. Зубрилева по 116 ст. УК (ред. 
1926 г.) находится в производстве свыше года», а в Ниже­
городском губрозыске было выявлено, что «дело по обвине­
нию гр. Репина по 116 ст. УК (ред. 1926 г.) находится 
в производстве 4 месяца, из коих два с половиной мес. 
находилось без всякого движения» и т. п.
Нарушение сроков производства дознаний, установлен­
ных ст. 105 УПК, особенно широко распространено среди 
низовых органов милиции и уголовного розыска.
К  числу недочетов в работе органов дознания необхо­
димо отнести и производство дознаний по делам частного 
обвинения по преступлениям, предусмотренным 1 ч. ст. 157, 
ст. 172 и 153 УК (ред. 1922 г.).
Так, напр., при обследовании Чистопольской волмили­
ции (Урал) было обнаружено но указанным статьям в про­
изводстве 17 дел, а также производство дознаний по делам 
и фактам, ие содержащим состава преступления, «рассле­
довать, что учительница была беременна и скрыла беремен­
ность» (Вологда), «о покушении на. самоубийство» (Вот­
ская обл.) и т. п.
Наконец, к числу серьезных дефектов, которые про­
должают иметь место в работе органов дознания, необхо­
димо отнести применение в отдельных случаях без доста­
точных оснований в качестве меры пресечения заключение 
под стражу и медленности приведения в исполнение судеб­
ных приговоров и решений, особенно в сельских местностях.
Что касается состояния органов дознания автономных 
областей, то таковое, судя по имеющимся материалам, в 
силу особых бытовых условий, очень мало продвинулись 
вперед по линии улучшения их работы, и в подавляющем 
большинстве случаев работа здесь органов дознания не 
может быть признана удовлетворительной, о чем говорят 
имеющиеся материалы с мест, а также и акты ревизии 
Центральной Прокуратуры.
Из отдельных недочетов работы органов дознания по 
борьбе с преступностью следует отметить: уделение вни­
мания этой работе преимущественно в городах и по делам 
крупных имущественных преступлений, затем недостаточ­
ное использование в некоторых случаях научно-техниче­
ских методов борьбы с преступностью: дактилоскопии, фо­
тографии, собак--ишеек, а равпо и агентурно-секретного 
ашарата, и с о в © р ш © н н о е н © д о с т  а т  о ч н о е о б- 
с л у ж и в а н и  е в э т о м о т н о ш е н  и и с е л ь с к и х  
м е . с т н о с т е  й, гда зачастую борьба с преступностью воз­
лагается всецело на волостную милицию, которая, ко­
нечно, в силу ряда причин, о которых указывалось выше, 
плохо справляется с этим серьезным делом. И в результате 
по преступлениям, которые имеют широкое распростра­
нение именно в сельских местностях (скотокрадство, под­
жоги и т. п.), борьба ведется значительно слабее и процент 
раскрываемости ниже.
При общей раскрываемости преступлений, напр., в Туль­
ской губ. 66,8% наиболее уязвимым местом является %  
раскрытия краж животных, выражающийся в 1-м полу­
годии 1926 г. в размере 37,7%, во 2-ом— 34,6%.
То1 же, примерно, явление наблюдается и в- Московской 
губернии, где при общей раскрываемости преступлений 
55— 60% раскрываемость по преступлениям, связанным
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првшущеетвенш, с ■оельеким® тсар ксах и , значительно 
ниже,, по конокрадству— 26%  и по поджогам— 26,5% и др.
Судя по имеющимся сведениям, губпрокуроры иа ме­
стах кое-где заострили внимание руководящих органов гу­
берний на этом вопросе и, в частности ГАО, путем, как 
постановки вопроса о расширении сети уголовно-розыск­
ных учреждений в сельских местностях, так и усиления 
наблюдения со стороны участковых пом. прокурора за низо­
выми органами дознания, в частности в некоторых губер­
ниях установился порядок представления волмилицией 
периодических сведений но вопросу о борьбе с преступ­
ностыо. Кроме того, участковыми пом. прокурора было обра­
щено внимание на необходимость учета преступного 
элемента в волостях.
Но это и ш ь  единичные случаи, и этому вопросу «обхо­
димо органам прокуратуры в дальнейшем уделить больше 
внимания.
К  такому 'состоянию органов додаавдя ирокурятура, ко­
нечно, не может оставаться равнодушной, наоборот, она 
стремится уделить осуществлению общего руководства и 
инструктирования органов дознания серьезное внимание 
путем проведения: систематической работы по повышению 
правового уровня знаний работников органов дознания, 
а также и мероприятий по улучшению общих условий их 
работы. Основными методами руководства и инструктиро­
вания органов дознания являются: а) обследования орга­
нов милиции и уголовного розыска; б) совещания с работ­
никами органов дознания с проработкой на них как мате­
риалов производимых прокуратурой обследований, так и 
отдельных докладов по вопросам материального и процес­
суального права; в) инструктивные указания по поводу 
отдельных процессуальных нарушений; г) проведение 
среди работников органов милиции и уголовного розыска 
учебы на курсах, в шкодах и т. п.
При чем наиболее широкое использование в качестве 
метода надзора в отчетном периоде получили обследования 
законности деятельности органов дознания, начиная с губ- 
центра и кончая отдельными волостными милиционерами. 
Учитывая то обстоятельство, что общее состояние органов 
дознания губернских и в известной мере уездных центров, 
как увидим ниже, значительно лучше и устойчивее низовых 
органов, а также и руководствуясь общими директивами 
Правительства, и Партии об укреплении революционно”! за­
конности в деревне, где проведение законности во многом 
связано именно с деятельностью милиции, соприкасающей­
ся каждодневно в своей работе с крестьянской массой, про­
куратура постепенно вое более углубляет свое внимание 
в работе по руководству и инструктированию иизовых дере­
венских органов: милиции м уголовного розыска., что под­
тверждается следующими цифровым® данными:-
Произведено обсле­
дований волостных 
I I  е р и о д  ы. милиций и милици­
онеров прокурат.
2-ое полуг. 1.925 г .............................................. 1443
1-ое „  1926 г .............................................  2067
2-ое „  „     2393
Таким образом, работа прокуратуры по надзору за ни­
зовыми органами дознания в отношении установления 
с ними живой связи значительно возросла и примя ла по­
всеместный характер, войдя в общую систему работы про­
курорского надзора в качестве одного из основных момен­
тов работы прокуратуры иа селе.
На-ряду о обследованием низовых органов! дознания, 
довольно широко развернулась уже работа и по обследо­
ванию губернских и уездных органов милиции и уголовного 
розыска. К  сожалению, мы не имеем здесь исчерпывающих
сведений за весь истекший шд, но имеющиеся данные по 
22 губерниям за 2-й и 3-й кварталы об этой работе с пол­
ной очевидностью подтверждают сказанное.
Всего было обследовано прокуратурой во 2-м и 3-м 
кварталах губернских я  уездных органов милиции и уго­
ловного розыска: органов губмилиции— 145, губрозыска—  
97, уезд, милиции— 472, угрозыска— 317.
Переходя к качеству обследований, следует отметить, что 
таковые в некоторых случаях находятся далеко пе на 
должной высоте. Недостатками, свойственными для боль­
шинства неудовлетворительных обследований, особенно ни­
зовых органов, является то, что эти обследования зачастую 
носят характер фотографирования состояния этих органов 
без достаточно тщательной проработки и анализа 
за определенный период времени основных момен­
тов работы милиции и угрозыска: обоснованности
обысков, законности задержаний, вызовов крестьян без до­
статочных оснований на далекое расстояние и о прибли­
жении милиции к населению и т. п. На эту сторону во­
проса Центр. Прокуратура уже обратила свое внимание 
и преподала местам подробную схему обследования иизовых 
органов милиции и угрозыска, которая предусматривает, 
что работа по обследованию должна складываться из двух 
основных моментов: работы по проверке формальпой пра­
вильности тех или иных актов деятельности органов власти 
и работы по проверке их закономерности по существу 
с точки зрения правильного отражения в них основных це­
лей пролетарской политики в деревне.
Затем отчетный период характеризуется более широким 
использованием в качестве метода руководства и инструкти­
рования органов милиции и угрозыска совещаний, созывае­
мых лицами прокурорского надзора для проработки на них 
результатов произведенных обследований, так и для поста­
новки и проведения на них докладов, бесед по отдельным 
конкретным вопросам материального и процессуального 
права, преследуя, главным «бравой, цель, повышения право­
вой подготовки работников милиции и угрозыска.
Мы не имеем исчерпывающих сведений по этому вопросу 
и потому ограничимся приведением в качестве иллюстраций 
лишь данных по 22 губерниям по поводу применения этого 
метода руководства.
Проведено прокуратурой инструктивных совещаний с ра­
ботниками милиции и угрозыска в течение 2 и 3 кварталов. 
1926 г.: в губцентре— 65; в уездных центрах и вол.— 298_
Учитывая то обстоятельство, что особое внимание уде­
лялось прокуратурой в истекшем периоде низовым орга­
нам дознания; большинство совещаний падает на сове­
щания с работниками волостных и сельских милиционеров 
и агентов угрозыска.
Роль и значение этих совещаний в деле внедрения в со­
знание работников милиции и угрозыска необходимости 
соблюдения революционной законности, несомненно, ве­
лико. Об этом сообщают и работники прокуратуры с мест-
Так, напр., губпрокурор Ульяновской губ., характеризуя 
работу этих совещаний в своем отчете, пишет: «совещания 
эти проходили оживленно, на них затрагивались вопросы 
практики, возникали прении, и результаты этих совещаний 
сказались на работе органов дознания в смысле улучшения 
их работы, а также увеличения их теоретических познаний 
и друг.».
Отчетный период характеризуется и более широким 
развитием такого метода руководства и инструктирования 
органов милиции и угрозыска, как проведение среди них 
у ч е б  ы. Эта работа велась и прежде, но к настоящему 
моменту она также значительно расширилась, углубилась, 
а главное, приняла более с и с т е м  а т и ч е с к и й и, 
п л а н о м е р н ы й  х а р а к т е р.
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Органы прокурорского надзора, сталкиваясь в повсе­
дневной работе с органами милиции, угрозыска и вскрывая 
ряд незакономерностей и незаконных действий в их дея­
тельности и исследуя причины этого явления, приходили 
к выводу, что значительная часть этих незаконных действий 
работников милиции и угрозыска, особенно низовых орга­
нов, о чем изложено ниже, происходит в силу их недоста­
точной правовой подготовки, а иногда и общей грамотности.
Содействие организации .краткосрочных курсов, школ, 
.кружков правовой грамотности для работников органов до­
знания с проведением на них систематических занятий по 
вопросам права и процесса, технике расследования пре­
ступлений и т. д., также! занимает солидное место среди 
других об’ектов плановой работы подавляющего большин­
ства прокуроров на местах.
В общем эта работа приобрела также повсеместный си­
стематический характер, видоизменяясь лишь количествен­
но и по форме в зависимости от местных об’ективных 
условий и потребностей.
Усиление внимания инструктивной работе среди органов 
дознания со стороны прокуратуры диктуется еще и теми 
соображениями, что народные следователи до сих пор_ 
в силу ряда причин не развернули в достаточной степени 
работы по осуществлению руководства и инструктирования 
органов дознания. Правда, наблюдается и здесь сдвиг в сто­
рону развития этой работы со стороны нарследов, но все 
еще далеко не достаточный. И мы нередко можем встретить 
случаи, когда нареледователи ие поставили достаточно 
серьезно еще перед собой вопроса о детальном ознакомлении 
и инструктировании органов милиции, особенно одипочек- 
милиционеров, а обследования волмилиции пе везде еще 
производятся ими так, как это диктуется необходимостью.
К числу методов руководства и инструктирования про­
куратурой органов дознания следует отнести и применение 
в некоторых случаях письменного инструктажа, в смысле 
издания органам дознания совместно с ГАО инструктивных 
писем по вопросам практики, производства дознаний, тех­
нике расследования и т. п. (Ив.-Вознесенск, Вотская обл., 
Сибирь и т. п.). Этот момент руководства является вместе 
с тем и одной из форм деловой увязки прокуратуры с руко­
водящим административно-исполнительным органом в лице 
губернских административных отделов.
Каковы же основные формы на практике этой деловой 
увязки с ГАО? Живая связь путем участия нач. ГАО на 
совещаниях по борьбе с преступностью, созываемых про­
куратурой, совместное издание циркуляров по органам до­
знания, взаимный обмен материалами обследования орга­
нов милиции и угрозыска, присылка в прокуратуру на 
согласование циркуляров, касающихся работы органов до­
знания, совместный подбор руководящих работников и т. п.
Эта работа также имеет некоторые ■ достижения. Но 
далеко не везде. Подтверждение сказанного мы находим 
в материалах ревизии Центральной Прокуратуры и в сооб­
щении с мест. И этому вопросу необходимо уделить больше 
внимания.
Наконец, прокуратура, будучи заинтересована в удовле­
творительном качестве работы органов дознания, не могла 
не быть участником подбора руководящих лиц органов ми­
лиции и угрозыска. Эта работа прокуратуры имела место 
и прежде, и и настоящее время она лишь получила свое 
дальнейшее развитие.
В настоящее время прокуратурой особое внимание уде­
ляется вопросу о приближении органов милиции и угрозы­
ска к населению. К сожалению, приходится констатиро­
вать, что в этом вопросе пока сделано очень мало.
Сеть уголовно-розыскных столов далеко еще не охва­
тила всех волостных центров, и уголовно-розыскная работа
в значительной части сельских местностей ложится на и 
без того' обремененную другими обязанностями милицию, и, 
конечно, как увидим ниже, обслуживание в этом смысле 
сельского населения заставляет желать много лучшего.
«Деревня в огромном большинстве остается вне ноля 
зрения розыскного аппарата»—  констатирует совещание 
по борьбе с преступностыо при Ульяновской губпрокуратур е, 
«Если принять во внимание,— читаем в акте ревизии Чере­
повецкой прокуратуры,— что весь состав волмилиции 
сосредоточен при -волостном центре, а ве распределен но 
отдельным участкам, то при таком положении приближение 
милиции к населению нужно признать недостаточным».
«Прокуратура стремится расширить сеть розыскных 
учреждений, но в силу отсутствия средств это очень редко 
достигается, в частности, здесь в Ульяновске удалось до­
биться открытия должности агента 1-го разряда в наиболее 
крупных волостях».
Несколько лучше в этом отношении обстоит дело с орга­
нами милиции. В ряде губерний прокуратура констатирует 
приближение милиции непосредственно к населению путем 
сосредоточения всех волостных милиционеров уже не в во­
лостных центрах, а по участкам, т.-е. непосредственно 
в самих селениях.
Так, например, ревизия Центральной Прокуратуры кон­
статирует, что «волостные милиционеры в некоторых 
уездах Нижегородской губернии пе сосредоточены при во­
лостном центре, а каждый милиционер имеет определенный 
участок, на территории которого и проживает. Но это 
явление пока не получило еще! широкого распространения, 
и мы имеем ряд случаев, где до сих пор волостная милиция 
сосредоточена в волостном центре, а не по участкам в от­
дельных селениях (Сталинград, Сибирь и друг.), и уделе­
ние этому вопросу внимания прокуратурой является одной 
из очередных задач совместно с ГАО.
Проводя, как отмечалось выше, громадную инструктив­
но-воспитательную работу среди работников органов дозна­
ния, попрежнему прокуратура стремится и к устранению 
всех этих так называемых «неблагоприятных об’ектив­
ных причин», проявляя заботу о создании для органов до­
знания более нормальных условий работы, которые позво­
лили бы быстрым темпом итти по линии ее улучшения, 
имея ® виду, что эта работа во многом связана с проведением 
революционной законности.
Работа прокуратуры в этом направлении идет по двум 
основным путям: по линии активного содействия губерн­
ским и уездным административным отделам в удовлетворе­
нии их ходатайства об отпуске средств для органов мили­
ции и угрозыска и по линии проявления собственной 
инициативы и настойчивости в деле улучшения общих 
условий работы, и, в частности, материального положения 
работников милиции и уголовного розыска.
Прокуратура старалась использовать всяческие финан­
совые возможности местных бюджетов; стремилась, прежде 
всего, заострить внимание губисполкомов на вопросе о гро­
мадной важности работы органов милиции и угрозыска 
в связи с пред’являемыми к ним населением все более 
высокими требованиями, удовлетворение которых связано 
с четкой, бесперебойной и правильной их работой, что, 
в свою очередь, упирается, прежде всего, в необходимость 
улучшения общих условий работы путем усиления ассигно­
ваний на содержание милиции и угрозыска,
Прокуратура систематически во многих губерниях ста­
вит вопрос и возбуждает перед исполкомами ходатайства 
об улучшении общих условий работы органов дознания 
в смысле увеличения отпускаемых средств как на секретно- 
оперативные и хозяйственные расходы, так и. на зарплату. 
И в истекшем году в этом отношении в некоторых случаях
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инициатива прокуратуры ие осталась безуспешной. В раде 
губерний имеются реальные результаты, конечно, в пре­
делах тех скромных бюджетных возможностей, которые 
так или иначе имели место.
Возьмем наиболее яркие факты.
Краевой прокурор Сибири, напр., по этому вопросу со­
общает, что, кроме -повышения средней ставки начальникам 
районных милиций на 10% и старших милиционеров на 
27%, прокуратуре удалось провезти следующие конкрет­
ные мероприятия: «Красноярский и Новосибирский окрпро- 
куроры добились введения при раймилициях штатных лоша­
дей»; в Омском округе, в целях разгрузки милиции от 
излишней работы окрпрокурору удалось добиться учрежде­
ния З-х должностей судебных исполнителей в деревне; 
в Новосибирском и других округах создана участковая ми­
лиция, т.-©. -работники раймилици®, прикреплены к опре­
деленным селениям, чем достигнуто в- известной степени 
приближение милиции к населению».
Сравнительно значительных результатов в смысле уве­
личения ассигнований добилась Самарская прокуратура: 
«При разработке бюджета мы были озабочены— пишет губ­
прокурор— необходимостью добиться увеличения ассигно­
ваний на содержание адм. аппарата, что в известной сте­
пени и удалось; в прошлом году на содержание милиции 
и угрозыска по губернии было отпущено 660.849 руб., 
а по 1926/27 г. —  781.475 руб., т.-е. больше ва 19%  
против прошлого года. Затем удалось организовать в г. Са­
маре конный резерв милиции в 15 всадников, который 
предполагается увеличить до 40».
«Прокуратура —  читаем в отчете за 2-ое полугодие 
1926 г. Саратовской губ.— принимала большое участие в 
бюджетной комиссии при рассмотрении сметы органов доз­
нания и на оперативные нужды. По уголовному розыску уда­
лось добиться увеличения отпуска средств почти на, 100 % » .
Таким образом, состояние органов дознания и качество 
их работы постепенно улучшается, все шире развертывается 
и работа по их инструктированию, по все же как общее 
положение органов дознания, так и, главным образом, ка­
чественная сторона их работы, а в известной мере и надзор 
за ними заставляют желать много лучшего.
Отсюда на основе изучения опыта проделанной работы 
внимание органам дознания в дальнейшем должно быть 
направлено на преодоление двух основных неблагоприятных 
факторов в их работе: ненормальных материальных усло­
вий, препятствующих успешному выполнению возлагаемых 
на них задач, и той правовой неграмотности, которая столь 
распространена среди органов дознания, особенно низового 
их аппарата.
Успешное же разрешение этих задач может быть до­
стигнуто лишь при условии совместной дружной работы 
всех органов, непосредственно соприкасающихся с рабо­
той органов дознания и заинтересованных в улучшении 
таковой, в лице прокуЖгур-ы и парследователей, а также 
губ. ш уездных адм.-инст. отделов, поскольку до сих пор 
все они часто действуют недостаточно согласованно, 
а иногда, особенно пареледы, и не уделяют органам дознания 
должного внимания. Кроме того, необходимо добиться уде­
ления органам дознания большего внимания и со стороны 
исполкомов, в распоряжении которых находятся денежные 
и материальные ресурсы. И надо думать, что как органы 
юстиции, так и административные органы в дальнейшем 
уделят органам дознания максимум сил и средств, а в связи 
с этим аппарат милиции и угрозыска станет крепче, устой­
чивее и выше в правовом отношении, что, в свою очередь, 
облегчит и разрешение стоящей проблемы об укреплении 
рево л юц и ои н ой з аконности.
А. Чернышов.
  <:> ------------
Страница практика.
Толкование примечания 1 го к ст. 109 У г. Код.
В ’ пражтююв нарсуда при рассмотрении уголовных дел 
иервдио сяунаещся вотрегаать ш яруднш ия ио обвинению в  ра­
страте и присвоении вверенного имущества или денег, то сто­
роны ушолномючюнвык землеустроищешшн'ык ируши, въпдевш- 
ю-щидая шо вемшеуютройсшву ив земельного общества тюпо шли 
другою юеша: выделмгощшя ик группа доверяют снасти сбор денег 
на землеустройство -или -лее дает право братъ заимообразно 
у  других граждан под обязательство. Уполномочившая группа 
возбуждает против урюиномиченного дало через милицию,, 
а шошедняя ведет дознание шо признакам >1 ч. н е  ст. У  г. К. 
(Кадашшь бы, что грунта ие оформлена зашоном, т.-е., напщцяюь 
в  стадии организации, аш земшеустроенв, -и этим самым не по­
падают иод (1-10 примечание к  ст. ДО® У К  -их уполномоченный, 
которого моаюню было бы привлечь иа® должностное лицо за 
растрату по 116 ст. У К . Поэтому в силу вышеизложенного- 
хотелось бы иметь из центра кошкрвтныю указания, мюноню ли 
при влть  к  ответственности таких уполномоченных., иа® дош- 
Ж1НЮ1СШЖЫ1Х Ш1иц шо 1(116 «т. У К . Я  ие говорю, жюие/чно, о шех, кои 
имеют аашошнюю оформление ив землеустройству, ш.-(е. которым 
отведены участки и  имеют нлин.
-Этта необходимо потому, что, в  настоящее! время идет .земле- 
-усггроййшоь а раз зшо так, сдедовитешышо', прн организации то® 
или иной группы обязательно избирается унош-номои-аиный для 
оформления таковой, и имеется масса злоупотреблений со сто­
роны уролномогаенныж; когда же суд расюматршшаат делю, 
еащита егараешсн на суде доказывать аю, чтю утошномюченный 
нв яшшиетоя должностным лицом и подходит не шод 1;Н6 ст.,. 
а под .1168 ст. Уг. К. Так ли это иши нет?
Нарсудья 16 уга). Ставропольского округа Оев^-Кавк-азскогю края:
Г. Парасенко.
■о. Благодарное.
Еще о новом порядке рассмотрения жапоб на 
муниципализацию.
Мне кажется, статьи т.т. Григорьева («Е. О. Ю.» № 4>‘ 
и Юиптица (№ 10), а, в особенности, последняя, как видимо, 
имеющая назначением «изгладить неправильное впечатление» 
от юшгыи Григорьева, ню дают отвита ша давно наболевший 
вопроо, как избавиться от невероятного вороша бумаг, нако­
пившихся в краевых комиссиях по муниципализации и дему­
ниципализации.
Т. Сиптиц видит в декрете от 26 декабря 1926 г. разре­
шение вопроса.
Всякий, кто немного соприкасается в этом вопросе с ра­
ботой краевых комиссий, знает, сколько их и в каком поло­
жении дела. Если не ошибаюсь, их в Оев.-Кавказской край- 
комиссии несколько тысяч.
Положит ли конец дальнейшему потоку бумаг декрет 
от 26 декабря 1926 г.? Конечно нет, ибо нет предельного срока 
для нодагаи «ходатайств о демуниципализации», и  Г У К Х  еще 
в марте с. г. подтвердил, что ходатайства о демуципализации 
никаким сроком ню ограничены. А  раз шю так, разгрузиться 
от дел не удается.
Между тем, практика показала, что для рассмотрения 
жалоб о «неправильной демуниципализации» и «ходатайств^ 
о демуниципализации» вышестоящему органу необходимы 
исчерпывающие сведения: размер жилполезной площади,.
оценка, доходность домовладения тогда и теперь, его «состоя­
ния» в момент демуниципализации и муниципализации и 
теперь, когда, кем и на какую сумму произведен ремонт, сда­
валось, ли домовладение в аренду или эксплоатировалйсь 
ОМХ, состоит ли ныне в аренде, и все это необходимо под­
твердить документальными; данными. Ио трудно представить 
себе, сколько работы нужно проделать местному ОМХ, чтобы, 
скажем, дать сведения хотя бы о ремонте произведенном или 
требующемся шо домювшвденню, ю котором делю раайираетоя; 
здесь нужны точные сметные данные, а след., технический 
осмотр и изготовление как предварительных, так и исполни­
тельных смет, снятие копии с договоров аренды и цроч. За ­
прашиваемое вполне необходимо, ибо судить о правильности 
муниципализации, как равно о возможной' демуниципализа­
ции, мюйвшю лишь тогда, когда проверяющий орган внояша ан.а-
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ком с домовладением, а в особенности при обсуждении вопроса 
о демутипршалиаащив.
В  большинстве случаев бывшие собственники подают 
жалобы на неправильность муниципализации и ходатайства 
о демуниципализации всюду, где только эти жалобы прини­
мают. И  сейчас же принявший жалобу или просьбу орган 
напрашивает шо щринадаегаанюсии! и тянется длинный поток 
бумажный, с одною бумажкой в начале и пухлым делом 
в конце.
Естественно, конечно, если бывший собственник оспари­
вает айшшнюоть муниципализации, 'требует всссгаловеть нару­
шенное право. Мне кажется, что поскольку муниципализация 
почти вся проведена в большей части РО ФСР и  вопрос реп ген 
Г У К Х , постольку возможно либо оапирипзшъ правильность 
утверждения муниципализации Г У К Х ’ом, либо просить пере­
смотреть дело «по новым обстоятельствам» .или из за «невер­
ности ©ведений, данных ОМ Х в  деде ранее, ори муниципали­
зации.
И вполне понятна цель декрета от 26 декабря 1926 г. по­
ложишь предел жалобам: до 1 января Шйб мда и до 6 января 
И92'7 г. стороны; вполне могли осуществить свои нрава.
Но что же делать с ходатайствами о демуниципализации? 
Ответ один'—рассматривать.
Прежде всего, что такое ходатайство о демуниципализации 
муниципализированного (утвержденного к  муниципализации 
Г У К Х ’ом домовладений? собственно говоря, ото скрытая 
форма д а м б ы  иа неправильную .муниципализацию, предел 
коим хочет положить декрет 26 декабря 1926 г. Нельзя согла­
ситься, что возможны жалобы на отказ в демуниципализации 
строений со стороны окружных комиссий или даже Рик ’ов 
и горсоветов. Рае муниципализация произведена до Г У К Х ’а 
шииочитенлшно, право Рмк’а или горсовета демуницинаяизиро- 
вать с утверждения край (губ) комиссий то или иное строение 
в удовлетворение о том просьбы бывшего собственника. Мне 
кажется не предусмотрена и совершенно чужда нашему зако­
нодательству возможность демуниципализации по приказанию, 
если муниципализация правильно. Конечно', -возможен «воз­
врат» дома особым актом центра.
Демуниципализация допускается, и цель ее с большею 
о/апорсшнюютыо равшрунишь -ОМХ ют дефицитных строений 
в целях сохранности зданий от разрушения, если оконча­
тельно выяснилась невозможность сдачи в аренду и для до­
стройки голи, нкикюшвд, продаши строений, как ,строительного 
материал», а это поверит о праве ОМХ, а  ие ойязаинююги.
И в этом отношении никого не должны смущать слова 
декрета 20 апреля 1923 года «заинтересованные сторны могут 
обжаловать ютонгаашейпыншлв решении губ. край комиссией 
в гуй. иши крайисполком».Утверждению гуй. и  край жюсмиесией 
производимой ОМХ демуниципализации имеет целью контроль 
над отчуждением государственного достояния, как равно 
решение для продажи нуждается в том же.
И раз декрет от 26 апреля 1923 г. дал в этом отношении 
право окончательного решения вопроса о демуниципализации 
губ., крайжюмяааиим и  раярувил 'Центральный орган НКВД-— 
Г У К Х  ют этото рода де®, нужно и пера понежить предел 
потоку бумаг по ходатайствам о демуниципализации, пресе­
чением возможности обжалования отказа ОМХ в демуниципа­
лизации яа просьбу бывш. собственника, ибо, если ОМХ 
ершвает щушыным отдать .долг, шо отдает его под контролем 
губ (край) •комиссии, а, если не желает, заставить его сделать 
это нельзя.
Ибо обязать возвратить строение—значит признать муни­
ципализацию его неправильной.
Еще два слова о просьбах демуниципализировать и жа­
лобах на неправильную муниципализацию.
Не будет, конечно, регистратор входящих бумаг судить 
о том, не является лн озаглавленная просьбой о муниципали­
зации бумага жалобой на 'неправильную муниципализацию. 
Кто-то должен рассмотреть жалобу по содержанию ее. Так 
спрашивается, где же т. Сиптиц видит предел потоку бумаг? 
Ему еще не положен предел ни декретом от 2.6 декабря 192.6 г., 
ни декретом 26 апреля! 1,923 т. Понятна предусмотренная де­
кретом 26 апреля 1,923 г. заинтересованность сторон; в то вре­
мя собственник, считавший, что на основании исполнитель­
ного декрета местной власти,, строение его подлежит демуни­
ципализации, т.-е. н е в к л ю ч е н и ю  в с п и с о к  п о д л е ­
ж а щ и х  м у н и ц и п а л и з а ц и и  с т р о е н и й ,  м о г  и 
имел право обжаловать решения местных комиссий, ибо еще 
ни муниципализация, ни демуниципализация не были офор­
млены, т.-е. утверждены Г У К Х ’ом. Невольно хочется думать, 
что пора полагать муниципализацию законченной там, где она
окончательно проведена, а «демуниципализационные» хода­
тайства там же шо поводу муницишалинщроюнвык строений 
рассматривать только в ОМХ, и лишь в случаях демуниципа­
лизации р х  окончательно решать вопрос в  гуй  крайжомис- 
снях. Все наше законодательство о демуниципализации наво­
дит на эту мысль, и практика крайком.иссий убеждает меня 
в этом. Крайкомиссии должны эти ходатайства о демуниципа­
лизации направить на места и ответить ходатаям, что ОМХ 
не демуниципализирует домовладение, а мы заставить его 
не можем.
Местные ОМХ в одну неделю разгрузят краевые комис­
сии от всяких дел по просьбам о демуниципализации. Удовле­
творение просьбы почти не будут иметь места, ибо ОМХ уже 
освоились со своим хозяйством, на местах везде возникла 
жилкооперация, охотно берущая дома в аренду и на до­
стройку, а на каждое место-участок в городах очереди застрой­
щиков, покупающих строени как строительный материал и 
берущих участки под домовладение на правах застройки.
С  момента декрета о демуниципализации прошло 6 лет. 
Бояться оплошности со стороны ОМХ, а в особенности теперь 
горсовета, не придется, ибо вряд ли дефицитные строения 
так или иначе не сданы. Вот почему мы вправе ожидать ука­
заний, что там, где муниципализация и демуниципализиция 
проведены, просьбы о демуниципализации приравниваются 
к  жалобам на неправильную миниципализацию, подлежат 
действию декрета от 26 декабря 1926 г., с одной стороны, 
а, с другой, режим экономии временно требует признания 
отказов местных комиссий окончательными, не подлежа­
щими обжалованию- и по ходатайствам о демуниципализации. 




В  М» 18 «Е. О. Ю.»— 2)7 г помещена статья А. Степанова: 
«Муницииаииивации бесквяйных строений».
В  этой статье], помимо указания на правильность призна­
ния бесковя!йнымш строений черев сущ, вопреки авторитетному 
фа-з’яснению Пленума Верховного Суда, огг .17 января 192)7 г. 
|(лр01Т'0®10и № 2 п. 28— ,«В. О. Ю.» № ©—Щ  г.) о том, что беехо- 
вяйность строений в  меновом порядке, не мюокет быть уртана- 
'влнваема и  включение в, муниципальный фонд таких строений 
а! рагоисдатея непосредственным распоряжением меотхозов 
(горсоветов') (поют. С Н К  о:т ,1а января 119214 г., ст. 3 равд. А., 
п. «|Д») бее обранценя в  суд об ив’яти в  строений, имеется 
рав’яснеиию Г У К Х ’а Брянскому люмунотдедиу ют 8 X I— 26 г. 
№ 13Э— 813И©—13в о том, что бенжовийные строения представля­
ются ,к муниципализации паств истечения писствмеоячнюго 
срока со дни объявления коммунотделим в  местной и централь­
ной печати при условии, если в указанный выше срок не 
явится яшцю, «читающее себя ошаяшшм строений.
'Воли признание факта бесооовяйиости строений через суд 
признано Пленумом Верховного С-уда неправильным, .то тем 
солее необхюднмю оказать несковшиа ш ов ю «каэашнюм рав’- 
яйнвнии Г У К Х ’а.
Чем вызвано и нв чем основано это риз'яанннше и оде «то 
целесообразность?
Почему на горсоветы (месщховы;) вовлшпаешея таная обязан­
ность ,и для .чего? I . |.|Н ']! !••: Ы !ык1: !
'Раев® не достаточно (Щкты йевковийности строения, поня­
тию же бесшовяйности уцданто, ООйищумйМ Верховного 'Суда 
от ,17/I—07 г. («В. О. Ю.» № 9'—27 т., |раз’яснив.шим!, «что ноня- 
ши;е бесамвяйноши ошрещешшктея тем, ч;то собственник неизве­
стен, или тем, что строение не имеет частного собсшвеяижа. 
т,.-е. предполагается отсутствие лица,, к  которому могли быть 
пред’явлены органами местхоза (горсовета) требования об из’- 
.ятии строений».
‘О .каком шестимесячном сроке!, о .какой публикЯйщи и  вы ­
зов© хозяев строения может итоги речь?
Равве не ясно раз’яенеиие Отдели, важоиодаг. Предо, и Кю- 
диф. И. К . Ю. (Оотместхоеу Тульского щошепошжома № 13!:2-.'3 
от а X I I— 214 г. «Е. С. Ю.» № К!—05 г.), где, между прочим, ска­
зано!, что «если фактическое владение несоб.Ственником про­
должились свыше трех лет, то погашается праявю соб-епен- 
ЕЮ1СШИ прежняго собственника, н в этом случае право собствен­
ности на строение, союгасно ст. 'бв Пр. Код., переходит к -госу­
дарству».
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Ранее мекш ш  .(торомет) ше мюввещ, гашприаиер, стагоръ вяу- 
няципашив'крювмь ша беюоювяйвдкшв строения, еш и  ташовн» 
то  .чем или жвым гаричштам ио стк. тор те  были мущрцитшю- 
вщюиашы: 1) отрокнше, шбютаеннтк моего йдовйр »  Ш2Ю— I 921 г. 
и (Ш горЛ некому ше бышо ощдаию- (в йо^врре кот. >9 декрета ^ ВЦЙК 
об отмене наследования .(«О. У.» 1918 г. Я» 34, ст. 456), или
2) строение, собственник которого жив^ но живет- где-то в дру­
гом меют© |(и может 'быть имеет другою строе,тао там) и в тече­
ние ряда лет (скажем с 1919— 1'920 г.), потеряв всякую связь 
с ‘Этим строением, и таковое находится в фактическом владе­
нии 'посторонних лиц.
Неужюти гарюошт (масшхда) дошнмв делить вызов ююбетеи- 
ников в течение шести месяцев н только в случае неявки после 
шести месяцев лиц считающих себя хозяевами строений 
юаков-ые ,муниципализирован®.
Е у ,  а  г а е  явятся лица, «читающие себя хозяевами т р о ­
ений, то что должен давать местхоэ (горсовет):
Ведь ни в первом, ни во втором случаях явившиеся не 
имеют ишшкююо нрава на шояугаешиё в  свою сюбсшввншоюшь сцрю- 
ений, а если это так, то зачем же создавать ненужную, а мо­
жет быть даже и  вредную то своему смыслу работу для 
хо-зов ('Горсоветов)1 и превращать эти 'органы в ущерб интересам 
государства в опекунов имуществ лиц, бросивших таковые 
в свое время к  не желавших поддерживать их на общее благо.
В  силу вышесказанного необходимо' сделать соответству­
ющею равшцряжвние о гаи, что а / у ш щ т т ш ш щ я  сщрюний как 
ипо бесгаовййсшкенн'ооти, ша® в  т  бесйазяйстаешнююгои] должна 
ифюшчдишь шшштгаитешишо тюшьжо в  порядке щав’ясиешвя ,Пж- 
нума ©ерщовшог'о Дуда й«Б. С. Ю.» № —1217 г.) и чтю никаких 
цубшгаваишй «  вызов© сюйсшвеншиков меета'овы (щрюоветтаО 
делать не щоявиньг, а  шашвва ню обязаны шадешжть правами и 
собалв'ешЕюотыо лиц, не пгожеяпавпшх м еш ь тажшыв или ойу- 
щеотвиявопих их не в  шотвютютвши ю их ерпрашБно-'хтеяйетвен- 
ным назначением;.
Нотариус А. Степанов.
Гор. Бобров Воронежской губ.
Некоторые итоги борьбы с нарушением пре­
дельны^ цен.
В  исполнение директив Партии, и Правительства и цир­
куляра Н. К. 10. от сентября м-ца 1926 г. вопросу снижения 
цен на промтовары и срочному рассмотрению дел о наруше­
нии предельных цен на. 'промтовары п р е з и д и у м о м  М о с ­
г у б с у д а  было уделено соответствующее внимание. Были да­
ны директивы уполномоченным губсуда на местах иметь особое 
наблюдение за делами о нарушении цен в интересах более 
быстрого прохождения этих дел в процессе предварительного 
следствия; было предложено в.каждом из районов г. Москвы 
подобного рода дела, сосредоточить у  одного из следователей, 
обязанного эти дела исполнять в первую очередь; нарсудам 
было предложено рассматривать эти дела в 7-дневный срок 
с момента поступления дела в суд; губсуду в свою очередь рас­
сматривать эти дела не позже 14 дней со дня поступления 
дела.
Характерно, что по части проведения директив о сниже­
нии цен в уездах, повидимому, принялись за это дело менее 
энергично, чем в самой Москве. Очевидно, в некоторых местах 
посмотрели на эту важнейшую кампанию как на обычную 
очередную кампанию. Ибо сообщение некоторых из уполномо­
ченных губсуда из уездов о том, что за период такого-то вре­
мени в нарсудах уезда, дел о снижении цен не было или 
вообще еще не было, отдает довольно-таки казенным блато- 
получием и говорит за то, что в этих уездах дело с проведе­
нием директив Партии и Правительства о снижении цен на 
промтовары обстоит неважно, если не сказать больше, и что 
судебным работникам надо забить тревогу, а не почивать на 
лаврах уездного благополучия. Ведь если при достаточно 
строгом контроле со .стороны партийных, государственных, 
профсоюзных и иных общественных организаций в самой 
Москве ухитряются обходить директивы о снижении цен, 
то что же можно сказать о наших тихих уездных советских 
местах, особенно в деревне, где не только Тит-Титычи бес­
контрольно обдирают как липку советских граждан, но и все­
возможные кооперативы зачастую занимаются неприкрытым 
рвачеством. За неимением в нашем распоряжении более пол­
ных и подробных сведений, мы для наглядной иллюстрации 
приведем некоторые данные лишь по самой .Москве, за исклю­
чением Замоскво'р. района, относящиеся к апрелю м-цу с. г. 
О 1 апреля по 20 апреля с. г. в пяти районах г. Москвы было 
рассмотрено 17 дел о нарушении предельных цен на пром­
товары, при чем более двух, третей из этого числа, 12 дел, па­
дают на Красно-Преснен. и Хамовнический районы (по шести 
дел) и остальное количество на 3 остальных района. Просмо­
тром приговоров по этим делам установлено, что большинство 
дел возникло во второй половине декабря игр. года, когда работ­
никами М. О. (П. О. и членами кооперативных секций при Мос­
совете и- райсоветах был проведен ряд обследований про­
дажных цен по магазинам потребкооперации. Из рассмотрен­
ных 17 дел за эти 20 дней 14 дел падает на кооперативные 
организации и лишь 3 дела на частников. По 14 делам о по­
вышении цен в кооперации было привлечено 22 чел., из коих 
5 чел. заведующих магазинами и остальные продавцы. Частни­
ков по з делам было привлечено з чел. Из рассмотренных 
17 дел по 4 делам вынесены оправдательные приговоры, из 
коих один частнику (торговля дровами). Оправдательные при­
говоры имели место по причине неосновательного возбужде­
ния угол, преследования в силу неопытности контролеров, ибо 
последние сами не были уверены, установили ли они действи­
тельное повышение цен или нет. Мерой соцзащиты по этим 
делам было избрано: отринудработы на срок от 7 дней до 
1 месяца по 9 делам и штраф от 3 до ЗЮ-0 руб. по остальным 
4 делам и в одном случае имело место в виде дополнительной 
меры соц. защиты запрещение занятия -занимаемой должности 
в течение года. Осужденные двое частников подвергнуты 
штрафу, один в размере 100 руб., а другой 300 руб. Рассмотрен­
ные дела преимущественно мелкого характера. Возникли они 
в результате единичной проверки покупки некоторых товаров 
на небольшую сумму от нескольких десятков копеек до не­
скольких рублей. Повышение цен касается главным образом 
следующих товаров: мыла, масла, колбасы, кондитерских изде­
лий и т. д. В  некоторых случаях повышение цен сверх нор­
мального предела достигало 60%,  в других случаях продавался 
товар худшего качества, обвешивали и т. п. Все обвиняемые 
на суде, как правило., в свое оправдание .приводили перегру­
женность' работой, незнание и прочее.
Срок прохождения указанных 17 дел следующий: до 7 дней 
рассмотрено 6 дел, до 10 дней 4 дела, до 2.-х-недель 5 дел, 
до З-х недель 1 дело и свыше З-х недель 1 дело. Таким обра­
зом почти 90%* всех дел рассматриваются в срок, не превы­
шающий 2-х недель. Однако, имея в виду, что приведенные 
небольшие данные касаются самой Москвы, где налицо целый 
ряд благоприятных условий в смысле контроля и других воз­
можностей, мы не можем на основе этих данных сделать 
оптимистический вывод о благополучном состоянии с вопро­
сом борьбы за снижение цен как по периферии самой Мо­
сковской губ., так и вне ее, т.-е. в республиканском мас­
штабе. Подтверждением этому может служить заметка т. Пу- 
тиловского в .«Комсомольской Правде» от 28/V 1927 г., где 
последний приводит ряд случаев с медленным рассмотрением 
дел о повышении цен по многим губерниям. Повидимому 
работники мест, и судебные в том числе, далеко еще не сде­
лали того, что нужно сделать по части установления дей­
ствительного контроля за проведением в жизнь важнейшей 
директивы Партии о снижении цен на промтовары. Над 
проведением снижения цен, устранением обвешивания и обме­
ривания нет -еще достаточного повседневного надзора как со 
стороны рабочих и крестьян, так и органов прокурорского 
надзора и РКИ . Само обследование отпускных цен, как 
мы видим, носит далеко не -глубокий характер и редко идет 
дальше элементарной поверки отпускных цен на самые ходо­
вые товары, оставляя в стороне целую область других необ­
ходимых для трудящихся предметов промышленного произ­
водства почти необследованным. Ведь едва ли найдется 
смельчак сказать, что на отпускаемые сапоги или ботинки, 
сукно или мануфактуру существуют везде, как принято вы ­
ражаться, божеские накидки. Плох будет тот судебный работ­
ник, который будет считать свою задачу выполненной раз­
бором поступивших к  нему дел о нарушении цен, а не будет 
сам принимать живейшего участия в осуществлении контроля 
над проведением в жизнь директив Партии о 'Снижении цен. 
Одновременно с этим губсудам и губпрокуратурам необхо­
димо обратить внимание на постановку надлежащего учета 
дел по снижению цен, чего, к  сожалению, мы сейчас пока не 
видим. Ибо концентрирование этого материала дало бы воз­
можность учесть все достижения и недочеты в борьбе за 
снижение цен и сделать соответствующие обобщающие вы ­
воды не только в губернском, но и, главным образом, в респу­
бликанском масштабе.
Член Московского губ. суда С. Болтинов,
.г. Москва.
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Случаи отказов в юридпомощи юридическими 
консультациями.
С  мнением. т. Мигашаот (-«Е. С. Ю.» № 11—,27 г.) о необхо­
димости рае’яюшеитя шойетителшм юридконсультаций 'совет­
ского права и юридических норм согласится, надо' полагать, 
каждый работник советской юстиции, это —  прямая обя­
занность каждого из них и основная задача юридических 
консультаций. Бесспорно эту обязанность работникам юсти­
ции необходима выполнять главным юфиаом шутам постановки 
докладов иа избраниях трудящихся, ню не должна забывать 
втой обав-аннюсти п три случаях бесед с  отдельными лицами, 
как, например-, 'при обращениях их к работнику юридконсулъ- 
тапии с просьбой шаащаагрь иаявдешие ю ном или ином, чего 
просителю иотелюсь 'бы добиться. В  'Этих последних случаях 
работник прежда всего должен именно в  фчрме рав’-дснений 
советского ваамнюдатедщсява попробовать убедить посетителя 
в  иаосшователыноети |егпо предло-лагаемых действий (©ели, кюиея- 
ио|, татаовв'Я шаоомненна), т а  ш ли  и поела доводов о бесцель­
ности возбуждения того или иного водашайатвя, посетитель 
шаютаивает иа исполнении его просьбы—1излю1ж 1ить письменно 
ходатайство в  та или иной учреждение, «ели №0 ироенба о на­
писании заявлении, здак говорит т!. Миряков1, превращается 
в  требование', ио моему М1нда|иоо, етю требювание удовлетворить 
не только можно, а и должно, и вот в* силу каких соображений. 
Тов. Миряков, как и я, пишущий свое мнение на его заметку,— 
юристы тошьво лишь но практика, юристы не только ше бывав­
шие на юридическом факультета, но ие| попущенные давке чрев 
годичные или даже месячные юридкуроы, поэтому делать ре- 
шиталынш заключение ,о то1М, правильно или направ1ишьно хо­
датайство просителя, 'законно юно или недакюнно!, а  отсюда и 
делать вывод, будегг юно судом удовлетворено или нет, риско­
ванно, рискованно для нас, делающих вти выводы, и, может 
быть, печально иши убыточно для клиента, с 'этими выводами 
соглашающегося, это— во-первых; во-вторых, суд советский при 
«раэбора дал руководствуется ша одной тю1Лыко> мертвой б-указой 
'закона, как т. Мирякову известно, и  в третьих, пусть мы 
с т. Миряюовым приводим самые в:аские< доводы с целью откло­
нить клиенща от бесцельного, возбуждении ходатайства', по на­
шему мнению, прютиворечащего существующему 'Закюнодателъ- 
ютву, мы вее-таки ничего плохого ша сделаем;, 1е,сли удовлетво­
рим настойчивую просьбу клиента написать ему 'заявление, 
т. ж. суд 'Своим решением, вьшеоенным в  соответихвии с  нашим 
предсказавшем,, только поднимет авторитет местной юридвон- 
гсультации в плазах ее посетжгеяай.
Мое окончательное убеждение: должно удовлетворять
ирооьбы трудящихся написать 'заявление по поводу того иши 
иного .ходатайства, иотя б!ы ю точки -зрения права и  сомнитель­
ного в имьпола целесообразности его.
Отказывать же В: категорической форма е решительным 
заявлением просителю, что к<ничего у  тебя -не выйдет», ше сле- 
,ду|еТ', т. к. ка®, работники юстиции, так и  члены коллегий за­
щитников у нас еще в большинстве юристы-практики, хотя 
и знающие букву внкона , шо могущие ту  или иную статью ва- 
даоша ше совсем щрав'шсьша понимать. Повторя», отказывать 
в  такой форме риашвашно ибо у  суда 1имеетс,я право в  некото­
рых ещунанх толковать, например, ПражД. Кодеки и  распро­
странительно 'Ост. 5 вводной части Пр. Код.).
Нотариус П. А  пыхти н'.
г. ЗПу-сь- Хрустальный.
Ю рисконсульт советского учреждения и пред­
приятия.
На протяжении немногих лет -своего, существования оовет- 
дно-е законодательство, в  частности трвтдовюе право, выраелю 
из небольшого Кодекса Законов о Труде в обширное законо- 
дател'ыствоь насчитывающее неювдльюо об’емиютых томов!.
■Стремясь быть увязанным с 'экономикой страны, юно под­
вергается постоянным изменениям, и в связи с етим для лиц, 
■специально на 'Следящих и  на изучающих каждодневно его 
развития, правильное применение его ша практике весьма за­
труднительно'. Этому, надо полапать, должно 'щшиийагь то об­
стоятельство, что почти каждое учреждение, предприятие 
■содержит своего постоянного,—а иной рав и на одного,—'юрис­
консульта. Назначение последнего —  давать юридические со­
веты и защищать интересы представляемого учреждения в су­
дебных п.прочих органах.
Признавая самую идею учреждения штата юрисконсульта 
'гцюдиктованной жизнью, на ряду с этим должны отметить 
!чтю> методы использования труда ютого вида специалистов, 
а также и характер представляемого ими труда, во многих 
местах не изменили своей дореволюционной, уродливой формы. 
Огарый, веками сложившийся взвляд иа юриста как  на чело­
века!, призванного представлять ващь ше в  шатурашьшом, .а лишь 
в желательном для своею доверителя виде, зачастую продол­
жает все еще господствовать и принимается как должное.
Та ощутительная разница во ввмгядак ша природу, назна­
чение юриста-защитника, какая существует между точками 
зрений буржуазной и  советской юстиций, к  сюжаленив}, мно­
гими не усвоена и прелюде всего самими: же юристами, членами 
коллегии защитников.. Советская -же точка врания на члена 
колиегти ващилннюо», освещенная своевременно при учрежде­
нии .самого института кюмлапии ващитшиков и  ше раз и шов же 
как на страницах печати, так и иа докладах руководителей 
совюстиции, такова: член коллегии защитников на суде
является одним из помощников суда, способствующим всеми 
силами выявлению истины и освещению фактов в классовом, 
пролетарском их понимании.
Много ли у  нас случаев такого еовнательного, добросовест­
ного исполнения своего гражданского долга шли нередко и- 
самый от’явяюнный преступник в, устак нишшх членов! коллегии 
ващитнинов— жертва ошибки судебных орланов? Об атом нре- 
доютавшием судить читателю по нашей'судебной хроника.
10тарый метод работы юристов', к  сожалению, нередко по- 
„-•й-щряем-ый нашими оаветатв'ешными руководител,ям1и1 госучре­
ждений, дает себ!я 'сильно чувствовать и требует от соответ­
ствующих органов внимания и  мер.
Не только на суде, в крупных уголовных процессах, но 
в повседневной практике своей, подчас по мелочам наши юрис­
консульты иногда оказываются не в роли спеца, обязанного 
по совести и на основании истинного смысла закона раз’яснить 
казус, а первое, что ставят себе задачей,—как можно обойти 
закон. Й поскольку всякий рецепт в етом смысле, открывая 
для администрации возможность не производить тот или иной 
расход, является эффектным, он почти всегда принимается. 
Когда же впоследствии учреждение становится п^ред фактом 
необходимости производства уже выросшею в процессе раз­
решения опора в судортанах расхода, тот же юрисконсульт, 
по понятным причинам, недовольство своего доверителя, 
отводя от себя, направляет по адресу учреждений и орга­
нов', осуществляющих надзор -за революционной законностью. 
Надо заметить, что- ©тот маневр почти всегда удается. Есть 
случай, когда удалось убедить, свою администрацию во избе­
жание исполнения решения суда возбудить ходатайство об 
изменении закона, легшаго в -основу судебного решения (это 
анекдотично, ню фают).
Направляя свою администрацию на ложный путь и созда­
вая спор без всякого на то основания, такие юрисконсульты 
втягивают администрацию в тот бюрократизм и волокиту, ре­
зультатом которого- являются неизбежные непроизводительные 
расходы и справедливое возмущение тяжущегося трудящегося.
Какими мерами можно устранить укав,анн:ые ненормаль­
ные явления?
Первое —  необходимо напомнить таким членам коллегии 
защитников, что, отдав себя служению советской юстиции, сле­
дует решительно отпеваться от старых методов работы, оскор­
бляющих их же непризнанием ва ними прав самюст.оятелыно, 
добросовестно, свободно .мыслящего (гражданина и  обязыва­
ющих вопреки здравого равюудка, -закона- и  собственной сове­
сти беспрекословно исполнить желание своего патрона..
С  дР5ггой стороны, и нашим 'руководителям госучреждении 
следует внуш ать своим тещ ам, что они несут определенную 
обязанность перед советским государством и свои знания долж­
ны  применять в полном соответствии с  духом и  требовани­
ями советского 'законодательства). 'Заключения юрисконсульта 
о справедливости предъявленных к  учреждению требований и 
необходимости о точки врения закона удовлетворения на 
должны встречаться враждебно и как ч;згть  ли ша измена инте­
ресам обслуживаемого учреждения-. Наоборот, венков втятшва- 
шиа учреждения в бесполезный сиоф и  причинение в- связи 
с втим материального ущерба должны преследоваться в- луч ­
шем случае как  халатное исполнение возложенных обязан­
ностей.
'Взяв такой курс-, м ы  смогли бы  во- многом изжить бюрокра­
тизм, 'старокавекноа отношение к  своим обязанностям, сокра­
тили бы числю -опорю в в  конфликтных и  судебных юрганшх, 
избавили бы трудящегося огг необходимости обивать пароли 
этик органов в  ожидании удовлетворения совершенно справе­
дливых беепорных требований и способствовали бы укре­
плению революционной законности. Таким путем мы су­
мели бы изжить отношение такого юрисконсульта к  пнтере-
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сам трудящ егося и обслуж иваем ого учреж дения, маскирован- 
■ньш интересом последнего рассчитанное на  удовлетворещ-ге 
иаиюню'й «(дмииисгпращиш.
■Могун йъ иь гаовфшиенпия,. гч1Г01,..|раиш1иряя ааи\ио10.тю1Ят1еш1ЬИ01агь 
II отиея'сшнеииасггь, м ы  ставим  оориикюшоуш'ьта в  тетяоешьш з'сото- 
вия, что, д е , всякое заявление ю рисконсульта о бесполезности  
спора и необходим ости удовлетворения п р ед’явленного к  учре- 
ждешию 'прейовйшш и  шем бюшв» отказ или у|1Мюне|Ние от в еде- 
Н1И1Я 1С1пю1ра Б 1С!у1де1бн1ык чрганак моисещ истошшовыш'атьюя .вак ше- 
на'длевюашчая аапщлпа интересов угз;р1е1Ж1де|Н[ня. (Вожоокио!, ию щ]:1И 
01бю1сшован1ии ш оепо еашшючшии вто П01СШ1утаиш дасшавогшиой г а ­
рантией йщнсшюжеиияюсибняошюйюшвотсггввншююши э а  иоситед- 
СТБЕЯ иещрашшмшьж дейсшвмй ювюЛ адм'исшиавращии- А  юшвет- 
ствешиость 1эау ва ааамиогаещшш. свюи имеюгое ю йимишиотращие'й 
юршсионоушигы мошшяшы Ш0СШИ то1чн1о та® ® е, ®ак |эа воянсий аб- 
С5У1Р1ЛН'Ы1й, о  ггогави ерении иовременного )1сщр101игге|льшог10 Исасус- 
с'тиа, пл ав  шюстрюйки иавога-ли'бю здаш ля ютгаачает шишешед'; 
точно так ж е, как отвечает хирург, производивш ий ампутацию  
ноги вместо удаления червеобразного отростка. Внимательное, 
вае|СТ1о|рошв0 газугаеиве шереданшота в а  еавлюгаешне вопроса и  сю- 
зватея'ыню© В1зве1ши1нашш10 сю в'аех споров и реш еи и е в  полном  
соответствии с советским законодательством— единственно п р а­
вильное :т|реб10Юв1Н1И1е1, адагшрае долишю ир!е|л’явЛ|Яться шшждо1му 
юропаноЕС/ушьту.
Нашретащий подбор и щрйсшушнваЕне к маленшю оов-ет- 
' г-кого-спеца-юрисконсульта и воспитание в нем чувства об- 
щесшвшноюши и сшагсшвеЕнююпги граокданЕша, угчасшвующего 
в советском строительстве,— необходимое требование, какое 
доивжЕю быть пред’явшаню к иаплим еткшюдишеотям шсучре- 
яглеш1ий.
'Прокурор ПЮ| трудовым делам щри Воржоввом Оуде Пруда».
Грузинская СОР, г. Тнф,лис.
Р. Амиров.
-------------- <г>—-----------
Обзор сов. законодательства за время 
с 27 июня по 3 июля 1927 г.
А. П остановления Правительства Союза ССР.
. ФИНАНСЫ И КРЕДИТ.
1. П ост. ЦИК СССР от 15 июня о принципах построения  
кредитной системы («Изв. ЦИК» от 29 июня № 145) им еет  
целью достиж ение необходимого единства в работе кредитной  
системы в обеспечение за  Государсттвенны м банком рук о­
водящ ей роли по отнош ению  ко всем  прочим кредитны м  
учреж дениям. Общее регулирование деятельности кредитны х  
учреж дений сохранено за  Н аркомфином ОООР. В то ж е  время  
непосредственное руководство системой этих учреж дени й  
возлож ено н а  Госбанк. 'Последнему предоставлено ‘право уч а ­
ствовать через своих представителей  в советах и ревизионны х  
органах кредитны х учреж дений с  участием государственного  
капитала. Госбанк ж е  имеет право осущ ествлять неп осред­
ственное наблю дение за  исполнением  открываемых креди т­
ным учреж дением  кредитов и за  направлением посл едних  
в. соответствии с правительственны ми директивами. Б а л а н ­
совые данны е, сведения об открытых кредитах и  о задол ­
ж енности отдельных клиентов, а также о текущ их счетах  
и вкладах госорганов, сообщ аются Госбанку п о  его требо- 
Ейшнйо. В  Гюибигак© оочредоточнюрготси ювюйодньна резервы  всш; 
крйщшаьгх угареждеший. © ае Ефвдитиые угщлеоцлеиш мошут ыре- 
дишо1В1агь1С1я шолкно в  Поюбашце; 1и1с®лтч)9И1ие доЕущешо д л я  вдре- 
дшоиагакя у|Ч1реждещшй системы  теиьсжюютзяйствдашого ж|ре.- 
дива я  шдя кредишовриня меюшшык аюммущ'ашншьм бавкюв, а  
равно д л я  шредитюиашшя иошюшсгаик -щрейинньщ; уиреиаденЕй 
оапданичньши ЮфгамаэациямЕ!. Кромю шото, в  Юоюб^ аЕж© сюоре- 
, дотсииваютоя средства гасбюджста, гасударствсЕшык юбереюа- 
тейтытык иасс, иргашоБ государсявш н м о га сющиашьнюшо сшрахо- 
цашии,, 1Цеиш1ро1С1пш1рша и  гю|с;5пда\,рс11ваинюй шарвоганюй мошснпюгаии. 
Что наюаетйя аредспв местны х уераж доний, шо юии югаоаятся 
к:а;к1 ю Юосбанк, таас и в  месшны© тамм^тналвные и С1е1Льс:ио-хювяй- 
счгаешшыю баики.
Д л я  увеличения средства Государственного банка акции и 
паи, шришадлетдащшв ■ Нарадмфнигу ОСРР, передаю тся в его  
5тпр)ав.л1енЕ©.
П роведено разграничение функций и соревнование опера­
ци й  нредивны х увреяадсшнгй: Г«эсущ|а|р1СФвеаш1101гю БаанкЭ', ТПоршвю- 
Прюмышдешшюто Баппиа, Ашциюиефнюго Б анда по ЭлеЕТфифика- 
ций, систем ы . сеЛьско-хозяйСтвенного кредита, кооперативны х  
банков, Центрального Банка Ком.муналыюго хозяйства н жм-
I лнщ ного строительства .и местны х ком мунальны х банков,
' Каяедое п з перечисленны х кредитны х учреясдений проводит  
операции по кредитованию  определенны х отраслей народного  
хозяйства. К омитет по де.лам банков регламентирует процент­
ны е ставки как по пассивны м, так и по активным операциям. 
Он состоит при Н аркомфлне ОСОР; в сою зны х республиках  
действую т на  аналогичны х основа'ниях, совещ ання по делам  
банков.
.2 . Пост. ЦИК и СНК СССР от 21 июня о составлении и 
рассмотрении финансовы х смет на 1927— 1928 г.г. («Изв. ЦИК» 
от 1 июля, № 147) издано в дополнение общ есюзного закона о 
бюдгкетных правах Союза и сою зны х республи к. П остановле­
ние содерж и т технические 'нормы о порядке составления смет  
на наступаю щ ий бю дж етны й год и цредусм атривает ря д  обя­
занностей как  отдельны х наркоматов, так  и Н аркоы фина  
СССР. Оно ж е  устанавливает отдельны е сроки представления  
проектов смет как в Н аркомфин ОООР, так и  в ОНК Союза 
ОСР.
3. Пост. ЦИК и СНК СССР об отмене акциза на крах­
мальный сахар в ж идком и твердом ВЕде (крахмальную  па­
току, глюкозу и рафинированны й сахар, кристаллический и 
некристаллический («Изв. ЦИК» от 1 июля, № 147). В зим ание  
акциза отменено с 1 июля. С введени ем  пост, в действие от­
падает ря д декретов по указанном у вопросу.
4. Пост. СТО от 1 1ИЮНЯ о возврате акциза за  вы возимы е  
за границу нитки («Изв. ЦИК» от 3 июля, Ка 149). При вы возе  
ниток, вы деланны х из хлопчато-бум аж ной и льняной пряж и  
фабриками, располож енны м и на террито.рли СССР, возвра­
щ ается акциз, уплаченны й за  унотребленную  при вы работке  
ниток пряясу. В озврат акциза пр оизводи тся  лиш ь в тех  сл у ­
чаях, когда нитки .вывозятся в^епосредственно из ф абрик или  
складов, либо из базисны х склодов В сесою зного текстильного  
синдиката и  притом исключительно через тамож ни, через ко­
торые вообщ е допускается  вывоз товаров с освобоясденйем  
от акциза.
5 .Пост. ЦИК и СНК СССР от 4 июня о дополнении пост. 
ЦИК и СНК СССР от 9 июля 1926 г. о порядке вы воза, пере­
сылки и перевода валютных ценностей, за  границу примечз- 
нием к ст. 3 («И зв. ЦИК» от 2 июля, № 148). Новый закон рас­
ш иряет права лиц, приезжаюгщнх и з-за  границы  с целью ®,ре- 
.менного пребы вания на  территории СССР. Л иц а эти могут  
вывозить либо пересы пать обратно за  границ у им енны е чеки  
и аккредитивы , вы писанны е н а  е х  и м я  и  после истечения  
двухм есячного срока со дня  их в’езда  в пределы  Советской  
страны.
ТРУ Д .
6. Пост. СНК СССР от 20 июня о м ероприятиях по при­
влечению специцлистов на работу в государственны е промыш- 
ленны е предприятия вне крупны х городских поселений («И зэ, 
ЦИК» от 3 июля, № 149) содерж ит ря д  е з ’я т и й  и з  действую ­
щего законодательства и ведом ственны х распоряж ений  
в пользу ук азан н ы х спецналнстоб. Срок, на  который могут  
быть заключаемы трудовы е договоры  со специалистам и опре­
дел енны х категорий, работающими в государственньщ  про­
м ы ш ленны х предприятий вне крупны х городских поселений , 
либо вновь привлекаемы х н а  работу в эти  предприятия, мо­
ж ет быть установлен до 3 лет. В случае увольн ен ия специа­
листов не по их  вине, за  исключением случаев полной ликви­
даци и  предприятий, им вы плачивается содерж ан и е за  6 ме- 
сецев вперед, н е далее, впрочем, срока окончания договора. 
Еж егодны е отпуска специалистам  предоставляю тся сроком  
на один м есяц; право суммирования отпусков цредоставляется  
в течение трех .лет. Специалисты , заняты е работой, требую ­
щ ей дальнейш его научного усоверш енствования, могут по­
лучать, по прослуясении пяти лет, научны е ком андировки на 
срок от 3 до 6 м есяцев о сохранением  содерж ан ия. В случае  
увольнения специалистов не по  ^ их вине ран ее истечения сро­
ка договора им оплачивается Проезд до места прежнего' ж и ­
тельства. Д ети их в отнош ении прием а в учебны е заведения  
приравниваю тся к лицам физического тр уда  и  пользую тся  
соответствующ ими льготами такж е в отнош ении платы  за  обу­
чение их; по соглашению сторон, они могут пользоваться  
такясе проездом  за  счет нанимателя в учебны е заведения вне  
места ж ительства специалиста. Оо'глашения сторон могут  
таюке предусм отреть доплату за  счет предприятия к посо­
биям, вы даваемы м в порядке социального страхования до  
полного разм ера получаемого по служ бе вознаграясдения в сл у ­
чае врем енной потери трудоспособности . Теми зке соглаше- 
пиям и моясет быть установлена оплата проезда  приглашае­
мых на работу специалистов к месту работы  и обратна в сл у­
чае необходим ости предварительного ознакомления с работой. 
Ж илая площ адь в месте преж него Яч’птельства сохраняется -.ц
№  27 К;К[1:11ЕЛВЛЫ1ИК с о в е т с к о й  ю с т и ц в и . 835
сп ециал исю и в том случае, если в этом месте остаются чле­
ны семьи, постоянно с ним проживавшие. Вели ж е члены  
семьи не остаются, за  ними сохраняется жилая плотиадь в те­
чение одного года. Перечисленные льготы имеют целью при­
влечь специалистов на работу в предприятиях, расположен­
ных вне крупных городских центров.
СОЦИАЛЬНОЕ С ТР А Х О В А Н И Е .
7. Пост. Ц И К и С Н К СССР от 8 июля о дополнении вре­
менного льготного тарифа взносов на социальное страхование  
(«Изв. Ц И К»  от 3 июля, № 149) дополняет перечень организа­
ций, пользующ ихся тарифом в 10% уплачиваемой зарплаты, 
обществами смычки города с деревней, а также учреждениями  
и предприятиями этих обществ, непосредственно осущ е­
ствляющими основные задачи последних (см. «С. 3.» 1925 г. 
№ 65, ст. 479). Постановление введено в действие с 1 апреля.
8. Пост. Ц И К и С Н К СССР от 8 июня об изменении по­
лож ения о Союзном Совете Социального Страхования при Нар- 
комтруде СССР («Изв. Ц И К»  от 3 июля, № 149) предоставляет 
Союзному Совету Соцстраха' право установления льготного 
тарифа взносов для отдельных нанимателей и их категорий.
ХО ЗЯЙСТВЕН НО Е ЗАКО Н О ДА ТЕ ЛЬС ТВО .
9. Пост. СТО от 4 ию ня о временных ур о чн ы х  н о р ка х  на 
изы скательскую  работу («Изв. Ц И К» от 30 ию ня, № 146) пред­
писывает всем государственным, общественным и кооператив­
ным учреждениям и предприятиям, а тагш е акционерным  
обществам (паевым товариществам) с преобладающ им уча­
стием государственного и кооперативного капитала пользо­
ваться при изыскательных работах нормами, утверждаемыми  
президиумом Госплана и публикуемыми в «Собрании З а ­
конов».
Б. П О аТАН О ВЛ ЕН И Я  П Р А В И Т Е Л Ь С ТВ А  РСФСР.
ГР А Ж Д А Н С КО Е  ЗА КО Н О ДА ТЕ Л Ь С ТВ О .
1. Пост. В Ц И К  и С Н К  РСФСР от 6 ию ня об изменении  
ст. 76 Граж данского  Код. РСФСР («Изв. Ц И К» от 2 июля, 
№ 148). Новая редакция ст. 76 согласована с постановл. ЦИК 
и ОНК СССР от 21 ноября 1926 г. об изменении положения о 
жилищ ной кооперации («С. 3.» 1927 г. № 2, ст. 14). Строения, 
предназначенны е для ж илья, возведенные иди восстановлен­
ные, либо достроенные, в силу договора застройки, а равно 
возведенны е и восстановленные на землях, предоставленных 
жплнщпо-строительны.м кооперативным товариществам в бес­
срочное пользоваппе, с принадлежащ ими к н и м . земельными 
участками освобождаются полностью пли частично от падаю­
щ их на строения или земельные участки государственных и 
местных налогов и сборов, а  также от уплаты земельной рен­
ты, на основании специальны х законов СССР пли РСФСР.
2 . Пост. С Н К РСФСР от 19 мая о признании авторского 
права на произведения композитора Направника за его до­
черью («Изв. Ц И К» от 30 ию ня, № 146) содержит из’ятпе из 
общего законодательства об авторском праве. Срок, на ко­
торый авторское право признано за дочерью Направника, 
установлен в течение 15 лет со дня смерти композитора.
3. Пост. В Ц И К и С Н К РСФСР о предоставлении Народ­
ному - Ком 1И1Ссариату Социального Обеспечения РСФСР права 
организовывать подсобные предприятия и о предоставлении  
льгот учебно-производственным мастерским при профессио­
нально-технических ш колах Народного Комиссариата Со­
циального Обеспечения («Изв. Ц И К» от 2 июля, № 148) допол­
няет декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 10 мая 1926 г. о подсоб­
ных предприятиях при государственных учреж дениях («С. У». 
1926 г. № 31, ст. 237). Учебно-призводственным мастерским  
и подсобным предприятиям при нрофессионально-техдиче- 
скпх ш колах НКСО' предоставлены все льготы и преимущег 
ства, установленные для кооперативных об’единений инва­
лидов.
СУДОУСТРОЙСТВО.
4. Пост. В Ц И К и С Н К РСФСР от 23 мая о дополнении  
примечанием ст. 23 Положения о судоустройстве РСФСР и об 
изменении примечания к  ст. 30 того же П оложения («Изв. 
Ц И К» от 2 июля, № 148) устанавливает вознаграждение общ е­
ственных обвинителей, привлекаемых прокуратурой к вы­
ступлениям в уголовнол! процессе. Средства на их оплату 
включаются в смету судебзгых органов, состоящих на .честно.ч 
бюджете.
В Ы С Ш И Е  ГО С У Д А Р С ТВ Е Н Н Ы Е  УЧ Р Е Ж ДЕ Н И Я .
5. Пост. В Ц И К  и С Н К РСФСР от 28 марта утверждено по­
ложение о Нар. Ком. В н утр . Дел РСФСР («С. У .» № 47, ст. 315),
призванное заменить устаревш ее полоягение 1922 г. («О. У.» 
№ 33 , ст. 386). Новое положение согласовано с Конституцией  
РСФСР редакции 1925 г. и общим положением о народных ко- 
миссармаггасх РОФОР.'. 'Ш рт-еиь функций НКВД ш ен ъ  обтаи- 
рен. Он обнимает все функции административного управле­
ния, управления местами заключения и ведения коммуналь­
ным хозяйством в Республике. К ведению НКВД относятся; 
руководство проведением в ж изнь правительственных рас- 
поряяхений по вопросам общего администрирования и уста- 
новления охраны революционного порядка и общественной  
безопасности; такое ясе руководство в отцошении законов, ре­
гулирующих организацию и деятельность обществ и союзов, 
не преследующ их целей извлечения прибыли, а равно р у ­
ководство деятельностью органов но регистрации актов гра­
жданского состояния и учету естественного движ ения насе­
ления. В отнош ении драв иностранцев и права гразкданотва 
НКВД руководит проведением в ж изнь законов, регулирую ­
щ их правовое положение их, выдает, гражданам РСФОР за ­
граничны е паспорта, налагает визы  на вы езд за  пределы  
ОССР и представляет заключения по хадатайствам о приеме 
в гразкданство РСФСР. Правильность и целесообразность  
издания местными органами властп обязательных постано­
влений, а также правильное налож ение административных 
взысканий за их наруш ение являются также предметами н ад­
зора НКВД. Вместе с тем НКВД в целях охранения револю­
ционного порядка вносит в высшпе органы РСФСР предста­
вления о введении в отдельных местностях чрезвычайных 
мер охраны  революционного порядка. Оказание содействия  
органам власти по проведению в принудительном порядке их 
мероприятий, а равно непосредственное проведение постано­
влений п мероприятий правительственных органов осущ е­
ствляются НКВД в случаях, особо законом установленны х. 
В вопросах борьбы с цреступностью на Н КВД возпозкено п р о­
изводство розыска и дознания по уголовным преступлениям  
регистрация и учет преступнпков, изучение преступности н 
преступников, разработка методов борьбы с уголовными п р е­
ступлениями, а та1ж е  проведение .исцравитеяьно-трудовой  
политики, организация мест заключения и управление ими. 
Кроме общего руководства деятельностью органов коммуналь­
ного хозяйства в области зкилищного дела, благоустройства, 
дорожного дела, эксплоатации и управления коммунальными 
]1 подсобными к ним предприятиями, городскими строениями  
II землями, НКВД предоставлено право издания и н стр ящ и й  
и  дача раз’яснений по постановлениям ВЦИК п СНК РСФСР 
по" основным вопросам коммунального хозяйства. Таким обра­
зом, НКВД в определенной отрасли предоставлено право тол­
кования законов. Местными органами НКВД являются адмп- 
и'истративныю ютдеиы (в  районах—юаделантя), «гделы  мешнюго 
хозяйства, городские и волостные органы милиции и инспек­
ции мест заключения. Кроме Управлений Общего и Ц ен­
трального Административного, Главного Управления Местами 
Заключения и Главного У правления Коммунального Хозяйства, 
соответственно выполняющих перечисленны е функции, при 
НКВД состоит Плановая Комиссия по коммунальному хозяй­
ству, Научно-Техническ.ий Совет и Институт по изучению пре­
ступности II личности преступника.
ЗДР А В О О Х Р А Н Е Н И Е .
6. |Поот. В Ц И К  и С Н К РСФСР от 9 мая о запрещ ении ввоза  
и продажи спиртны х напитков  в некоторы х местностях се­
верных окраин РСФСР («С. У .» № 48, ст. 312) издано в целях  
охраны здоровья народностей Севера. ЦИК’ам Якутии и Б у-  
рятаМмголъсиой АООР, а  ша!кжа месцивыш, л|раевыйг, юбласгг- 
ЯШ1М 'II гуйеря'скжм шсиоикюмам щиедасггавлеию (виодиггь ч а­
стичное или полное запрещ ение продаж и спиртных напит­
ков в ряде районов Севера, В других районах исполкомы и з­
дают особые правила, ограничивающие распространение спирт­
ных напитков в соответствии с постанвленпем СНК РСФСР 
от 4 мтярита 19’27 г. о  мерах по югравиншию 'прюйаяаи сишрчиьгх 
напитков («0. у.» 1927 г. 24, ст. 158). Установлена ответ, 
ствениость по 101 статье Угол. К одекса за  производство спирт­
ных напитков с целью сбыта и за  самый сбыт, в наруш ение 
изданны х запретительных НЛП ограничительных правил, рав­
но как .н за  хранение и ввоз напитков о целью сбыта. Сделки, 
заключенные с туземным населением поречпслеш ш х в по­
становлении местностей, которые связаны  о расирострапе- 
нпем спиртных напитков,- признаются недействительными  
с применением 149 ст. Гражд. Кодекса.
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7. Пост. в Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 16 мая об организации 
местных специальных комиссий по вопросам алкоголизма 
(«С . У.» №46, ст. 307) шрвдрагавшяет шополиомам ррадаю со­
здавать уживаншы» комитент в  маотшюм маюшмюбю. Комиссии 
эти шшмш нравю сюшааовання мероприятий, раерабвп'ываюм.ы.х 
местными учреждениями и организациями, заинтересован­
ными в борьбе с алкоголизмом. Они же имеют своей задачей 
вовлечение широких слоев рабочих и крестьянских масс в 
обсуждение вопросов алкоголизма ,и борьбы с ним, а также 
изыскание средств и содействие организации профилактиче­
ских лечебных и культурно-просветительных учреждений по 
борьбе с алкоголизмом.
Ж И Л И Щ Н О Е  Д ЕЛ О .
8. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 23 мая о порядке вы се­
ления из домов крестьянина («Изв. Ц И К»  от 28 июня, №  144)
предоставляет право административного выселения из поме­
щений Центрального и местных домов крестьянина в отноше­
нии лиц, не имеющих или потерявших связь по работе или 
службе с названными! домами. Таким образом, дополнен де­
крет ВЦ И К  и ОНК РСФО Р от 14 июня 1926 г. об условиях и 
порядке адмяши.отративноюо выяешишия граждан: :из аагаимаемых 
ими помещений («О. У.» 1926 г., № 35, ст. 282). Выселение 
производится в порядке ст. 5 декрета, т.-е.. без предоставле­
ния жилой площади и транспортных средств.
З Е М Е Л Ь Н О Е  Д ЕЛО .
9. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 9 мая об утверждении 
положения о землеустройстве горнозаводских районов Ураль­
ской области («Изв. Ц И К»  от 28 июня, № 144) предусматри­
вает отграничение в пределах Уральс/кой кхблюоти аеиешь -и 
лесных участков, предоставляемых предприятиям горной и 
металлургической промышленности для обеспечения ее нужд 
м аеадлкуитройетша юотоно-швюдсиоюо иаюеомния, в:0дн0ф«н;нюг0' 
в бывших казенных, посессионных и частновладельческих 
дачах в пределах Уральской области. Устанавливая нормы 
скогачияещыного землеустройства, жниовкеие в  то яде шреадя 
предусматривает случаи открытия новых горных заводов и 
горных либо промышленных предприятий. В  таких случаях 
необходимое для заводов и предприятий количество земли 
из'емлется из земельного фактического пользования населе­
ния на~общих основаниях, установленных для из’ятия земли 
для общегюеударствииишш надобностей.
П Р О С В Е Щ Е Н И Е .
10. Пост. СН К Р С Ф С Р  от 19 мая утверждено положение 
о Воронежском государственном охотничьем бобровом запо­
веднике («Изв. Ц И К» от 30 июня, № 146). Положение, имеет 
цешыо эоюетаиюв,лешие ’затаоов! ценного пуш ном вверя-^реяшого 
бобра и создание есгоеютаавгаой ошейкиной базы для последу­
ющего его нромыяшпеншото рааведанйая в  других ■ м й с ш я о с .т я х  
Р.СФОР; при аапошднмше состоят 'биологическая и  мегоестрюлк»- 
гичисмая станции. Пошюоюешие издано аз [ризвиии© декрета ОНК 
РОФСР от 16 сентября ,ЮТ1 г. об .ощрагае памятников. прародьг, 
садов н парков1.
Ф И Н А Н С Ы .
1 1 . Пост. СНН РС Ф С Р  от 19 мая о взысканиях за непред­
ставление расчетов по распределению взносов уравнительного 
сбора между губерниями («Изв. Ц И К» от 30 июня, № 146)
иэда.ню в  дополнении к  га. й9 шошюонеиия о шсудадосшвешшом 
промысловом налоге («О. 3.» 1926 г. № 63, ст. 474). Указан­
ное нарушение приравнено в отношении размера штрафа к 
непредставлению «пивка «авэдеший центральным правлением.
РА З Н О Е .
12. Пост. Президиума ВЦ И К  от 23 мая утвержден список 
рабочих поселков Ярославской губернии («Изв. Ц И К» от 
2 июля, № 148).
М. Брагинский.
Из деятельности НКЮ.
В А ГИ Т П РО П БЮ РО  П РИ  К О Л Л Е Г И И  Н К Ю .
«Утверждаю»
З а м .  Н а р .  К о м .  Ю с т и ц и и  и  С т .
П о м .  П р о к у р о р а  Р е с п у б л и к и  
Нр ы лен ко.
Тезисы о работе Агитпропбюро при Коллегии Н КЮ  по 
прэпаганде права и организации юридической помощи.
(П ринят ы е в заседании А гит пропбю ро  п р и  К оллегии  Н К Ю  
24 ию ня 1927 г . ) .
В  области организационной.
1. Работа по пропаганде права проводится под руковод­
ством Агитпропбюро при Коллегии НКЮ.
Атгтщропбюро ери Н КЮ  направдагет работу по пропаганде 
праща я а  местах черев обравунхщиеея па основании ц. НКЮ  
(№ 2138 ют 214 декабря ,1:826 г. гу|б. и уевдеыю апвтпронбюро в ао- 
ставе 5— 7 человек из представителей органов: суда, проку­
ратуры, коллегии защитников, политпросвета, профсовета, ко­
митетов крестьянских обществ взаимопомощи. В  качестве ни­
зовых ячеек, проводящих пропаганду права п оказывающих 
юридическую помощь населению, организуются юридические 
бюро при каждой волостной (районной) избе-читальне, как 
культурно-общественном центре волости.
П р и м е ч а н и е .  С1оста® Агитпропбюро при Коллегии
Н КЮ  юпремешдяешся оююбю<.
.2. Центрами, организующими работу по пропаганде нрава 
и оказанию юридической помощи и руководящими низовыми 
юрбюро и их оперативной работой, являются губ. и уездные 
агитпропбюро.
В  целях руководства и об’единения работы по пропаганде 
права и оказанию юридической помощи на территории во­
лости названная работа проводится под руководством вол. 
(рай) юрбюро, как единого организационного центра волости 
(района). Различного рода юрид. консультации: при сельских 
избах-читальнях, кооперативных организациях, комитетах 
крестьянских обществ взаимопомощи ведут справочную ра­
боту под руководством вол. (рай) юрбюро. Образующиеся на 
местах юридические круЗкки, преследующие цели учебы низо­
вых работников, как правило, работают в волостном мас­
штабе при вол. (рай) юрбюро.
Работа по пропаганде права и организации юридпомощи 
в городе (на фабриках и заводах, находящихся в городе) 
организуется и ведется непосредственно силами губ. и уезд­
ных агитпропбюро; опыт этой работы губ. и уездные агит­
пропбюро используют для рзчсоводства периферией.'
Работа по пропаганде права на фабриках и заводах 
должна быть наиболее тесно увязана с местными профес­
сиональными организациями.
3. Волостные (районные) юридические консультации 
организуются в составе от 7— 9 человек с обязательным уча­
стием в составе бюро местных судебных работников, членов 
коллегии защитников, К К О В  и избачей. Для практической 
работы привлекаются учителя, агрономы, члены ВЛ КСМ  и 
местный крестьянский актив.
4. В  целях планового ведения работы по линии волполнт- 
просветов правовая пропаганда и оказание юридической по­
мощи включаются в календарный план работы волполитпро- 
света.ми на основе общего плана В И К ’а.
15'. Юридачедаи© ионсушжгации при. волостных избах-чи­
тальнях должны в планомерном порядке снабжаться типо­
выми юридическими библиотеками, а также за счет средств, 
ассигнуемых на эту цель другими общ. или гос. учреждениями.
В  области методической.
6. Агитпропбюро при Коллегии НКЮ  в основу работы по 
пропаганде права, должно положить метод вовлечения в эту 
работу широкого рабочего и крестьянского актива путем со­
здания ему возможности приобрести такое знание законов, 
которое позволило бы вести пропаганду права и оказание 
юридической помощи силами этого актива под руководством 
судебных работников с использованием для выполнения этой 
задачи организуемых на местах юридических кружков ио 
изучению советских законов и юридических курсов.
Вопросы правового просвещения населения должны вклю­
чаться также в программы курсов переподготовки политпро­
светработников.
7. В  связи с изложенным в предыдущем пункте низовьге 
ячейки по пропаганде права должны развить деятельность
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по распространению знаний законов в широких массах устрой­
ством бесед, вечеров вопросов и ответов, докладов, а также 
ставить своей задачей правовое просвещение нпзового совет­
ского аппарата, членов ревизионных комиссий и комитетов 
вэаимошсшощн, юешыоор®, дешипашок, общественных юбгашите- 
лей и защитников.
8. Методы работы по проведению пропаганды права 
должны быть фшлиганы для отдельных азидов ее [(ижжрукяи- 
рование и ознакомление с сов. законодательством, деле­
гатские женские собрания) и для отдельных групп населения 
(беднота, батрачество). Агитпропбюро при Коллегии НКЮ  дает 
директивы на места по поводу методов проведения пропа­
ганды права.
9. Пропаганда права швеггокшх ишошопз должна проводиться 
под у-глом раз’яснения основ политики 'Советской власти по 
отношению к различным социальным слоям населения, 
раз’яснения трудовых, земельных, налоговых и прочих пре­
имуществ и льгот, предоставляемых законом бедняцким 
слоям крестьянства, борьбы с иерешиттами 'бюздаюшия и  п,рог 
извола, взяточничеством, хищениями, х.улитанством и т. д.
10. Агитпропбюро должны поставить своей целыо: выне­
сение на широкое обсуждение в массах через собрания, пе­
чать, избы-читальни, женские делегатские собрания и пр. 
проектов законов, подготовляемых к изданию й затрагива­
ющих бытовые, экономические и т. п. интересы широких 
масс.
11. Целям пропаганды права долясно служить приближе­
ние работы суда к  широким массам путем организации* и 
тщательной подготовки к  проведению показательных .судеб­
ных процессов, имеющих общественно-политический хара-' 
ктер выездных сессий судов на фабриках, заводах, в рабочих 
клубах, селениях и пр.; посещений волости помпрокурора; 
широкой отчетности судебных органов, прокуратуры, милиции, 
угрозыска -на рабочих и крестьянских собраниях, освещения 
их работы в печати, на собраниях пленумов советов, деле­
гатских собраниях и т. д.
1:2. ,В щелях большего юбесшеяшия юридичеюной помощью 
бедняцкого населения должно быть допущено безвозмездное 
выступление в нарсудах и волземкомиссиях в качестве обще­
ственных -защитников лиц, оказывающих юрид. помощь 
в консультациях, по поручениям последних, в защиту инте­
ресов наименее обеспеченных слоев деревни.
В  области плановой.
13. Агптпропбюро при Коллегии НКЮ  и губ. агитпроп­
бюро должно систематически разрабатывать и снабжать места 
необходимым для популяризации законов в массах инстру­
ктивным материалом для печати, устных выступлений, заня­
тий в совпартшколах, радиовещании и т. д.; Агитпропбюро 
при Коллегии НКЮ совместно с Главполитпросветом, ЦККОВ 
и ВЦОПС разрабатывает организационные формы и содер­
жание работы с низовым активом (нарзаседателп, обществен­
ные обвинители, юридические кружки и проч.).
14. Агптпропбюро при Коллегии НКЮ разрабатывает 
каждые три месяца планы работы по пропаганде права через 
Пресс-клише ТАСС и Радиопередачу, снабжая первое статьями 
для отдельных типов газот (рабочая, крестьянская, нацио­
нальная, комсомольская) и вторую— докладами для обслужи­
вания разных групп радиослушателей (рабочая, крестьянская).
115. Агитпропбюро при Коллегии НШО через Издательство 
НКЮ должно принять участие в пропаганде права путем вы ­




Проект постановления В Ц И К  и ОНК Р С Ф С Р  об изменении, до­
полнении и исключении некоторых ст.ст. Гр. Проц. Код. РСФСР-
Оошшарюом РСФСР принял проект постановления юб изме­
нении, дополнении и исключении иеиогпорьвх статей Гр. Проц. 
Код. РОФОР, из которых изменение ст.ег 191, 210 и исключению 
ст.от. 1204—1209 вызваны изданием нового положения о нота­
риате; изменение от.»т. ва, 167-6, йЮ и а п  вызвано изданием 
18 января 1927 г. ЦИК и ОНК Союза ОСР положения о коопе- 
фативкюм кредите и необходимости согласования этих ст.ст. 
ГИ К с положением ю (государственном ютраяювакии Союза ОСР 
(«С- 3.» 1925 г. К» 75. ст. 537); и, наконец, нзмене"ние и допол­
нение ст.ст. 98 и 100 и исключение ст.ст. 194 и 196 вызвано 
стремлением, фйигругаки и упрощение судебного производства.
[Принятый Совнаркомом цриект изменения ушэаншык 
выше 10Г.ЮШ. ППК в  общем сводился а-с следующему.
Примечанию ж ют,, ее в том см ы т® , что иски, шред’яиля- 
1©мыа. к  госучреждениям и мшредприятиям), обеспечению не 
[подлежат, ва шсиишочешием исков по изысканию ю них долгов 
■ креетита-по -^иоюгаерашиенъши организациями.
В  ст. ©в вместо указания на неявцу с т ю гр о н  сделано ука- 
(зийио ша неявку о д н о й  и з  и т  о рюш, ошнююнтеш'ьно которой 
суду известно1, что повестка ©й вфучена, не являющейся [препят­
ствием к разбору и решению дела. В  связи с этим изменена 
ог. 100, согласно которой при цщемие истца и ответчика', 
«сии от них ша поступило 'заяазления о слушании деша пз шх от- 
цутствни, денно откладывается разбирательством. В  случае же 
'нея1вки ютэдров баз уважительных причин ото вторичному вы- 
в!01в|у, с^уд выносит определение .о прекращении деша производ­
ством. При чем три прекращении дола производством вашей- 
ешвнэ неявки сторон истец ие лишается; нрава в  течение уюта- 
ногаленното 'дрока исковой данности вновь [пред’яшит®: Я Щ  в об­
щем порящке.
Изменение спмст. 98 и 100 ГП К  вызвано тем обстоятель­
ством, что 'С|уды всшедсшвиа неявной участников юпюфа очень 
часто бЪБватот вынуждены но непвольку раз откладывать дето 
1Сл;у|Ш1аннем. Хотя аашош и  дает формальною цравю оуду при не- 
явное сторон васлушатъ и решить деда в шк отсутствии, вк» этим 
правом фактически суд не может восшодаызююатьея, так как три 
неявке стофон е«гь юснстаанив предполагать; что сшо]р лшквиди- 
ровии мирным путем и , что таким образом решению деша иа 
ойновшиии имюющегоря в 'Суда материала было б в  гравгаоютлъшо 
п|ри|зеанию спора и в том случае, когда он фактически согла­
шением ИМИ и уж е устранов. О внесением укашшшюге» выше 
иамкиенния «тот. «в и ,100 юсть основанию полагоать, что юуды 
избавятся от масюы дел, которые они вынуждены откладывать 
но шесиолнку рав.
От. 12|1Ю донолнеша, помимо сшугааеВ', вытеиагощик из иесб- 
1ХОДИМЮ1СШ юорласовиштя отой статьи с оидельными вакюпюда- 
сцедьнымш иагоам'и, как, на1пцшм1ер, о люагоякшшяшв о нотариате^ 
ю кооперативном жре|днте, о опоюударсггвешнюм сиражонанши, еще 
рядом случаен ню взысканию денег или требованиям о вювв|ра- 
те или передаче имущества, но которым выдавшей судебный 
приказ. Таковы: документы, устанавливающие иросрочиау чле­
нами П|ромысшо1в'ых кооперативный: товафищеотв ^афтелей) пла- 
теяаей по отпущенным им в кредит офуДиям дромъпеша, а так­
же по переданным им материалам для производства; обяза­
тельства, выданные кассою в-ааимономощи нрофеюювов ,нх чле­
нами.
Наконец, исключение ст.ст. 119'4 п ,Ш5 ГП К  о'б’яювяетоя ре­
шением передать в административные органы, в данном слу­
чае в органы НКФина, дела по ющраненшо наследств', так как 
действия, связанные о производством 'этих дел, нюсят чисто ад­
министративный характер.
йТравтшаши щсчисинеиня га внимания налога о нмущеса®, 
шефняодящих по насгаедовинию и дарению н вдрядаа пе^есхода 
к  шочудафвнву наследственных имуществ («С. У.» 1007 г. № 12 
1СЧ1. 8'б) Совнафиом Р О Ф №  уже установил, что оар|ашит1ешь иасшед- 
ютвешшпо шмущаспжа шазналзаепюя фаапордааешием меотного (фи­
нансового орнгана по оогл1а1сов|ашшо о наследниками. Этот поря­
док предполагается ра)ЙБЩО!С1тр|аш1И!Еь и ша те случаи, ковда 
юомаш'енля между (финофпаиом ш наследниками не достигнуто. 
'Точно такме фавришен вошрою и о фаспофижениях о ' выдаче 
из Я1м;уще1ства, оитавшетоси посшю умефшего, думм на покрытие 
раюходов, нефвчтеленных в ют. 1'95 ГП К. Фининсюазый ор:ва|Н, 
назначая хранителя наследственного имущества, в случае 
.надобности должен делать фасшоряшенше о выдач» тех или 
иных сумм на покрытие фаахюдов'.
В  СВЯ131И с принятым Оовнафкомом проектом исключения 
ст/зг. 194 и 195 ГП К  'измшяютсн соответсивенню юпсФ. 431 и  Ф&2 
. Гражданрк. Код. РОФОР, а равно и  правили, исчисления и  взи- 
манияя нашота ю имуществ, пефюходящик по нааиедов1а'ыию и 
дарению, и порядка перехода к государству наследованных 
имуществ («О. У.» 10>2[7 г. № 10 иг. ®6>.
■' в '
Лроект постановления ВЦ И К  и СНК Р С Ф С Р  о промысловой 
кредитной кооперации. и
'Совнарком Р|ОФСР ею исполнение ст. НО ноет. Ц И К и СНК 
Союза ОСР от 118 янв'аря 1|912|7 р. Ю1б утвеф'аддении пошожения о 
кооперативном кфедита и оомпасио нашанного пошоокения 
(«С. 3.» 1927 т. ,№ 4, етией. 43, 44.) принял- проект постановления 
ВЦ И К и 'СНК РОФОР ю прюмыюлорой щредипнюш 'коюпефации.
Принятым Оошнафяомом проектом пол1оя№ния вое про!МыЮ' 
ловше товарищества и щрюмысловые союзы, организованны© 
на основании декрета ВЦ И К  и ОНК РСФСР огг 7 июля 192;1 г. 
о промысловой коопераций («О. У.» 1921 г. &3, ют. 32й|) и 'Осуще-- 
[ствляющие кредитные 'функции, а  такя«е кредитные ®  ссудо-
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обфешшешты» тооарищеюша и союзы, ©яши тоюаршадешв, ®б- 
сшуживающие' гареттущеилвеншо лиц, занимающихся кустар­
ными промыслами га (щмеюаламш организованные иа осшомпитн 
декрейй ©ЦИК га ОНК РОФОР Ю1Т 04 янааря 9^212 г. ю кредитной 
кооперации <<«0. У.» 1'92>2 ®. К». 12, од. НО), обязываются к  1 
апреля ;192‘8 ю. перейти 'сшшветствганно да ^ н ш  промысловых 
кредитных товариществ и 'промысловый кредитный: союзов, 
составленные и  аапш ш ю йЗйДИЯш Д|н,а шыоае нрииШЗР® Сов­
наркомом проекта, положения.
■Указанные выше 'товарищества, ие перешедшие к  II Д р вд я 
1926 г. на надлежащий устав, прекращают по истечении на­
званною срока, производство кредитных коопераций, кроме 
операций по приему вкладов от своих членов.
(В уставе каждой нромьюлюдой кредитной организации 
Ьоимнны Йшть указаны: а) наименование организации, това­
рищества, ююоша; б) цель Вгнншаации и срок ю  денпеланюяти, 
если она учреждается иа определенный срок; в ) район обслу­
живания населения и местонахождение правления; г) условия 
и порядок вступления, выхода и исключения членов'; я ) раз­
мер дополнительной ответственности щлеизой по обязательствам 
юрпаиизашщк; 'в) условия ив. ж и ц о б  юЙ§вдё©ания кяжййиЭ), 
е том чшюле и  запасного; ж ) размер вступительного взноса;
з) размер других юбянательнык ввнояов!; р ) срок и  порядок со­
ставления ревизии и  утверждения подонык отчетов'; <к) порядок 
жмро-л ь;инк'!Ш1.}1 прибылей га распределения убытков'; л) органы 
управления и вшщрюнией решивши дайной 'организации, их 
численный 'госта®, порядок пх (Избрания, их пряна га обязан­
ности и «дрок их ,м) порядок и срок созыва общих
собраний чланклв организации (собраний уполномоченных), 
условия их действительности, 'порядок вынесения постановле­
ний, в частности, постановлений юб изменении устава и 
в ) условия и пюрядюк прекращения деятельности 'Организации. 
В  устав могут 'быть включены н другие не противоречащие 
вакону постановления, определяющие отношения юрганшшщии 
к своим членам и  ок третьим лицам-.
Устав жаждой ' прймыслоиой жредитнюй тУ м ^ .11 застой 
организации должен 'быть представлен при заявлении учре­
дителей для регистрации в соответствующий финансювый юр- 
шщ. Заявление и устав подписываются не мене© чем пятью 
учредителями, к  заявлению прилагается описок остальных 
учредителей образуемого товарищества '.иши юоюз>а в  числе не 
менее 50 при организации товарищества и не минее няни ей’* 
единений низших степеней при организации союза. Давнее про­
ектом перечисляются документы?, иоворше и!рМД|8ы<юэдбя 
организациями регистрирующему органу гари регистрации 
устава, и указываются органы, которые производят регистра­
цию уставов'.
Опвав в регистрации устава может .последовать лишь в' том 
случав), ю ли  представленный устав не соответствует требова­
ниям законов. Постановление юб отказе й рети-
сшрации долмво содержать точно© укаваиие статей закона, 
которым устав- ие соответствует, и юй’йсшшиё. в- чем именно ва- 
шгюиается шх несоответствие. ■
На постановления об ютазаш в  регистрации ааинтереюован- 
нъзд лица и кооперативные организации могул1 .шрашеЛа® ж а ­
добу через орган, вынесший постановление,. в месячный срок 
со дня получения учредителями копий постановления.
Если в течение месячного срока сю дни поступления в над­
лежащий орган заявления о (регистрации шли жалобы на отказ 
в регистрации не состоится никакого постановления шо деду, 
кооперативная организация «читается 'зарерисщрированнюй.
Оромьнсловые кредитные кооперативные юрваншаащии юо 
дня шк решистрации шояннзуштюя нрав|а,ми ирндигаеявого Л1ища.
Вели шрюмыелювая кредитная оргалик'зацяя в тегаени© тё- 
сши (Месяцев со дня регистрации не приступит к  деитвльнююти', 
предусмотренной уставом, то регистрация а1нул1И(руетС'Я, и юр- 
га1Н1иаац1ия очитаетея не соетоявшейюя.
(Црамыюлово-кредишньпе таонерапивньле товарищества мо­
гут щрюивводить ввьюнание ;т.дол:жедшп;!;т по сеуда.м, В'ЫДая.- 
ньш  ими в  лщрещве нВрегаения кудейичлх н р и тВ св  мОстсг. 
210—21'9 Ш К ) .
Взыскания 1П|рю1мыюловыми иредитшьими армшизациями 
присувкденныж в  их пюлвзу еумм могут быть обращены на воя- 
юое без исключения имущество', приобретенною та  выданную 
должнику промыслово-кредитной организацией ссуду.
Претензии щром.-кредитн. орпанизаций бев ривличия сте­
пеней гари !распределении между кредиторами сумм, пюсиу- 
ПИВ1ШИХ в порядке ст. '266 1]р. Ирод. Кюд. к  еудебнюму исиол- 
нителпр или в  ликвидационную комиссию, удовлетворяются в 
одной .опереди о прешанзиями госучреждений М предприяттп!. 
учреждений 'се-лвскховкредита ги тех йкциюие/рньпх юб.пге'ств, ак­
ционерами 'Иошоръих но их уставам магут быть '(имйшюч.ителщц# 
Мсуднрсиш'ениьш и  юошеришвшые учреощдеа-иия и  юЛИИвашшЕ.
В той же о'че(реди удо!В1Л'ешваряются при .распределении 
имущества .первичного '■ ыстовщкредошюях)' тювартщества 
между его щредиторами 'претензии членю® данного товарище­
ства, вытекающие из расчетов по сбытовым и снабженческим 
операциям товарищества со своими членами (задатки, авансы 
но снабжению средствами производства, а также расчеты за 
поставленные для сбыта изделия).
За  разглашение тайны вкладов, текущих счетов, переводов 
и других кредитных операций клиентов прюмысловоккредит- 
нъвх организаций соответствующие должностные лица подле­
жат ответственноетм по 121 Уг. Код. РОФОР.
Проект "этот нанравл'ея на утверждение ВЦИК,
------- <3>-------
Х р о н и к а ,
Л ьго ты  при призыве на военную службу.
Н КТ  СООР утвердил инструкцию о льготах в области 
Щруда и ююциашынюго ятрашовиния, которое предоставляются 
рабочим, елувшащим и  безработным пр|и призыв© их на воен­
ную службу и при ее прохождении. (№ 139 от 20/6— 27 г.— 
«Труд», от 30/6— 27 г.).
Основные положения инструкции сводятся к следующему. 
На нанимателя возлагается ряд обязательств, по отношению 
к призываемому работнику. Так, наниматель должен осво­
бождать призываемого в определенный срок, произвести с ним 
полный расчет зарплаты, сохранить заработок и должность 
за рабочим или служащим до окончания им военного обуче­
ния, не может назначать призываемого на ночную работу и 
т. д. Безработные, получающие пособие по безработице и под­
лежащие прохождению допризывной подготовки, сохраняют 
за собой это пособие. Рабочие и служащие при призыве на 
действительную военную службу вне места жительства полу­
чают при освобождении от работы для явки на призывной 
пункт единовременное пособие в размере 2-недельного сред­
него заработка. Безработные получают вперед за 2 недели 
полагающееся им пособие. >
Если в течение одного месяца со дня прекращения работы 
у призывника родится ребенок, семья получает в порядке' 
соцстрахования: . единовременное- пособие на рождение ре­
бенка и ежемесячно (в течение 9 мес.) на кормление и т. д.
Все эти положения с некоторыми изменениями отно­
сятся к рабочим, служащим и безработным, призванным на 
всякого рода военную службу (допризывная подготовка, 
кадровый состав и т. п.).
Льготы эти не распространяются на временных работни­
ков и на батраков, занятых в крестьянских хозяйствах, в ко­
торых наемный труд является подсобным.
Одновременно отменены следующие узаконения:
Инструкция Н КТ  ОООР от 28 сентября 1925 г. № 248/18 
«о нравах рабочих, служащих и безработных, призываемых на 
военную олувкбу и на допризывную подготовку» (.«Известия 
Н К Т  ООСР», 191215 г. № 37—138); граз’яснение .НКТ 'ОООР и  РВО  
СООР от 16 ноября 1925 г. № Н КТ —286/21 «о правах рабочих 
и служащих, состоящих в долгосрочном отпуску или в запасе 
нагааИ'Ьствукщево сюепава и привлекаемых в .качестве шаотрук- 
шерюв для вневойсковой подготовки» («Известия Н КТ  ООС'Р». 
1925 Г., № 46).
Изменены: раз’яснение Н КТ  ОООР от 19 октября 1926 г. 
№ 125/118 «о порядке организации и проведении обществен­
ных работ» («Известия Н К Т  ОООР». 1926 г. № 2'.1) и п. 8 ст. 11 
постановления Н КТ  СССР от 8 декабря 1926 г. № 2)62/148 «об 
условиях труда .лиц, занятых в предприятиях и трудовых 
коллективах, находящихся в ведении комитетов бирж труда" 
(«Известия Н К Т  СООР» 1926 г., № 51— 52).
Прием студентов-практикантов и стажеров в члены союза.
В  виду неясности в вопросе приема студентов-практи- 
каыто® в  члены союза во время их практики или щрю-жоакденин 
ими стажа на предприятиях или учреждениях, ВЦСПС раз’- 
• лепил, (ц. № 59 от 30/4— 27 г.—«Труд», № 98), что все сту­
денты-практиканты независимо от срока пребывания их на 
практике в члены союза местными союзными организациями 
этих предприятий или учреяеденнй, где студенты проходят 
практику, не принимаются потому, что они. как студенты.
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могут вступать в члены союза в своих учебных заведениях, 
согласно положения ВЦСПО от 11 марта 1927 т.; в отношении 
же приема студентов не-членов союза, окончивших учебные 
заведения и направленных в предприятия или учреждения 
для прохождения производственного или служебного стажа, 
принимаются в члены союза на общих основаниях, согласно 
инструкции ВЦСПС от 26/Х 1926 г.
Условия труда учеников.
Согласно постановления НКТруда (№ 111 от 21/5— 2.7 г.— 
«Труд», М» 138), условия труда учеников, занятых в про­
мысловой кооперации, трудовых артелях, а также у кустарей 
и ремесленников, работающих единолично или с помощью не 
более двух рабочих, не являющихся членами семьи или двора, 
|*гулш|руюшс!я! ооютиешстврощиш’и шривипвами об учшшгаешва, 
которые издаются центральными исполнительными комите­
тами союзных республик (ст. 1 пост. ДИК и СНК СССР от 
15 октября 1926 г. «Об основных положениях об ученичестве 
у кустарей, ремесленников, в промысловой кооперации и тру­
довых артелях» (Собр. Зак. СООР, 19126 г., № 71, ст. 543).
Условия труда учеников, не подпадающих под действие 
указанных правил, регулируются кодексами законов о труде 
союзных республик и изданными в развитие их узаконе­
ниями.
Утвержденные НЮТ ООСР 19 января Ш 5  г., за № 13/307 
«Правила об ученичестве в мелкой, ремесленной и кустарной 
М Ш ’лЫи. .ешвниийи! и .промысловой идаоиеращии» ‘(«Известии 
НКТ ОООР» 1905 г., № 6) считаются отмененными: в отно­
шении учеников, подпадающих под действие, указанных пра­
вил,— со дня введения в действие на территории соответ­
ствующей союзной республики указанных правил; в отно­
шении остальных учеников—со дня опубликования настоя­
щего постановления.
Трудовые договоры с указанными учениками: сохраняют 
силу до истечения установленного в них срока действия.
(Пункты трудовых договоров, ухудшающие условия труда 
учеников по сравнению с действующими в данной союзной 
республике узаконениями о труде учеников, считаются не­
действительными, и вместо них применяются упомянутые 
узаконения.
Медицинский осмотр лиц, вновь принимаемых на работу.
Н КТ  РОФОР раз’яснил (№ 57 от 21/111— 27 г.— «Изв. НКТ» 
№ 15), что циркуляр Н К З  и Н КТ  РОФОР ют 30 сешсшбря 19216 г. 
№ Н К З—1>60/НКТ— 1228/1819 («Изв. Н КТ  ССОР», 1926 г., № 39) 
не имел в виду запрещения органам здравоохранения произ­
водства предварительного освидетельствования вновь прини­
маемых на работу в тех случаях, когда наличие физических 
недостатков может повлечь за собой опасность, для окружаю­
щих с точки зрения абсолютных противопоказаний (напр., 
зрения у вагоновожатых, слух и изрение у шоферов, зрение 
у кочегаров н т. п.).
'Списки категорий рабочих и юшуисащик, подаевюащш.х 
освидетельствованию, как равно перечень физических недо­
статков с точки зрения абсолютных противопоказаний, пре­
пятствующих выполнению определенных работ, утверждаются 
НКТ совместно с НКЗ и ВЦСПО но ходатайствам заинтересо­
ванных хозорганов.
Преимущественный наем батраков.
НКТруд ООСР постановил (ц. №  1Э1 от 7/У1— 27 г.— 
«Труд» № 136), что при заключении с хозорганами соглаше­
ний о порядке найма массовой и групповой рабочей силы 
для работы в совхозах, на свекловичных и табачных планта­
циях, а [гаюявв гаа друюих ‘маосювьж дешьсжо-хювяйсшвшиыв ра­
ботах. органы Н КТ  должны добиваться включения в согла­
шения пункта о преимущественном найме хозорганами на 
работу безработных батраков. При производстве же набора 
рабочей силы аппаратом бирж труда последние также должны 
производить- набор рабочей силы в первую очередь из числа 
безработных батраков.
При заключении соглашений о порядке найма массовой 
и грзгпповой рабочей сплы в сельских местностях для торфя­
ных, дорожных, лесозаготовительных и тому подобных работ 
органы Н КТ  доий&ны др&ивдтвда вшпочиния в сот лишения югое- 
циального пункта о первоочередном привлечении тех безра­
ботных батраков, которые по своей квалификации равно­
ценны другим лицам, ищущим труда.
Необходимо принять мвры к  юрпаинвагпри безработных ба­
траков в коллективы по заготовке и сплавз7 леса, снабжая 
их в ютутае неюбкодимююти тисщвумвнгасми и шниеитарем за 
счет средств, ассигнованных на борьбз- с безработицей.
Батракам, направляющимся на лесозаготовки по указа­
ниям органов НКТ, должен предоставляться льготный проезд 
по льготному тарифу № 87 (со скидкой в 35%), если нанима­
тель не оплачивает их проезда (циркуляр Н КТ  ООСР от 
26 мая 1926 г. № 121/117 о порядке применения льготного 
тарифа № '87 -«Из®. Н КТ  ООСР», Ш9210 г., № Шн-ЯЗ):
Лишение кредитов торговых организаций, не снижающих цен.
Н КФ  ООСР и Наркомторг издали постановление («Труд» 
Я» 101) об использовании банковского кредита, как средства 
воздействия на торговые организации для снижения цен.
Предоставление кредитов промышленным и торговым 
организациям должно обусловливаться обязательством со сто­
роны кредитующихся организаций проводить в своей опера­
тивной деятельности снижение цен без понижения при этом 
качества продукции.
Предприятиям и торгующим организациям, показавшим 
положительные результаты в отношении снижения товарных 
цен, банки, в виде поощрения, могут расширять кредиты, 
З^длинять сроки кредитования, предоставлять отсрочки по 
ранее выданным кредитам и т. д.
Если кредитующиеся предприятия нарушают постановле­
ния регулнрзчощнх органов о ценах.и накидках, банки должны 
воздействовать на них путем сокращения размеров креди­
тования и в некоторых случаях путем полного закрытия 
кредитов.
Названия организаций и фамилии их руководителей, 
к которым применены репрессивные или поощрительные 
меры, банки доляшы сообщать всей торговой системе.
Взыскания за аварии.
Н'КПС разработал законопроект, предоставляющий емз7 
право налагать взыскания на судоводителей и механиков, 
виновных в авариях, вплоть до запрещения занимать команд­
ные доляшости.
Ц К водников внес в проект ряд поправок. Срок запре­
щения занимать командные должности должен быть ограни 
чен одним годом. Самый факт запрещения не должен обяза­
тельно повлечь за собой увольнение. По возможности следует 
ограничиваться понижением в должности или же переводом 
на другую работу. Кроме того, необходимо оговорить право 
обжалования решений комиссий по наложению взысканий.
Порядок передачи сплава древесины,
ВС Н Х  ОООР утвердил согласованную с Н К Ф  ОСОР ин­
струкцию о порядке передачи сплава от одного владельца 
древесины другомзг и об з^словнях обеспечения оплаты расхо­
дов по сплаву переданной древесины (№  904 от 29/\П— 27 г.— 
«Т. П. Г.» № 146).
В  случаях ненормального проведения сплавных работ, 
когда по вине владельцев отдельных партий сплавляемой 
древесины задеряшвается общий или отдельные сплавы дрзг- 
гих владельцев древесины и возникает опасность Обсушки, 
адагрии пили равивда древесины, ио риюлиряженню ВО Н Х 
ООСР производится частичная или полная передача сплава 
от владельца древесины, вызвавшего задержкз^ другому вла­
дельцу древесины, имеющему сплав по той же реке или рай­
ону и согласному принять на себя этот сплав.
Во всех случаях (необходимости) передачи сплава от од­
ного владельца древесины другому составляют акт, в кото­
ром устанавливают: обстоятельства, вызвавшие передачу
сплава, об’ем и ассортименты передаваемой для сплава дре­
весины, размеры и стоимость (сметная-ориентировочная) ра­
бот сплава, сроки их выполнения, сроки авансирования работ, 
а также все условия и обязательства в отношении конечных 
пунктов приплава, сроков и порядка сдачи, приемки и охраны 
древесины.
Все расходы по сплаву древесины, переданной начспла- 
вом для сплава' от одного владельца другому, должны быть 
покрыты первым из них в сроки, установленные начсплавом.
Все взносы на проведение сплава должны производиться 
непосредственно в кассу лесоорганизации, принявшей на 
себя проведение сплава, при чем о всех взносах з^ведомляется 
начснлав.
В  обеспечение своевременной и полной оплаты расходов 
по сплаву древесины, переданной начсплавом от одного вла­
дельца другому, начсплавам предоставляется право задержаг 
ния (забронирования) и реализации части или всей полностью 
дршевншы в' зависимости от равмеров подлежащих к  ущга/ге 
ванте»® ша производство оплаща, йдмшшиотрашиганых расходов 
шю спилав-у, а гошая» расходов*, дояэшншык «у ^задержанием (забро- 
и'ировашшем) древесины, те охраной «  продажей.
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В  случаях неуплаты владельцем древесины взносов 
в сроки, установленные начсплавом, задержанная (заброни­
рованная) древесина поступает в. продажу, способом, обеспе­
чивающим наиболее быструю ее реализацию, по ценам, не 
ниже рыночных.
О дне и месте продажи заблаговременно извещается вла­
делец древесин.
Из вырученных от продажи древесины сумм покрыва­
ются расходы по сплаву, продаже древесины и удовлетво­
ряются другие обеспеченные этой древесиной претензии, 
остаток же передается бывшему владельцу.
Регулирование жилищного хозяйства.
Президиум Госплана РОФОР принял ряд постановлений 
по вопросам жилищного хозяйства.
Госпланом установлено, что -жилплощадь, освобождаю­
щаяся в муниципализированных и национализированных до­
мах, должна заселяться исключительно трудящимися. Во ­
зобновление договоров с конечным сроком позже 1 октября 
1.929 года на сдачу жилплощади лицам с нетрудовым доходом, 
превышающим установленные местными исполкомами пре­
делы, п заселение жилплощади в порядке самоуплотнения 
нетрудовым элементом должны быть воспрещены.
В  члены жилищных товариществ должны быть прини­
маемы рабочие и служащие, которым площадь сдана пра­
влением, или вселившиеся путем обмена рабочие и служащие, 
имеющие право на жилую площадь с правом постоянного 
пользования, но не состоявшие до сих пор членами това­
рищества, а также временные жильцы, проягившйе в доме 
больше года..
Президиум Госплава признал необходимым, чтобы был 
удлинен срок аренды до 24 лет для муниципализированных 
и национализированных домов, требующих ремонта от 15 до 
25 проц. первоначальной строительной стоимости. В  случае 
расторжения арендных договоров, заключенных с жилищ­
ными кооперативами и жилтовариществами, произведенные 
ими капитальные затраты должны быть возмещены.
В  целях правильного кредитования, как существующих, 
так и возникающих коперативов при крупных промпредприя- 
тпях, на транспорте и в рабочих центрах Госплан возлагает 
на жилсоюзы обязанность установить порайонные перспе­
ктивные планы кредитования жилищно-строительных коопе­
ративов. Банковский долгосрочный кредит должен выда­
ваться первичным строительным товариществам только по 
плану, согласованному с соответствующим жилсоюзом.
Для привлечения средств в жилкооперацию признано 
необходимым предоставить право участия исполкомов, го­
сударственных хозорганов и кооперативных организаций 
в первичных рабочих строительных кооперативах путем вы ­
дачи им ссуд как беспроцентных, так и оплачиваемых не 
выше 1 проц. в год.
Правлениям жилтовариществ разрешается, по поста­
новлениям общих или делегатских собраний, обращать из­
лишки доходов против сметных предположений на устрой­
ство детучрешдшшой, общесшвеншык. третотниН  ютюановых 
и т. п.
Центроягилсоюзу предлагается разработать нормальный 
устав жилсоюзов, а- Н К В Д  совместно с ВО Н Х  РОФОР раз­
работать вопрос о безубыточной эксплоатации возведенных 
промпредприятиями и исполкомами жилых домов.
Специальные средства ведомств и учреждений, состоящих на
госбюджете,
НКФин ОСОР издал инструкцию о ■ специальных ' сред­
ствах ведомств и учреягдений, состоящих на госбюджете 
(ц. № 442 ОТ 20/1У— 27 Г .— «В. Ф.» № 29).
Легально существующими специальными средствами 
являются лишь те виды средств, которые образуются в рас­
поряжении ведомств или учреждений из таких собираемых 
ими доходов, на обращение которых не в доходную часть 
госбюджета, а именно в специальные средства, имеются за­
конные титулы, в виде особых постановлений СНК ОООР 
или СТО СССР, если постановления последнего приняты до 
издания постановления Ц И К и СНК СОСР от йз марта 1927 г.
На Н К Ф  Союза ООР возлагается обязанность регистрации 
всех находящихся в распоряягении ведомств специальных 
средств и наблюдение за законностью их образования и исполь­
зования.
Порядок распределения специальных средств, присвоен­
ных ведомству, меягду его центральными и местными орга­
нами, если эго распределение не установлено в законода­
тельном порядке, устанавливается Сметно-Бгоджетньтм Сове­
щанием и утверждается Наркомфином Союза ССР в порядке 
5гтверя?дения сметы данных специальных средств.
Общие ввдомютвнншьив .сметы т а  япециальеым средствам 
по составлении их соответствующими центральными управле­
ниями ведомств представляются в. Н К Ф  ОООР одновременно 
с доходными и расходными сметами ведомств по госбюджету 
на предстоящий бюджетный год. Ометы местных органов ве­
домств, вместе с заключениями по ним местных органов НКФ, 
представляются в качестве приложений к общей смете спе­
циальных средств ведомства в целом.
Указанные ведомственные ометы ш» специальным сред­
ствам, до представления их на утверждение Народного Ко­
миссара Финансов ССОР, подлежат рассмотрению в Сметно- 
Бюджетном Совещании.. На утверждение Н К Ф  сметы пред­
ставляются Бюджетным Управлением Н К Ф  СССР с заключе. 
нпем этого совещания.
Наркомфином СОСР сметы специальных средств утвер­
ждаются в суммах, назначенных по каждому параграфу дохо­
дов и расходов.
В  случае возникновения при утверждении смет специаль­
ных средств разногласий меягду Наркомфином и заинтере­
сованным ведомством вопросы, оставшиеся в разногласии, 
немедленно представляются ведомством на разрешение СНК 
ООСР, при чем Н К Ф  ССОР одновременно представляет в ОНК 
свое заключение.
Утвержденные доходные и расходные сметы специальных 
’ средств преподаются к исполнению распоряжением соответ­
ствующих ведомств порвдюом, ими ям  [уюгаиовдшниым.
Передвижение кредитов из сметы по одному виду спе­
циальных средств в смету по другому их виду, принадлежа­
щему тому яге Ведомству, не допускается. Передвижение кре­
дитов между параграфами сметы одного и того яге вида спе­
циальных средств в процессе исполнения смет предоставляет­
ся распорядителям специальных средств в центре и на 
местах с таким расчетом, чтобы в порядке передвижений ни 
по одному параграфу назначение не могло быть нп увеличено, 
ни уменьшено более, чем на 10%. Передвижения, выходящие 
пз этих пределов, разрешаются по соглашению соответствую­
щего ведомства с Н К Ф  СССР. Передвижение кредитов по 
более мелким, чем параграфы, подразделениям шредоста- 
влятся всецело распорядителю специальных средств.
Специальные средства могут расходоваться распорядите­
лями таковых лишь на те нужды, которые соответствуют на­
значению специальных средств, установленному в законопо- 
лоягении -о данном виде специальных средств, в пределах 
наличности этих средств, состоящей на соответствующем те­
кущем счете, но не выше размеров, какие предусмотрены 
утвержденною сметою данных специальных средств.
Юшетешвинноють - аа -нещравшлынае раюиодование специ­
альных средств, хранящихся на текущих счетах в кассах 
НКФ , лежит на самих распорядителях специальных средств; 
должностные лица кассы Н К Ф  несут ответственность лишь 
за оплату чеков, не имеющих покрытия по соответствующему 
текущему счету.
Остатки, образовавшиеся к концу бюдясетного года по 
тем видам специальных средств, для которых законом уста­
новлено обращение этих остатков по истечении года в доход 
казны, должны быть распорядителями специальных средств 
в последний день бюдягетного года сняты с соответствующего 
текущего счета и внесены не позже, как в недельный срок 
в подлеягащую кассу НКФ , в доход казны по бюджету вновь 
наступившего года.
Отсрочка, рассрочка |И возврат пошлин и сборов.
Н К Ф  СОСР установил' (ц. № 429 от,.—й:4/1— 27 г.— «В. Ф.'» 
№  аэХ что воишикВставв о б отсрочка, .рассрочке, сложении и воз­
врата ошпытн и сборов, обращ,ае1МЫ1х в  етециадыгые средства 
«ед«шуш. раврепваюпися пз> пшетинциошном порядив п-о линии 
ведомств', 1ч администрирующих. Ходатайства о пересмотре 
или отмене решений последней инстанции (наркомата), мо­
гут возбуягдаться, при наличии к тому достаточных основа­
ний, не иначе как перед Совнаркомом Союза или союзной 
рёснублики в зависимости от то,го обращаются ли поступле­
ния от пошлин и сборов в специальные средства ведомств 
Союза или союзных республик.
Ходатайства об отсрочке, рассрочке, ежженин н воз­
врате пошлин и сборов, поступающих в бюдягеты союзной 
республики, разреша.ются в инстанционном порядке по линии 
НКФииов 'Союзной республики, по согласовании с ведомством, 
непосредственно .администрирующим эти пошлины и сборы. 
Ходатайства о пересмотре или отмене решений последней 
инстанции могут возбуждаться,, при наличии к тому доста­
точных оснований, не иначе, как перед ОНК союзной респу-
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блики. В  етам же порядке и разногласия, воз-
нпкающие на этой почве между Н КФ  союзной 'республики и 
ведомством, непосредственно администрирующим пошлины 
I I  сборы.
Ходатайства об отсрочке, рассрочке, сложении и воз­
врате пошлин и сборов, поступающих в бюджет Союза ООР, 
разрешаются в инстанционном по,рядке по линии Н КФ  союз­
ной республики по согласовании ю учреждениями ведомств, 
непосредственно администрирующих эти пошлины и сборы. 
Жалобы на решения Н-КФинов союзный республик, а также 
разногласия между ними и учреждениями, администрирую­
щими пошлины и сборы, разрешаются Наркомфином Союза 
ССР но соглашению с ведомствами, администрирующими 
пошлины и сборы. Ходатайства об отмене или пересмотре ре­
шений НКФии» Союза ОСР могут возбуждаться иря наличии 
к тому достаточных оснований не иначе, как перед Совнар­
комом Союза ООР. В  этом же порядке разрешаются и разно­
гласия, возникающие на этой почве между НКФином СССР 
и ведомством, непосредственно администрирующим пошлины 
и сборы.
Настоящие правила не распространяются на те виды 
пошлин и сборов, в отношении которых установлен особый 
порядок направления и рассмотрения ходатайств и жалоб по 
отсрочке, рассрочке, сложению и возврату платежей.
На изложенных принципах разрешаются указанные 
выше вопросы и по всем остальным пошлинам и сборам за 
исключением таких, в отношении которых установлен осо­
бый порядок, как, например, судебной пошлины, которая татя 
и обращается в государственный бюджет— вопросы рассрочки, 
оторочки и возврата по ней решаются непосредственно судеб­
ными органами.
Местный налог с внебиржевых сделок.
В  виду поступающих в Иаркомфин Союза ООР запросов 
о том, должен ли взиматься предусмотренный ст. 39 положе­
ния о местных финансах местный налог с внебиржевых сде­
лок при регистрации их в регистрационных бюро местных 
органов Наркомторга, Народный Комиссариат Финансов 
ОСОР раз’яснил (ц. N° 427 от 18/1У— 27 г.— «В. Ф.» № 29), 
что, поскольку статьей 1 пост. СТО от 25 января с. г., функции 
но ршшсщрацши внебиржевых сделок в  вдеютак, где бирок не 
имеется, возложены на местные органы наркомторгов союз­
ных республик, налог с внебиржевых сделок при регистра­
ции их в этих учреждениях подлежит взиманию.
 -----------
По союзным республикам.
Очередные вопросы брачного права в Азербайджане.
'Своеобразный быт азербайджанских ггюрок - мусульман, 
еще до сих пор. псиный пережитков старины, выдаивает ряд 
вопросов, шторы®, ийаалиссь бы, ше поддаются 'законодатель­
ному регулированию, а мои-ут быть изжиты лишь в будущем, 
в процессе общего культурного роста всего населения.
Однако', общий культурный под’вмт—путь медленый и дол­
гий, а между тем, уродливые ,бытовые явления местной жизни 
столь существенны сами по себе и настолько тормозят здоро­
вый роют общественности, что законодатель не может не об­
ратить иа шик внимания я  не повести с ним борьбу, содействуя 
общей 1ку|льщу|р1Н101-В10Ш1иг|агоетнн10й работ© и тем ускоряя ее 
процесс.
Существует обычай сватать невесту еще в детстве. Же­
них считает себя вправе стеснять свободу обрученной с ним 
невесты-ребенка. Между прочим, такой противится
Посещению невестой школы, ш в  некоторых М)е1стагх, как, наир., 
в Нахичеванском крае, виенские школы ио ©той причин© пу­
стуют. Девочка 8—И2 лет подвергается режиму затворничества, 
подобно замужней.
Конечно, борьба о загоабашёнием женщины ю детского воз­
раста! прежде всего должна вестись в  плоскости распростране­
ния просвещении среди отсталой крестьянской массы, путем 
общего культурного воздействия. Однако, едва л я  возможно 
обойти ©тот вопрос и законодателю при виде* искуотвенньпх 
препятствий, слоящих ва дороге великого д м а всеобщего обу­
чения, ликвидации неграмотности и скорейшего приобщения 
тюрчанки к  общественной и государственной жизни.
Здесь размер репрессия но должен иметь большого значе- 
ввя; важно, главным образом, привить населению сознание, 
что обручение малолетних но только порицается советской об­
щественностью, ио и отршиюозайовшго, иашрещ&шо под сгграшм' 
уголовной ответственности.
Наркомюст А.О.О.Р. представил в АэЦИК проект декрета, 
по которому обручение до наступления брачного возраста ка­
рается лишением 'свободы или принудительными работами 
до шести месяцев. Можно надеяться, что этот проект будет 
принят и  всноре станет законом.
Минувшей осенью большую дискуссию в местной печати 
и на собраниях выявил вопрос о начальном брачном возрасте.
Многовековой восточный обычай допускает выдачу замуж 
малолетних девочек. Дореволюционно» русское право пони­
жало браиный возраст для женщин, принадтежавшшх к ко­
ренному населению Закавказья, до 113 дет, :а с  разрешения 
духовной власти—до 1(2%  лат, ню ш ©тот амюи нарушался вы ­
дачею замуж девочек 'еще бюлее раннего возраста. Советская 
власть в  А.О.О.Р. первоначально установила для женщин ко­
ренной» населения Азербайджана 14 лет, но к» времени вве­
дения Гражданского 'Кодекса в  19128 году возраст был уравнен 
о таковы м же в  других советских республиках—16 лет для 
женщины.
Несомненно, чтю у коренных народностей 'Закавказья по­
ловая зрелость [наступает ранее, Ч|вм у  «вверят. Но дело в том, 
что наступление половой зрелости ■никогда не гарантирует од­
новременной общей (физической возмужалости, а тем более не 
совпадает о полным умственным развитием.
Допустить ранний брачный возраст это значит открыть 
верный путь н истощению организма, бсиюаннм н преждевре­
менной старости.
Поднятый вопрос о понижении брачного возраста до 115 лет 
вызвал страстный отпор, при чем раздавались голоса даже о по­
вышении 1>6 летнего возраста.
Предстоящий пересмотр в иаконодательных учр1ежденияи: 
врего брачного нрава АХХО.Р. вновь поставит вопрос и о воз­
расте, при чем одно можно 'заранее предвидеть, чтю понижения 
ныне установленного возраста не будет допущено.
Пышною празднование браношчшангшя, особенно в дерев­
нях, ведет ж большим, разорительным: расходам. Как  корректив 
такому 'положению, существует обычай «обирать среди пригла­
шенных на свадьбу пожертвования в возмещение свадебных 
расходов. Эти пожертвовании хотя ги называются доброволь­
ными, но но большей части даются под моральным давлением;, 
из опасения общеошенвото осуждения. Пышные празднества 
приняты по преимуществу у  зажиточных 'элементов и  собран­
ные пожертвования попадают в карманы кулаков. К  тому же, 
сложная организация свадебных торжеств создала своего рода 
«спецов» по устройству их, к  которым нередко . и попадают 
собранны© средства.
Все ©по вызвало издание особого декрета АзЩИК’а, воспре­
щающего сбор и  дачу таких пожертвований под страхом уго­
ловной репрессии.
Декрет встречает двойкою отношение к  себе. Одни по при­
веденным выше мотивам приветствуют его. Другие указывают 
на то, что источником ела является обычай пышного праздно­
вания свадеб и что следует направить бюрьбу на самый ©тот 
обычай. .Если же обычай допустим, то запрещение сбора по­
жертвований только ухудшает положение семьи, устроившей 
свадьбу, не давая ни малейшей компенсации обременительных 
расходов'.
Непродолжительною время оо дня 'издания этого декрета, 
и отсутствие подробных сведений с  мест не дают возможности 
судить о действии е т  на практике. Во всяком случай ©тот во­
прос не должен быть пропущен при пересмотре брачного ко­
декса.
Брак, по понятиям азербайджанских мусульман, только 
тогда может считаться действительным, «законным», если со­
вершен согласию правилам шариата «кебЕнный акт», т.-е. брач­
ный договор, ,по которому муж обязан уплатить жене «мехр»—  
«цену брака». Вступившая в брак женщина имеет нрав о требо­
вать уплаты «мехра» в любое время, но, ло местному обычаю, 
кебинные деньги уплачиваются полностью лишь в случав раз­
вода. или смерти мужа из его имущества.
Считаясь с особым положением женщины - тюрчанки, 
о неизжитыми до «их пор понятиями 'большинства населения, 
наконец, с сравнительной трудностью процесса юб алиментах, 
советские суды при наличии законного брака признавали силу 
кебинных актов и присуждали указанную в ник 'сумму в слу­
чав развода или раздельного жительства супругов. Позднее 
.кебинные акты получили косвенное признание в самом 
законе1).
В  настоящею время поднят вопрос о .том, возможно ли и 
впредь, на 8-м году Сов. власти А.С.С.Р., признавать на суде 
силу за иебинными актами, совершаемыми по правилам му­
сульманского шариата, при участии муллы.
Представленный в АзЦ Й К проект Наркомюста разрешает 
вопрос отрицательно о оговоркой о действительности тех
4) «В. С. 10.» 1925 г. М  30, стр. 1017, статья т. Маркова 
«Кебинные акты в Азербайджане®.
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«мекр», .которые <5ыагп оошрвпеяш 1до издания нроететнр.уемюто 
дешреяа.
Возникает Другой воприе, следует ли ограничиться призна­
нием недействительности! небиннывс актов, оаталютасмых шо ира- 
ташам шариата после издания соответствующего декрета., миги 
надлежит ввести таамев их к<1сов.етакий скебин», а?.не. допустить 
«атмсь соглашения ю кебинныгс деньгах в  органах З А ГС ’а при 
ретаШфйпрши шнеатаюгс! Ирака.
В  щелях реальной борьбы с вш ш ш ем  мулл я  боигыией ио- 
'пушяриаации записей ЗА ГС ’а;, действительного обеспечения 
разводящейся женщины-тюрчанки, до сих пор беспомощной 
в деловых отношениях, лишенной чувства самасшаяшешьности 
яг почти нигде ее могущей получить заработок, наюошещ, •ради 
монее р й во ш  щрехода ют признания яебина к  полному.. ©го 
отрицанию, второе решение, и ш  думается., было бы бкипе» .Пра-
В И Л Ь Н Ы М ..
Кошеярк* общие шаганиа о р вм щ К б  права л© допусжажхг сво­
бодно© йрачгао© соглашение связывать р денежным обязатель­
ством, напоминающим неустойку, но приходился отитаяъс'я 
с 1гем, .чю 1в борьбе ю ■ вековыми предрассудками щ  должны 
щщмеиипь 'гиб1киэ методы,, аштюрые дают больше реальных ре­
зультатов, чем «полые 'запреты.
А'ш И а йдмаиакаи действительность Показывает, что1 общие 
начала советского аанонодатеапьсэда! ие дают орудия для борьбы 
с многоженством вреда мусульман,.
Игнорирование законодательством такого битового явле- 
.ишя, как решиишзный брак, привело иа практике к  тому, что 
соблюдению .закона о советском браке мирно уживалось с мно­
гоженствам ио воем правилам шариата. Живущ ий много лет 
в  шариатском бракй шеи раевюдиться в  ЗА ГС , там ж® вступал 
в новый йрав но ЗА ВО ’у, затем совершал тот же новый брак 
ио шариату и  в двумя тенам и—сшарюй и  новой— воввращалюя 
домой. О тогами «рения советского аакова он правильно развелся 
и вспушил в новый брад, шо шариату аде о т  ©жазывагаадя одно­
временно в браке с двумя женами и также, совершенно пра­
вильно формально соблюдая советский ‘закон, он но существу 
сводил вто внанеший к  нулю.
/В виду мшгогаисшШйойши таких и  подобных ш1м случаев 
•в деренних и ряда нодатайютв с  мест АяЦ И К в  прошлом пода 
издал декрет по* которому при существующем браке, хотя бы 
и религиозном, вступление в новый брак, хотя бы и религиоз­
ный, караются лишением свободы до пяти лет.
Таким образом, релПгионнъгй браж был признан .обстоя­
тельством, препятствующим всауидению в  новый брак.
В  настоящее время назрел 'еще боле© трудный вопрос.
По шариату право свободного развода предоставлено толь­
ко мужу; давая жене развод, муж, естественно', 'должен был 
платить невинны© деньги.
Теперь но советским законам жена имеет неограниченно© 
■право развода. Разводясь шо правилам ЗА!Р0’а, жена требует 
судам и взыскивает кебинные деньги. Но муж, мстя ей, не же­
лает дать развода ип> шариату, а  сама она лишена возможности 
развестись по шариату без согласия мужа.
Оставаясь неразведеганой по шариату, жена, попадает 
в ложно© положение навсегда.. Никто не решится взять ее в. же­
ны  и  ни один мулла не совершит кебганного «акта, да и  новый 
советский ваша. гласит, его при наличии брака, хотя бы  рели- 
'ПИ013Н0Ш, встунл'йние в  друпой брав шопрешчаеопси: по|Д страхом 
строгой ответешвешнююти.
Кажется, единственным выходом из это!Го запутанного по­
ложения явится издание декрета, предписывающего в  таких 
случаях мужу дать развод своей жен© по шариаяу.
Слабой стороной такого декрета будет то, что Советская 
'.власть юбизывает сиоюто гражданина совершить шариатакнй 
сбряд. Однако, следует сказать, что в таких случаях муж 
пользуется правом не давать шариатского, развода исключи­
тельно с целью причинить вред жене, без всякого действи­
тельного интереса для себя. Такой вид пользования своим 
правом, с единственной (целью причинить вред другому, без 
интереса для себя, не защищался даже формальным буржу­
азным правом. Тем менее оснований защищать его праву 
советскому.
С  друпой стороны, в  виду изданной в прошлом воду но­
веллы, запрещающей вступление в  иовый брак при наличии 
брака, хотя бы ;р,о.!гашко-зного, обе стороны, если не будет раз­
вода по шариату, обрекаются на пожизненное безбрачие, что 
совершенно противно духу советского права.
Но дали бы даже этой новеллы не быщо;, положение жет-ищи- 
пы-тюрчанки, особенно в деревне, не улучшилось бы. Все рав 
но, иа<к 'Окавамю выше!, никто на: решится бы взятъ ее «замуж., а  без
муша, без поддериаюи семьи, подчас баз близких родных, тюр­
чанка обречена самой начальной участи.
Надо думать, что в  тором  времени йопрос будет разрешен 
в ваюоиодашельнюм порядке и  именно в том смысле, иа® изло­
жено нами выше.
Борьба за раяйренощанйю женщины в  Азербайджане, -как 
видим, встречает особенные препятствия и  потому требует при­
менения целого ряда довершению исключительных мер.
В .  П о т о ц к и й .
Азербайджанская ССР. Г. Баку.
 «•>-------
На ме с т а м.
ПРЕСТУПНОСТЬ НА У Р А Л Е  И К А Р А Т Е Л Ь Н А Я  ПОЛИТИКА  
С У Д Е Б Н Ы Х  ОРГАНОВ.
Вопрос о движении преступности и об итогах проведения 
судебными органами карательной политики может подвер­
гаться разносторонней и подробной трактовке. Настоящий 
обзор не имеет, разумеетс*я, в виду ни полноты охвата поста­
вленного вопроса, ни разработки его с какой-либо отдельной 
стороны, но ограничивается выяснением лишь самых общих 
результатов и изложением соответственных этим результатам 
выводов. Тем не менее, полезность и таких выводов не исклю­
чена: не претендуя на безусловное значение, они намечают, 
все же попытку внести освещение .в область довольно смут­
ных представлений о росте или снижении преступности и ха­
рактеризовать направление карательной политики в связи 
с основными условиями, ее определяющими.
В  качестве материала для обзора использованы сведения 
о возникновении судебных дел и статистические цифры осу­
жденных за 1925— 1926 Г.Г.
Термин « к а р а т е л ь н а я  политика» (вошедший в оби­
ход, но явно устарелый) употребляется без замены его более 
точным (напр., «политика применения мер социальной за­
щиты») лишь ради того, чтобы не загромождать изложения.
Для того, чтобы судить об увеличении или уменьшении 
преступности, наиболее целесообразным представляется в ы ­
числить отношение количества возникших судебных дел и 
числа подсудимых и осужденных к общей массе населения.
Сведения о количестве возникших в органах дознания и 
следствия уголовных дел не могут сами по себе служить по­
казателем преступности, так как. немало из этик дел возбу­
ждаются неосновательно. Дополнительно можно присовокупить 
еще ряд соображений, которые должны убедить в том, что 
попытки «понижать» преступность только на основании дан­
ных дознанческо-следственного аппарата лишены серьезного 
значения.
Прием же исчисления коэффициента преступности, упо­
мянутый выше, должен быть признан сравнительно точным; 
правда, и при пользования им неизбежны погрешности (как, 
напр., упущение из виду преступлений, по которым винов­
ники скрылись, не розысканы или преследование которых не 
состоялось за примирением потерпевших), но погрешности эти 
не столь уже значительны.
Население Уральской области по данным недавней демо­
графической переписи составляло к  концу 1920 г. цифру 
в 6.785.562 человека.
Принимая-во внимание, что естественный ежегодный при­
рост населения области за время с 1920 по 1926 г.г. исчисляет­
ся в 0,67%', а за последние 2— 3 относительно спокойных и 
экономически-нолнокровных года средний прирост не мог 
быть ниже 1% , находим, что население области к концу 1925 г. 
должно было составлять, примерно, цифру в 6.717.706 чел.
Поступление уголовных дел и число подсудимых и осу­
жденных по нарсудам и постоянным сессиям областного суда 
оказались следующими:
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1925 г . I  п о л у ­
го д и е  . . . . 61.205 46.844 23.926 12.280 10.638
11 п о л у г о д .  . 56.409 41.707 19.687 11.547 10.473
З а  го д  . . 117.614 88.551 43.613 23.827 21.111
1926 г . I  п о л у ­
го д и е  . . . . 58.033 43.058 25.479 11.076 6.503
11 п о л у г о д .  . 67.185 54.991 26.263 14.089 14.639
З а  го д  . . 125.218 98.049 51.742 25.165 21.142
Используя сведения о численности населения, возникно­
вении судебных дел и числе осуждённых, определяем сред­
ний показатель преступности на каждые 10.000 населения:
Г о д  ы ,  |
В о з н и к л о  
д е л  (и а  
10.000 н а с е ­
л е н и я ) .
П о д с у д и ­
м ы х .
О с у ж д е н ­
н ы х .
П р о ц е н т н о е  
о т н о ш е н и е  
о с у ж д е н ,  к  
п о д с у д и  - 
м ы м .  '
1925 г . I  п о л .  . . 
1925 г. I I  » . .
91,1 (д е л ) .  
83,9 »
69,7 ( ч е л . ) .  
62,1 »




З а  го д 175.0 (д е л ) . 1.31,8 ( ч е л . ) . 64,9 ( ч е л . ) . 4 9 %
1926 г .  I  и о л .  . . 85,5 (д е л ) . 63,4 ( ч е л . ) . 37,5 ( ч е л . ) . 5 9 %
1926 Г .  I I  » . . | 99,0 » 81,1 » 38 ,8  » 4 7 %
З а  го д  . . | 184,5 (д е л ) . 144,5 ( ч е л . ) . 76,3 ( ч е л . ) . 53%
На каждые 100 возникших дел приходилось:
Г о д  ы . П о д с у д и м ы х . О с у ж д е н н ы х . П р о ц е н т  о с у ж д е н .
1925 ..................... 75,3 ( ч е л . ) . 37,0 ( ч е л . ) . 4 9 %
1926 ..................... 78,3 » 41,3 » 5 3 %
Из таблиц 1 и 2 следует, что поступление дел за послед­
ние три полугодия отнюдь не заявляет о каком-бы то ни было 
снижении; за I I  полугодие 1926 г. возникшие дела дали наибо­
лее высокое соотношение, превосходящее итоги I полугодия 
1925 г.. после которого намечался было некоторый временный 
спад уголовных дел, зависевший, несомненно, ст из’ятия из 
подведомствен,пости нарсудов некоторых категорий дел с пе­
редачей их на разрешение в административном порядке. По­
казатель преступности по признаку возникновения дел, на 
которое остатки неоконченных производств не оказывали влия­
ния, отражает, таким образом, непрерывный рост преступно­
сти, далеко превысивший мыслимую закономерность такого 
роста, параллельную естественному движению населения.
Из содержащихся в таблицах 2 и 3 сведений о числе под­
судимых и осужденных (сведений, между прочим, стоящих 
вне связи с рассмотренными цифрами поступлений дел), 
уясняется более высокий процент осуждения подсудимых 
в 1926 году, ,в сравнении с таковым же за 1925 год. Относит­
ся ли это увеличение за счет роста квалифицированной пре­
ступности или на нем отразилось и улучшение следственной 
тегапиюи, ювазаяь щруррО'; ио ю наибошыпей яостовещиостъю 
можно предположить, что увеличение процента осужденных 
имеет причиной относительно квалифицированною преступ­
ность, оставшуюся к  1926 году в подсудности нарсудов и сес­
сий областного суда (ныне окр. судов), а также суповое реаги­
рование на некоторые виды преступлений (кампании по борьбе 
с растратами, хулиганством).
Итак, показатель, за 1926 год обнаруживает, в сравнении 
с прежним, поступательное движение преступности. Это—  
факт, которого при методологическп правильном подходе к во­
просу оспаривать нельзя, и о котором можно было бы не упо­
минать, если бы он кой-кем среди наших судебных работников 
бездоказательно не опровергался.
Возникновение уголовных дел и в последующие годы бу­
дет зависеть от роста населения и от курса уголовной поли­
тики, который будет установлен законодателем; при этом
цифры будут, конечно, подвергаться колебаниям ,в зависимо­
сти от того, насколько обнаружатся те или иные изменения 
социально-экономических условий и факторов.
Общая характеристика преступности может быть уяснена 
нз следующих таблиц, представляющих результаты статисти­
ческого учета по группам преступлений и отдельным социаль­
ным категориям осужденных за 1925 и 1926 г.г,
1925 г. (группы преступлений и осужденные):
С о ц и а л ь н ы е
г р у п п ы .
Г р у п п ы























































К о н т р - р е в о л ю п .  . . . 5 70 33 5 15 128 0,3
П р о т и в  п о р .  у п р а в .  . 1.216 5.686 269 128 162 118 475 8.054 18,5
Д о л ж н о с т н ы е  . . . .  
О б  о тд . ц е р к в и  от
145 543 1.099 24 22 17 42 2.492 5,7
г о с у д а р с т в а  . . . . 3 19 4 1 — 1 23 51 0, 1
Х о з я й с т в е н н ы е  . . . 755 3.677 251 222 109 81 741 5.836 13,4
П р о т и в  л и ч н о с т и  . . 2.751 8.983 645 149 320 295 1.690 14.833 34,0
И м у щ е с т в е н н ы е  . . . 
Н а р у ш е н и е  п р а в и л
2.598 5.061 527 200 1.276 257 1.563 11.482 26,3
п у б л .  п о р я д к а . . . 160 369 61 20 9 12 106 737 1,7
И т о г о .  . . 7.633 24.408 3.489 749 1.898 781 4.655 43.613 100,0
% % ...................................... 17,5 56,0 м 1.7 4,3 1,8 10,7 100,0 -
1926 г. (группы преступлений и осужденные):
С о ц и а л ь п ы е
г р у п п ы .
Г р у п п ы


























































К о и ^ р - р е в о л ю ц .  . . 4 84 18 3 2 2 13 126 0,24
П р о т и в  п о р . у п р а в .  . 2.207 7.939 496 186 312 201 676 12.017 23,2
Д о л ж н о с т н ы е  . . . .  
О б  о тд . ц е р к в и  о т
152 598 2.111 7 24 9 23 2.924 5,65
г о с у д а р с т в а  . . . . — 13 1 2 — — '  2 18 0,03
Х о з я й с т в е н н ы е  . . . 278 1.267 186 186 91 86 272 2.366 4,6
П р о т и в  л и ч н о с т и  . . 4 . 215'13.373 844 238 459 483 1 .064 20.676 40,0
И м у щ е с т в е н н ы е  . . . 
Н а р у ш е н и е  п р а в и л
2.635 5.928 534 580 1.133 301 1. 010 12.121 23,4
п у б л .  п о р я д к а  . . . 286 551 179 68 28 35 347 1.494 2,88
И т о г о .  . . 19.777 29.753 4.369 1.. 270 2.049 1.117 3.407 51.742 100,0
0/0//о /о • • .............................. 18,9 57,5 8,4 2,4 4,0 2,2
1
6,6 ;ю о ,о ' —
Из сличения данных об суждении по отдельных группам 
преступлений наглядно вытекает, во-первых, то обстоятель­
ство, что преступления п р о т и в  л и ч н о с т и  преобладают 
над остальными (в 1925 г. они дали 34% всех осужденных, 
а в 1926 г.— 40%); что же касается преступлений и м у щ е ­
с т в е н н ы х ,  относимых к  типу городской преступности, то 
они занимают второе место (за 1925 г.— 26,3%, за 1926 г.— 
23,4%), а затем следуют преступления против порядка упра­
вления, хозяйственные и доджиоотыы©; гаонвсщрык, иасшоявво ж© 
наглядно выявляется, что преступность за 1926 г. значительно 
видоизменилась в сторону увеличения осужденных за пре­
ступления против личности, против порядка управления и, 
ойрашна, в сторону уменьшения ио 'Хозяйственным, а  юттча- 
стп имущественным. В  процентах это может быть изобра­
жено так:
Г р у п п ы  и  р  е- 
с  т  у  п  л  е и  и  й.
О с у ж д е н о . И з м е н е н и я  в  % % .
В  1925 г . В  1926 г. У в е л и ч . У м е н ь ш е н
П р о т и в  л и ч н о с т и  . . . .  
И м у щ е с т в е н н ы е .  . . . .  
П р о т и в  п о р .  у п р а в  л .  . .
Х о з я й с т в е н н ы е .................
Д о л ж н о с т н ы е  . . . .  
О х р . п у б л .  п о р я д к а  . .
К о н т р - р е в о л ю ц ....................
П р о т и в  п р а в .  о тд . ц е р к .
3 4 ,0 %
2 6 ,3 %
1 8 ,5 %





40,0  %  
23,4 %  
23,2 %  
4 ,6  %  
5 ,6 5 %  
2 ,8 8 %  
0 ,2 4 %  
0 ,0 3 %
6 ,0  %  
4 ,7  %
1 ,1 8 %
2 ,9  %
8 ,8  %  
0 ,0 5 %
0 ,0 6 %
0 ,0 7 %
И т о г о .  .  . 1 0 0 ,0 % 100,0 % 1 1 ,2 5 % 1 1 ,25 %
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П а д е т е  цифры осужденных то  хтеяйствешным престу­
плениям наиболее резко (8,8% )  и обусловлено убылью в про­
изводстве нарсудов с а м о г о н н ы х  дел, дававших ранее 
большое число осужденных, и дел о несполнешга обязательств 
по договорам с госучреждениями и цредприятиями. Если срав­
нить абсолютные цифры, то получится, что за 1926 г. осужден­
ных ио хозяйственным преступлениям: было в в И  раза менее, 
нежели в 1925 г. (2.366 чел., против 5.836 человек).
Увеличение осужденных за преступления против личности 
(при сравнении охшюаидедшиыа чисел—иа ©%„ абююяшотиых—  
в 1,4 раза) возникло, вне всякого сомнения, от усиления ре­
прессии по этого рода преступлениям (в частности, по хули­
ганству). То же самое можно сказать и об увеличении осужден­
ных за преступления против порядка управления (ст.ст. 86 и 
88 Угол. Код. старой редакции), с тем лишь дополнением, что 
немало осужденных в 1926 г. относилось и  к  числу укрывате­
лей об’ектов с.-х. налога.
Уменьшение осужденных (а также и возникших дел) про­
изошло, кроме того, по преступлениям контр-революционным 
и нарушениям правил 016 отделении церквей кг государства.
По м е с т у  с о в е р ш е н и я  различение преступности 
дает следующее соотношение: за 1925 г. в г о р о д е  было со­
вершено осужденными 2.1 ;б%  нр:еотушмший и  в о к р у г е  —  
78,4%; яа 192)6 г. соответствующими приведенными цифрами 
были: для города— 22,2%, для округа— 77,8%. Следует пола­
гать, что увеличение городской преступности будет в дальней­
шем соответствовать темпу постепенного колонизационного 
роста городского населения.
Для характеристики осужденных можно воспользоваться 
данными, приведенными в таблицах 4 и 5, и некоторыми дру­
гими, менее общими. Из осужденных по всякого вида престу­
плениям разбивка по признаку принадлежности к  опведелен- 
вой социальной группе дает заведующие результаты: 1) в  1925 г.: 
рабочих— 17,15%, крестьян—56,0%, еаБузишщик—% 0 % , нетрудо­
вого элемента— 1,7%, 'безработных— 4,3%, решейаенвмйов— 
1,в%, прочих— 10,7%; 2) в 1926 г.: рабочих— Ш & % , крестьян— 
57,|5% , служащих—'8,4%:, нетрудового згхмтапта— 2,4%, беара- 
йошныЕ'— 4,0%, ремесленников— 2 ,2.%, прочих— 6,6 % .
По сведении этих данных в таблицу, получаем: (относи­
тельные данные):
С  о ц  и ^ а  п  ь  н  ы  е 
г р у п п ы . 1925 г . 1926 Г .
% %  у в е л и ­
ч е н и я .
% %
у м е н ь ш е ­
н и я .
Р а б о ч и е  ................................... 1 7 ,6 % 1 8 ,9 % 1 ,4 %
К р е с т ь я н е  . > .......................... 6 6 ,0 % 5 7 ,5 % 1 ,5 % ■ ■ - ■ ■
С л у ж а щ и е ............................... 8 ,0 % 8 ,4 % 0 ,4 % —
Н е т р у д о в о й  э л е м е н т  . . 1 ,7 % 2 ,4 % 0 ,7 % ■ .—.
Б е з р а б о т н ы е ........................... 4 ,3 % 4 ,0 % 0 ,3 %
Р е м е с л е н н и к и ....................... 1 ,8 % 2 ,2 % 0 ,4 %
П р о ч и е  ................................... 1 0 ,7 % 6 ,6 % — 4 ,1 %
И т о г о .  . . 1 0 0 ,0 % 1 0 0 ,0 % 4 ,4 % 4 , 4 %
Процентное увеличение в 1926 г. произошло, таким обра­
зом, за счет крестьян, рабочих, нетрудового элемента, служа­
щих и ремесленников, а понижение— за счет группы «про­
чих» по преимуществу, а частично— за счет группы безработ­
ных. Если брать абсолютные цифры (см. таблицы 4 и 5), то 
равномерное увеличение в прогрессии 1 к  1,2 свойственно 
группам: крестьян, служащих, безработных и ремесленников; 
но группе же рабочих прогрессия сосгоавшиет 1,8 , а  шо труппе 
нетрудового элемента— 1,7.
Из тех же таблиц 4 и 5 легко видеть, что каждой социаль­
ной группе свойственна особая спецификация преступлений.
Р а б о ч и е  участвуют, в первую очередь, в преступлениях 
прошив личности и имущественных, а  преступления прошив .по­
рядна управ,лешин ю тят на третьем месте *).
* )  И т о г и  з а  п е р в ы е  п о л уго д и я1 ?1 9 2 5  и  1926 г г . 'п о к а з ы в а ю т ,  ч т о  
и м у щ е с т в е н н ы е  п р е с т у п л е н и я  с р е д и  р а б о ч и х  с т о я л и  н а  п е р в о м ,  а  н е  
н а  в т о р о м  м е с т е :  о ч е в и д н о ,  н а  с м е щ е н и е  и т о г о в  в о з д е й с т в у е т  с е з о н ­
н о с т ь  в о з н и к н о в е н и я  д е л  о п р е с т у п л е н и я х  п р о т и в  л и ч н о с т и .
К р е с т ь я н е ,  по общему правилу, чаще всего бывают 
судимы за преступления лично-Опасного характера, затем—  
прошив порядна управления; имущественны© оке преютутиения 
среди крестьян занимают третье место.
С л у ж а щ и е ,  вполне, естественно, привлекаются, глав­
ным образом, за должностные преступления, хотя участие их 
в преступлениях против личности, собственности, порядка 
управления и проч. также довольно значительно.
Н е т р у д о в о й  э л е м е н т  в 1925 г. давал основное 
ядро осужденных по преступлениям хозяйственным, имуще­
ственным и щрошив уцравшения, а «в 19216 г. .произошло неко­
торою иамюшегаиа: первое место данимашш уже преетуиле- 
нйя имущественные, за ними— против личности, а хозяйствен­
ные существенно снизились, уравновесившись с преступле­
ниями против порядка управления.
Любопытным надлежит признать уменьшение осужден­
ных из группы п р о ч и х  (на 4,1%); об’яснить это явление 
возможно или рассасыванием (диференциацией) этой не­
определенной по социальному составу и численно значитель­
ной прежде группы пли же более внимательным заполнением 
статистических дшейкда.
Не располагая новейшими, данными о численности в со­
ставе населения каждой группы, мы вынуждены отказаться 
от установления того, каково, напр., отношение осужденных 
рабочих ио всей маосю рабочих и т. д.;’ между там, установле­
ние подобного отношения было бы чрезвычайно интересно.
Необходимо вкратце упомянуть еще о разбивке осужден­
ных по полу, возрасту и образованию.
П о  п о л у  осужденные в 1925 г. распределялись так: 
мужчин— 35.854 чел, (или 82,2% всех осужденных), женщин— 
7.759 чел. (17,8%). В  1926 г. осуждено: мужчин— 44.695 чел. 
(86,4%), женщин— 7.047 чел. (13,6%). Отсюда видно, что уве­
личение осужденных происходит за счет мужского элемента.
Н а  в о з р а с т н у ю  группу свыше .30 лет приходится 
около 49% осужденных, на группу от 2*0 до 30 лет— 36,6% и от 
16 до 20 лет— 14,5%.
П о  о б р а з о в а н и ю :  в 1925 г. неграмотных— 30,4%,
с низшим образованием— 67,5%, средним— 2,0% и высшим— 
0,1%; в 1926 г.: неграмотных— 25,6%, с низшим образова­
нием— 72,3%, средним— 2,0% и высшим— 0,1%.
В  виду того, что приведенные цифры имеют узко-специаль­
ный интерес, рассмотрения их в связи с итогами общей пе­
реписи не дается.
Несколько слов о р е ц и д и в и з м е .  В  1925 г. повторная 
судимость (т.-е. судимость за однородные преступления) со­
ставляла 2,7% (1.199 на 43.613 человек) и судимость за про­
чие, неоднородные преступления— 9,5% (4.159 чел.). В  1926 г. 
повторность составляет уже 4,6% (2.387 из 51.742 чел.), а суди­
мость за прочие— 9,7% (5.055 чел.).
Эти данные позволяют, как-будто бы, делать заключение 
о росте ;рецидива в преступности. Однако, подобное заключе­
ние будет, по всей вероятности, не вполне обоснованным. На­
личие таких данных можно, скорее всего, относить за счет 
накопления сведений о судимости и более внимательного за­
полнения судебными органами статистических листков на 
осужденных. Проработка вопроса о рецидивизме в преступно­
сти будет успешна ско’рее всего на непосредственном изуче­
нии судебных дел.
В  с о с т о я н и и  о п ь я н е н и я  в 1925 г. совершены 
были преступления 507 осужденными (из них 2.396 чел., кре­
стьяне и 1.485 чел. рабочие); в 1926 г. на опьянявшихся при­
шлось уже 11.350 чел. (крестьян— 6.-093 чел., рабочих— 
3.255 чел.). Процент 1925 г. ( 11,6) повысился в 1926 г. почти 
вдвое (21,9),— следовательно, алкоголизм на преступности отра­
зился весьма заметно; но здесь, повидимому, опять-таки ска­
залась бурная кампания по борьбе с хулиганством, ибо в 
1925 г. совершение в пьяном виде относилось к  преступле­
ниям против личности в 3.118 случаях, а в 1926 г.— 
в 7.958 случаях.
Эанаюный судья Уралъшюто обл. суда
А. Гладышев,
г .  С в е р д л о в с к .
(О кончание следует) .
О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь .
С О Д ЕРЖ А Н И Е : Циркуляры Н К Ю : №№ 105, 106, 107, I I I ,  113.— Раз'яснения Пленума Верх. Суда РСФСР.
Циркуляры НКЮ.
Циркуляр № 105. 
Краевым, обл., губ. и окр. судам.
О составе отчетных материалов нотариальных контор и нар­
судей, исполняющих нотариальные действия, подлежащих 
представлению в органы финконтроля.
На основании пост. ОНК ОООР от 16 ноября 1920 г. («КЗ. 3. 
ОООР» 1926 г. № 76 ст. 608), Народный Комиссариат Финансов 
РОФОР по Финансово-Контрольному Управлению предложил 
изменить порядок представления отчетности подконтрольными 
угаремздешиями в органы фишдаитршя.
Во исполнение указанного Народный Комиссариат Юсти­
ции предлагает принять к исполнению в нотариальных конто­
рах и у народных судей, исполняющих нотариальные дей­
ствия, следующий порядок отчетности перед местными орга­
нами финконтроля:
1. Оправдательные документы на произведенные расходы 
в нотариальных конторах ежемесячно систематизируются по 
видам расходов (по сметным подразделениям) и хранятся 
в соответствующих нарядах за МаМ> Рб— Р8.
В  юфпашы фииюощршая дакушешгошЕьиая отитнюють ие 
представляется.
2. Взамен отмененной документальной отчетности перед 
органами финконтроля устанавливается бухгалтерская отчет­
ность, доставляемая в органы финконтроля следующим по­
рядком:
а) за время до перехода на новую систему финансирова­
ния нотариальные конторы представляют в местные органы 
финконтроля ежемесячные отчетные ведомости, преподанные 
инструкцией по учету сборов, счетоводству и отчетности в но­
тариальных учреждениях—циркуляр НШО от 1/Х— 1926 г. за 
№ 192, а именно: 1) форма №> 9— о движении денежных сумм 
в нотариальной конторе; 2) ф. № 10— отчетная ведомость 
о сметных расходах нотариальной конторы. Нарсудьи, испол­
няющие нотариальные действия, представляют ежемесячные 
отчетные ведомости: 1) форма № 11— об оборотах; 2) ф. М« 10— 
о сметных расходах;
б) со дня перехода на новую систему финансирования но­
тариальные конторы представляют ежемесячно в местные 
органы финконтроля сличительные отчетные ведомости, пре­
поданные инструкцией по счетоводству и отчетности в но­
тариальных учреждениях—циркуляр НШО от 2/Ш— 1927 г. за 
№ 47, а именно: 1) сличительные отчетные ведомости по но­
тариальным и местным сборам, форма № 7, и 2) сличитель­
ные отчетные ведомости о сметных расходах, ф. № 8.
Нарсудьи, исполняющие нотариальные действия, предста­
вляют ежемесячно в местные органы финконтроля сличитель­
ные отчетные ведомости по нотариальным и местным сборам, 
ф. № 9.
Указанные сличительные отчетные ведомости представля­
ются в местные органы финконтроля в сроки, установленные 
инструкцией по счетоводству, и отчетности в нотариальных 
учреждениях— циркуляр НКЮ  от 2/Ш 1927 г. за № 47,— для 
представления указанных сличительных отчетных ведомостей 
в первую нотариальную контору.
Народные судьи, исполняющие нотариальные действия, 
получают на расходы по выполнению нотариальных действий 
авансы и всю документальную отчетность по расходам пере­
сылают в первую нотариальную контору, которая проводит 
эти документы по своим бухгалтерским книгам.
В  виду этого, нарсудьи отчетов по расходам в органы фин­
контроля не посылают.
в) По особым требованиям органов финконтроля нота­
риальные конторы представляют, кроме отчетных ведомостей 
ф.ф. №№ 7 и 8, также сведения о подотчетных суммах с ука­
занием в них остатков и движения задолженности каждого 
подотчетного лица по каждому сметному подразделению.
Нар. Ком. Юстиции и Прокурор Республики Курский.
Член Коллегии НКЮ Осипович.
23 июня 1927 г.
Циркуляр № 106. 
Всем нраевым, обл. и губ. прокурорам.
Копия: прокурорам автономных республик.
О порядке наблюдения за местами заключения.
По сообщению НКВД , отдельные прокуроры и их помощ­
ники по наблюдению за местами заключения часто своим пре­
ждевременным и необоснованным вмешательством в действия 
администрации мест заключения подрывают авторитет этой 
администрации в глазах заключенных.
Такое поведение прокуратуры, если оно имеет место, го­
ворит и о недостаточном усвоении ею своих прав по наблю­
дению за местами заключения и о неправильном понимании 
нашей пенитенциарной системы, заключающейся в исправи­
тельно-трудовом перевоспитании заключенных и требующей 
в интересах этого перевоспитания возможно большего авто­
ритета администрации, как непосредственных проводников 
установленного законом режима.
В  виду этого Прокуратура Республики считает необходи­
мым напомнить, что действия по наблюдению за местами за­
ключения не могут выходить за пределы, установленные п. «е» 
ст. 59 и п. «в» ст. 68 Пол. о Судоустройстве. Эти границы, 
согласно приведенным статьям, заключаются в наблюдении 
за правильным содержанием заключенных под стражей путем 
непосредственной проверки всех без исключения мест, пред­
назначенных для содержания заключенных, и в освобождении 
последних в случае незаконного их содержания.
Что касается остальных прав прокуратуры в отношении 
мает заключения, то они не шире тех, которые предусмотрены 
п. «е» ст. 59 и п. '«в» ст. 68 Пол. о Судоустройстве, ж заклю­
чаются только в осуществлении надзора за законностью дей­
ствий путем возбуждения уголовного или административного 
преследований против виновных в нарушении законности и 
в опротестовании незаконных постановлений и распоряжений.
Приведенные статьи, принятые во внимание при соста­
влении Испр. Труд. Кодекса, вместе с последним достаточно 
ясно очерчивают круг деятельности в отношении мест за­
ключения и делают невозможным всякое толкование их как 
в сторону расширения, так и в сторону сужения прав про­
курорского надзора.
Прокуратура на местах имеет право:
1) посещения мест заключения как днем, так и ночью 
в целях наблюдения аа правильным содержанием заключен­
ных и выполнением режима, установленного Исправительно- 
Трудовым Кодексом (ст.ст. 222 и 223 НТК);
2) принятия жалоб заключенных, в чем бы эти жалобы 
ни заключались, осуществляя этот прием или получение спо­
собами, выработанными прокуратурой <и. «е» ст. 59 и п. «л» 
ст. 68 Пол. о суд.);
а) периодического просмотра личных дел заключенных 
в интересах, как выяснения правильности содержания отдель­
ных заключенных, так и получения данных об общей кара­
тельной политики и о борьбе с преступностыо (п.п. «л» и «н® 
ст. 68 Пол. о суд.);
4) затребования, по своему усмотрению, сведений п мате­
риалов как касающихся отдельных моментов состояния мест 
заключения, так и общего состояния его (ст. 70 Пол. о суд.);
5) осмотра всех хозяйственных; культурно-воспитательных 
и медико-санитарных учреждений при местах заключения, 
в целях выявления соответствия их предусмотренному НТК 
режиму и для проверки данных, даваемых жалобами заклю­
ченных или сторонними заявлениями (п. «е», ст. 59 и п. «л», 
ст. 68 Пол. о суд.)1;
Самое наличие вышеприведенных указаний в законе 
исключает право прокуратуры:
1) на непосредственную отмену распоряжения админи­
страции, касающуюся внутреннего распорядка мест заклю­
чения;
2) невмешательство в постановку и проведение хозяй­
ственной и производственной деятельности мест заключения;
3) на просмотр материальных или денежных отчетностей 
мест заключения, если таковой просмотр не вызывается су­
дебно-следственными интересами;
4) на непосредственное вмешательство в культурно-про­
светительную работу.
Однако, не вмешиваясь непосредственно в действия адми­
нистрации мест заключения по осуществлению ею админи­
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стративных, хозяйственных и культурно-воспитательных обя- | 
занностей, прокуратура не должна оставаться безучастным 
наблюдателем совершающихся ошибок и неправильностей. За 
нею остается право предлагать и отменять соответствующие 
мероприятия и доводить до сведения обо всем замеченном 
в местные исполкомы, админотдёлы, распорядительные ко­
миссии и через соответственные инстанции в Управление 
Прокуратуры Республики в случае отказов в общем порядке 
опротестования любого незакономерного административного 
мероприятия. I I  в этих случаях, однако, сохранение необхо­
димого престижа администрации всегда -должна иметь в виду 
прокуратура.
Зам. Нар. Ком. Юстиции и Ст. Пом. Прокурора
Республики Крыленко.
23 июня 19-27 г.
Циркуляр1 № 107. 
Краевым, обл. и губ. судам.
О порядке заготовления и стоимости регистрационных карточек.
От местных органов юстиции поступает ряд запросов, 
каюающшш выявлении огашиосшв регистрационных карточек 
ша®, отправшанных в  102:5/26 г., так и в  юзб/ет г., щриием ио-- 
олвднвда требуют вы'съшеки счетов ва погашшые ими деныгн 
в плату за карточки.
1. Доводя ой этом до Вашего сведения, Народный Комшсюа- 
раагг Юстиции, во избежанию изяшшщей (переписки, предлагает 
в тедещмпый юрой « шоацугаешвем -сегю поставить всю подведом­
ственные, Вам органы, находящиеся ша местном бюджете, в  из­
вестность, чтю (в шавдтящаа время Наркюаиоотом заготовляются 
иодройиые раететы мак о стоимости карточек, так и о суммах, 
надщучюинох от местных органов в выявлением вадостжешиост-и, 
юааайвые 'будут посланы иак в  губ-ернстве, -окружные, краевши 
-суды, так и  воем учреждениям данной губернии, мои быт и 
кшввжашы р-шиатращитш-ыши юарвдчжами, три 1410м то полу­
чении этих отношений, на край, обл, губ. суды возлагается 
обязанность истребовать ют подведомственных им Ю)Р1г:аш:о|в,, с,о- 
стаящих иа местном бюджете, тютаааиную в  ютнют-ениш задо-л- 
ЯоеширСшь для шешорр-едешаннют направления пмолвдними тре­
буемых сумм в  адрею Наркюмюсша-.
2. Вместе с тем, для ускорения работ по поверке выполне­
ния аалдааов типографией ва >119215 /(216 и  19:2,6 /27 г. -иодшерждаешс-я 
неуклонное исполнение циркуляра Н КЮ  юш '219 апреля 192-7 г. 
ва №  7‘8 в части, касающейся прадсшавлеиия -сводной ведомости 
ио краю-, юбш. губернии о количества пошученнных -карточек 
•эа © юода и о суммао? высланных Н КЮ  денег ода форме*, прило­
женной к выш-апоименюнанному циркуляру, при чем крайний 
срок шр-едставления ©них сводов устанавливается ж 16 июля
1)92:7 г., иоюле чего. Н КЮ  будет «читать, чтю расчет, посланный 
им -эа карточки, верен и «сумма, таоказаяшая в нем, будет бес­
спорной.
3. В  погасившие -того ж-е циркулира необходимо упомянуть, 
что щайа 1 р. >40 в. аа 1000 шт. карточек относится лишь -к кар­
точкам, иеготювлюнным 1-й обравщовой типографией и раво- 
слшшым, начиная ю иояйря 2-6 г., иа 1912:6/2-7 б. год. В  прошлом 
зке 192-5/216 г. цены ша карточки были -рааличны, т.-1в. ва 1-00-0 шт. 
ию 1 р. 80 к., а  р. з-о ю. и  -а р. 4-0 к., что- устанавливается самими 
местными орташами из препроводительных шаклндаоых и отно­
шения. В  НКЮ  же эта -сведения имеются и будут -показаны 
в упоминаемых выше отношениях.
4. Кроме того, необходимо поставить в известность все 
п-одв-едометенньш Вам органы в  крше, -области, губернии, ч-то 
дальнейшие .заяоавы ша регистрационные карточки, как ©по, упо- 
мина-люсь в шир. № 78— -2.7 г., должны- быть направляемы в  1-го 
«браац. типографию и  .лишь только в юошии -НКЮ, при чем де- 
■вежшыю переводы аа вновь поиучае-мы-э карточки адресуются 
той же 1-й типографии и ни в коем случае в НКЮ. В  адрес НКЮ  
должны быть пересыщаемы суммы лишь да -старой -задошж-ен- 
ноош -за карточки, высланные в  1-9В6/26 г. и  в 1926/-2-7 г. до всту- 
талешш-я в щеиюорсдотвенныа взаимоошнюшеншя по заготовке 
карточек о 1-й образцовой типографией.
-5. Отщетстеемшосшь аа шеис-пюштеиши® тагаоящ-ешо раюпаряже- 
н вя  в  юрок вюрлаваешся яещосггредствиншо шва пряседате^ией 
краевых, сбл>. и. губ;, -судов-.
Зам. Нар. Ком. Юстиции и От. Пом. Прок. Республики
Крыленко.
Член Коллегии НКЮ  Алимов.
23 июня 1927 г.
Циркуляр № 111■&
Согласовано с Упр. Центр. 
Архива РСФСР. 
Всем обл., губ. и краевым судам.
О сдаче материалов нотариальных архивов в единый государ­
ственный архивный фонд.
В  дополнении к §§ 1-0-5—-13а инструкции НКЮ  в развитие 
положения о государственном нотариате (циркуляр № 2-22 от 
И  декабря 1-926 г.), Народный Комиссариат Юстиции пред­
лагает к  руководству следующие правила о порядке сдачи 
в единый государственный архивный фонд материалов нота­
риальных архивов:
§ 13:2-а. Материалы нотариальных архивов, указанные 
в §§ 106—>110 названной инструкции НКЮ  № 222 19-26 года 
и примечания к  § 112 инструкции, хранятся в нотариальных 
конторах (ст. 4 положения о гос. нотариате и § 105 инстукции) 
в течение десяти лет со дня совершения сделки или выпол­
нения нотариального действия.
§ 132-6. По истечении десяти лет архивные материалы за 
соответствующий год сдаются органам Центрархива по прави­
лам соглашения НКЮ  и Центрархива о порядке, сроке и спо­
собах передачи материалов учреждениями ведомства НКЮ  
органам Центрархива в центре и на местах (циркуляр НКЮ 
№ 176 от 14 сентября 1925 г. «В. С. 10» 1925 г. № 3-5) с соблю­
дением ст. 129 инструкции НКЮ  № 222.
§ 132-в. Находящиеся в губернских, областных и краевых 
городах нотариальные конторы сдают материалы нотариаль­
ных архивов в губернские, областные и краевые архивные 
бюро. Нотариальные конторы, находящиеся в уездах и окру­
гах и уездных и окружных городах, сдают эти материалы 
в уездные архивы и окружные архивные бюро.
§ 132-г. Архивные учреждения в отношении выдачи спра­
вок по материалам нотариальных архивов, хранящихся у них, 
применяют правила статей 17 н 41 положения о госнотариате, 
а в отношении выдачи дубликатов нотариально удостоверен­
ных сделок-—ст. 40 положения о госнотариате.
В  соответствии с вышеизложенным § 129 инструкции НКЮ  
(цирк. НЖО № 222 1926 г.) изложить в следующей редакции: 
«В отношении нарядов, начиная с 19'24 г., должны соблюдаться 
правила постановки архивной части текущего делопроизвод­
ства, поскольку специальными соглашениями НКЮ  и Центр- 
архива в этом отношении не будет сделано каких-либо 
из’ятий».
Нар. Ком. Юстиции Курский.
Член Коллегии НКЮ  Осипович,
28 июня 1-927 г.
Циркуляр № 113. 
Обл. и губ. судам и прокурорам.
Копия: отделам союза совторгслужащих.
Об изменении системы зарплаты в органах юстиции.
Постановлением ОНК РСФОР от 4 мая с. г. Народному 
Комиссариату Юстиции разрешено повысить с 1 апреля с. г. 
ставки зарплаты ответственным и техническим работникам, 
состоящим на госбюджете, и отпущены для этой цели 
761.000 руб. из сумм специальных средств нотариата, получен­
ных в виде экономии от упразднения нотариальных отделений 
в краевых, губернских и областных судах, а также от упро­
щения порядка совершения нотариальных действий н веде­
ния делопроизводства.
При установлении новых ставок НКЮ  по соглашению 
с Ц К союза совторгслужащих исходил из необходимости упо­
рядочить действовавшую до сего времени систему зарплаты, 
содержавшую в себе ряд существенных дефектов, заключав­
шихся в многочисленном разнообразии ставок и пестроте их 
по однородным должностям, и вместе с тем подтянуть зарплату 
наиболее отсталых категорий работников, в особенности низ­
ших.
Вместе с тем НШО и Ц К союза совторгслужащих имели 
в виду и постановление Совнаркома о предстоящем введении 
государственного нормирования зарплаты.
Учтя  отм-еченное, НКЮ  и Ц К  ОСТС заключили дополни­
тельное к генколдоговору соглашение об изменении с 1 ап­
реля с. г. всей системы исчисления ставок зарплаты, упразднив
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существовавший до сих пор смешанный порядок оплаты (для 
одной категории по должностным окладам, а для другой—по 
тарифной сетке), введя единую систему твердых должностных 
окладов, которые впоследствии, по проверке их на опыте, 
будут положены в основу указанного выше госнормирования.
Установленные дополнительным соглашением к генкол- 
договору с 1 апреля с. г. твердые должностные оклады явля­
ются для губ. и обл. судов и прокуратуры обязательными 
и изменению на местах не подлежат.
О работников, оплачивавшихся по ставкам, превышающим 
размер установленного с 1 апреля твердого должностного 
оклада, никаких удержаний не допускается.
Фактическая зарплата указанным работникам сохраняется 
в будущем лишь с санкции НКЮ по ходатайствам местных 
органов юстиции, при чем в этих случаях на доплату могут 
использоваться те источники, из которых производилась до 
сего времени повышенная выплата. Повышенные ставки для 
данных работников следует рассматривать как персональные, 
п в случае расторжения с данным работником трудового 
договора надбавка сверх твердой должностной ставки для 
нового лица отменяется.
О количестве работников, получающих фактически зар­
плату выше твердых должностных окладов, председателям 
губернских и областных судов и прокурорам надлежит донести 
НКЮ  и указать с какого времени и за счет каких источников 
производится доплата.
Последний абзац § 14 генколдоговора, предоставлявший 
право использовать остатки кредита по фонду зарплаты на 
повышение ставок, согласно заключенного дополнительного 
соглашения отменяется.
Неизрасходованные на оплату установленных с 1 апреля 
должностных окладов кредиты могут обращаться лишь: на 
оплату сверхурочных работ, оплату внештатных практикантов 
н стажеров, на оплату учеников, на выходные пособия, на 
заместительство, на компенсации за неиспользованные от­
пуска и па доплату разницы тем категориям работников, 
фактические оклады которых превышают установленные твер­
дые должностные оклады и дано на это согласие НШО.
Оставшиеся свободными, за покрытием расхода на все 
перечисленные надобности, кредиты иа зарплату переходят 
в распоряэкеиие Наркомюста для использования по соглаше­
нию с Ц К ООТО на коррективы, могущие выявиться по местам 
и вообще на регулирование должностных окладов в целом.
В  целях учета свободных остатков от зарплаты пред­
седателям губ. и обл. судов и прокурорам вменяется в обя­
занность сообщить НКЮ  сведения на 1 августа об этих остат­
ках. К  этому же числу надлежит представить в НКЮ и свои 
соображения о необходимости внесения коррективов для тех 
или других должностей, при чем к испрошению повышения 
окладов следует отнестись с осторожностью, так как рассчи­
тывать на увеличение ассигнований по фонду зарплаты не 
приходится.
Имея в виду, что в схеме твердых должностных окладов 
ставки ученика не содержатся, НКЮ предлагает устанавли­
вать им зарплату по соглашению с местным отделом проф­
союза.
В  отношении окладов некоторым группам работников 
НКЮ считает необходимым пояснить следующее:
В  схеме должностных окладов для всех машинисток зна­
чится только один оклад вследствие того, что в большинстве 
местных органов машинистки оплачивались до сих пор только 
по одному окладу.
Так как в некоторых губернских органах организованы 
машинописные бюро и на одну из машинисток возложено заве- 
дывание йэд с выплатой повышенной ставки, то старшей 
машинистке может быть присвоен оклад, равный окладу 
старшего делопроизводителя.
© должностные оклады судиснов премиальное вознагра­
ждение за выполнение судебных решений не входит, таковое 
выплачивается на прежних основаниях.
На выплату разницы между прежними ставками и новыми 
должностными окладами необходимые суммы будут перево­
диться с централизованного текущего счета. Порядок выписки 
этих сумм и бухгалтерского учета будет сообщен дополни­
тельно.
Зам. Нар. Ком. Юстиции и Ст. Пом. Прокурора
Республики Крыленко.
Член Коллегии НКЮ  Алимов.
Согласовано: Член Президиума Ц К СЭСФО Егоров.
29 июня 1927 г.
Раз'яснения Пленума Верховного Суда РСФСР
ИЗ ПРО ТОКО ЛА № 9 З А С Е Д А Н И Я  В Е Р Х С У Д А  ОТ 16 М А Я
1927 Г.
1. П. 18. Протест Председателя Верхеуда на определение Г К К  
Верхеуда от 26 марта 1927 года по делу Мосгубсуда по иску 
Ленинградодежды к обществу взаимного кредита о 5.200 руб. 
по гарантийному письму.
26 февраля 1926 г. Московское торгово-промышлен­
ное общества взаимного кредита выдало «Ленинград- 
одежде» гарантийное, письмо, коим обязалось перед «Ле- 
нинградодеждой» уплатить всякому правильному вексе­
ледержателю причитающуюся по векселю за подписью 
Лурье приказу артели «Наш Труд» сроком 20 апреля 
1926 года платежи (капитальную сумму, проценты и рас­
ходы по протесту).
В  гарантийном письме было условлено, что вексель 
в случае его протеста должен быть пред’явлев вместе 
с гарантийным письмом «в течение трех дней со дня учи­
нения протеста в неплатеже», в каковом случае общество 
взаимного кредита обязано уплатить причитающиеся по 
векселю суммы в течение 10 дней со дня пред'явленгш 
ему .указанных документов.
От «Ленинградодежды» вексель по надписям перешел 
вместе с гарантийным письмом к Московскому городскому 
банку. Вследствие неоплаты векселя, таковой был пред’- 
явлен Московским городским (банком нота риусу для про­
теста, совершенного 20 апреля 1926 г. и 29 апреля 1926 г. 
Московский городской банк пред’явил вексель с гаран­
тийным письмом обществу взаимного кредита, но послед­
нее от уплаты причитающихся по векселю сумм отказа­
лось, мотивируя тем, что трехдневный срок со дня учи­
нения протеста истек. Вследствие этого «Ленинград- 
одежда» выкупила протестованный вексель Лурье и обра­
тилась в Московский губсуд с исковым заявлением о 
взыскании с о-ва взаимного кредита уплаченных по 
йстссешю сумм с проц., п,ри чем в исковом эаявлани.и «Пе- 
нинградодежда» указала, что условие гарантийного письма 
об обязательном пред’явлении его в трехдневный срок 
со дня протеста не мозкет иметь силу в виду того, что 
в законе нет указаний, чтобы установленный ст. 250 Г К  
трехмесячный срок для ответственности поручителей мог 
быть произвольно сокращен.
Это последнее соображение истца Московский губсуд 
в мотивах своего решения отверг. Одновременно суд уста­
новил, что вексель был цред’явлен к  протесту 23 апреля 
и получен от нотариуса лишь 27 апреля не по вине или 
небрежности Московского горбанка, а в силу технических 
условий, и что в конторе нотариуса вывешено даже 
об’явление о том, что протестованные векселя выдаются 
лишь не ранее 5-го н не позже 6-го дня с момента гаред’- 
явленпя векселя к протесту, что таким образом вексель, 
пред’явленный к протесту 23 апреля, не мог быть полу­
чен от нотариуса ранее 27 апреля.
В  силу этих соображений Московский губсуд пришел 
к выводу, что трехдневный срок, предусмотренный га­
рантийным письмом, должен исчисляться не со дня про­
теста, а со дня получения векселя от нотариуса. Признав 
вследствие этого, что условие гарантийного письма было 
выполнено Московским горбанком, Московский губсуд 
удовлетворил требования истца.
Дело это по предложению Председателя Верхеуда 
было внесено в Пленум Верхеуда в силу того, что, по 
мнению Председателя Верхеуда, условие гарантийного 
письма ю тгред’явлешы! векселя в течение т;рех дней 
со дня учинения протеста явно невыполнимо, ибо век­
сель по |те1хниче1ски,м условиям ие мог быть получен 
обратно от нотариуса, как это и установил губсуд по на­
стоящему делу, в течение этого срока. Следовательно, по­
ручительство должно рассматриваться как безусловное 
и должно быть признано имеющим силу в течение трех 
месяцев. Указание же губсуда о том, что слова: «со дня 
учинения протеста» могут означать со дня получения про­
тестованного векселя от нотариуса, принципиально не­
правильно, ибо установление подобной практики при­
вело бы к путанице в сроках.
П остановили :
«Принимая во внимание:
1) что истец представил губсуду справку, о том, что ве­
ксель от нотариуса был получен лишь 27 апреля, и об'ясннл,
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что лишь со дня получения векселя от нотариуса могло на­
чаться течение трехдневного срока для пред’явления ответ­
чику векселя с протестом, с чем и согласился губсуд;
2) что условие гарантийного письма о том, что письмо и 
вексель должны быть пред’явлены в течение трех дней «со 
дня учинения протеста» может означать лишь со дня фак­
тического протеста, т.-е. 23 апреля, почему условие должно 
быть признано явно невозможным, а вследствие этого, гаран­
тия (поручательство) безусловною, тем более, что по делу су­
дом установлено, что позднее получение протестованного ве­
кселя произошло в силу технических условий, а не по вине 
или небрежности истца;
3) что, однако, решение Мосгубсуда от 23 ноября 1926 г. 
в конечном выводе правильно в силу п. 2 настоящего поста­
новления— Пленум Верховного Суда постановляет: не отме­
няя решения Мосгубсуда от 23 ноября 1926 г. по настоящему 
делу, изменить его мотивы в соответствии с изложенным 
выше».
2. П. 22. Протест Председателя Верхеуда на определение Г К К  
Верхеуда от 9 октября 1926 г, по делу по иску М С Н Х  к В а ­
сильеву о взыскании арендной платы.
Решением нарсуда особой сессии при Оовнарсуде от 
19 июля 1922 г. по делу по иску М С Н Х  к  гр-ну Васильеву 
было постановлено расторгнуть договор аренды завода 
между МОИХ и Васильевым и взыскать с гр-на Васильева 
в пользу М СНХ 624.000 рублей дезнаками 1922 года и по 
60 пудов мыла в месяц до сдачи завода, но не позднее 
25 октября 1924 года. Исполнительный лист по этому ре­
шению был передан судебному исполнителю для испол­
нения, но решение в части взыскания не было выполнено 
до 1926 года. 15 мая 1926 года Московский губсуд, в по­
рядке 185 ст. ГП К , истолковал указанное решение нар­
суда, выраженное в совзнаках и в продуктах (мыло) в том 
смысле, что с гр-на Васильева должно быть взыскано 
2.640 руб. золотом.
Г К К  Верхеуда, куда гр-н Васильев обжаловал раз’­
яснение, отменила определение Мосгубсуда от 15 мая 
1926 года и дело по истолкованию решения нарсуда про­
изводством прекратила на том основании, что со дня 
вынесения решения прошло больше трех лет, почему ни­
какое .раз’яснение по этому решению, согласно 185 ст. 
ГПК, не могло иметь места.
По протесту Председателя Верхеуда дело было вне­
сено в Пленум Верхеуда для раз’яснения применения 
ст. 185 ГП К , который вынес следующее п о с т а н о ­
в л е н и е ;
«Находя, что течение давностного срока по исполнитель­
ному листу прерывается пред’явлением исполнительного ли­
ста судебному исполнителю, что поскольку исполнительный 
лист неразрывно связан с исполняемым решением, послед­
нее, если по нему выдан исполнительный лист, имеет силу, 
пока действителен исполнительный лист, что таким образом 
стороны, равно и судебный исполнитель, вправе просить суд 
об истолковании решения в порядке ст. 185 ГПК, пока вы ­
данный по нему исполнительный лист не утратит силы,—  
отменить определение Г К К  Верховного Суда от 9 октября 
1926 года и дело передать на новое рассмотрение Граждан­
ской Кассационной Коллегии Верхеуда».
3. П. 23. Протест Председателя Верхеуда на определение Г К К  
Верхеуда от 14 марта 1927 г. по делу Мосгубсуда по меку 
М С Н Х  к «Мельстрою» об из’ятии завода за истечением срока
аренды.
По договору от 2 мая 1922 года Московский Совет На­
родного Хозяйства сдал акционерному обществу «Мель- 
строй» в аренду на три года государственный завод. Срок 
аренды истек 2 мая 1925 года, и, в виду невозобновле­
ния арендатором договора, 19 июня 1926 г. М СНХ обра­
тился в Московский губсуд с исковым заявлением об 
из’ятии завода от арендатора. Решением от 26 ноября 
1926 г. Московский губсуд исковые требования М СНХ 
удоадешвориш и иоютагаоиищ юб 'из’ятии 'завода от щжнда- 
тора. Однако, принимая во внимание, что из’ятие завода 
дажет иоваегаь ва собою временную приюеташовжу работы 
завода, на котором работает 200 рабочих, и невыполнение 
производственного плана, -губсуд отсрочил исполнение 
решения на 10 месяцев.
Постановление суда об отсрочке исполнения реше­
ния на 10 месяцев было обжаловано М СНХ в Граждан­
скую Кассационную Коллегию Верхеуда, но последняя 
определением от 14 марта 1927 года утвердила решение 
губсуда.
По протесту Председателя Верхеуда дело было вне­
сено в Пленум Верхеуда, который вынес следующее по­
становление;
«По настоящему делу суд решил вопрос об из’ятии за­
вода от арендатора по арендному договору, срок по которому 
истек задолго до пред’явления иска. Поэтому постановление 
суда об отсрочке исполнения решения об из’ятии завода от 
арендатора на 10 месяцев совершенно недопустимо, ибо это 
означало бы принудительное продление действия арендного 
договора на чрезмерно длительный срок. Вопрос о защите 
интересов рабочих, работающих на данном заводе, а также 
о выполнении заводом производственной программы, входит 
всецело в компетенцию истца МСНХ, который несет за это 
ответственность и от которого зависит разрешение данного во­
проса. Срок на выполнение решения предоставляется истцом 
или назначается судебным исполнителем.
Поэтому Пленум Верховного Суда п о с т а н о в л я е т :  
отменить определение Г К К  Верхеуда от 14 марта 1927 г. и де­
ло передать па новее рассмотрение Г К К  Верхеуда».
ИЗ П РО ТО КО ЛА  № 10 З А С Е Д А Н И Я  П Л Е Н У М А  В Е Р Х С У Д А  
ОТ 6 И Ю Н Я 1927 Г.
1. П. 1. О моменте вступления в члены двора лиц, вступивших
во двор вследствие брака.
Принимая во внимание, что при издании нового Кодекса 
о браке, семье и опеке имелось в виду супругов в отношении 
пользования землей и в отношении имущества общего поль­
зования двора, а, сшашо быть, и  приобретении прав "шета в кре­
стьянском дворе, подчинить правилам Земельного Кодекса 
(прим. к  ст. 10), раз’яснить, что с изданием нового Кодекса 
о браке, семье и опеке момент вступления во двор и, следо­
вательно, определение всех прав члена двора по Земельному 
Кодексу устанавливается регистрацией данного лица сель­
советом в подворных списках (ст. 72 3. К.).
В  связи с этим, постановление Пленума Верхеуда от 
20 ноября 1925 года (протокол № 20, п. 2) в части, противоре­
чащей настоящему раз’яснению, считать утратившим силу 
с момента издания нового Кодекса о браке, семье и опеке.
2. 3. Представление прокурора по трудовым делам при- 
Верхсуде о дополнении, раз'яснения Пленума Верхеуда от 
7 февраля 1927 года в смысле уголовной материальной ответ­
ственности за неправильное увольнение.
Принимая во внимание:
(1) чшо шюешаиовщегаием: Плвщума Верхеуда югг 7 февраля 
,19217 г. .|(пр. ,№ 3, л. 1) прещукжютреша вю®мю«шос!ГЬ привлече­
ния к уголовной или дисциплинарной ответственности лиц, 
производивших неправильное увольнение;
2) что п. 3 того же постановления установлен админи­
стративный порядок увольнения лиц, выполняющих ответ­
ственную работу, каковой порядок на практике в отдельных 
ялучаях может повести к  влщооггреблгаию юо стороны адми­
нистрации учреждений и предприятий, р а з ’ я с н и т ь :
1. При рассмотрении дел о восстановлении в должности 
судебные органы обязаны особо останавливаться на вопросе 
о необходимости возбуждения уголовного или дисциплинар­
ного преследования против лиц, допустивших неправильное 
увольнение.
Жалобы ответе,твшнъпх работников ю вюйсшаиювлении 
их в должности, согласно п. 3 раз’яснения Пленума Верхеуда 
от 7 февраля 1927 г.,, не подлежат рассмотрению судебных 
органов, однако, если в них окажутся данные о злоупотребле­
ниях, связанных с увольнением, то все такие жалобы должны 
быть направлены органам прокуратуры для возбуждения 
дела в уголовном или дисциплинарном порядке.
3. При рассмотрении в уголовном плп дисциплинарном по­
рядке дел должностных лиц, допустивших неправильное, 
увольнение, суд вправе, в порядке п. «о», ст. 20 У К  и ст. 9 
положения о дисциплинарном суде, возложить на обвиняемого 
обязанность в той или иной степени загладить вред, понесен­
ный учреждением или предприятием в связи с неправильным 
увольнением, с применением раз’яснения Пленума Верхеуда 
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